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CÁ z utóbbi években örvendetesen megélénkült az érdeklődés közeli és tá ­
voli m últunk irán t  — rá jö t tünk  mennyire  igaz a mondás: „Múlt nélkül nincs 
jelen, sem jövő.” Igen ám, de hosszú évek teltek el anélkül, hogy például a ma­
gyar szellemi élet nagyjairól ismertető, értékelő dolgozatok, könyvek jelentek 
volna meg. Hogyan is vá rha t tuk  bárkitől — különösen az ifjúságtól —, hogy 
ismeretek nélkül becsülje elődeinket.
A MTESZ — szerénytelenség nélkül állíthatom — fontos és értékes vállal­
kozásba fogott, amikor elhatározta, a maga terüle tén megpróbál ezen változ­
tatni, összeállítja az 1983-as esztendő jelentősebb műszaki és természettudo­
mányi évfordulóit. A gyűjtés megkezdésekor nem is gondoltuk milyen nehéz 
m unkára  vállalkozunk. Széles körű összefogás nélkül nem is készülhetett volna
el ez a kis könyv.
Köszönetét kell mondanom a megértő tám ogatásért  egyesületeinknek, a 
különböző múzeumoknak, akik értékes adatokkal szolgáltak, az egyéni gyű j­
tőknek, s természetesen mindazoknak, akik lelkes m unkájukkal  hozzájárultak
szerény k iadványunk elkészüléséhez.
Ügy tervezzük — ha mások is hasznosnak és szükségesnek érzik —, a kö­





Kulturális  és történelmi hagyományaink szerves részét képezik a hazai 
műszaki és természettudományok eseményei, eredményei. Erre a gyakorta  mos­
tohán kezelt te rü le tre  irányít ja  a figyelmet ez a kiadvány, amelyben magyar, 
illetve magyarországi vonatkozású jelentősebb műszaki vagy természettudo­
mányi, valamint tudom ánytörténeti  eseményekre (találmányok, felfedezések, 
intézmények — gyárak, iskolák, múzeumok stb. — alapítása; szaklapok indí­
tása; egyesületek létrehozása stb.), és az e szakterületeken működő jelentősebb
személyekre emlékezünk.
Az időrendet tekintve: 25 év (1958) a legkorábbi, figyelembe vett  idő­
pont, és ezt követően 25 éves lépcsőzéssel vizsgáljuk az évfordulókat.
A bevezetést követő naptári  rész elején azokat az eseményeket soroljuk 
fel, időrendben, amelyekről csak évnyi pontossággal van információnk. Ezután, 
havi bontásban, napra  tagoltan következnek az események — az egyes napok­
hoz tartozóan szintén időrendben. A hónapok elején közöljük a csak hónapnyi 
pontossággal ismert eseményeket.
A dátum  mellett az esemény rövid leírása, illetve a személy életrajzának 
néhány fontosabb adata  található.
Személyek esetén megadjuk születésük és halálozásuk helyét, évét, hónap­
já t  és napjá t  (ha van erről pontos információnk). A születés idejét * jellel, 
a halálozást t  jellel tün te t jük  fel. Ha az évforduló a születésre vonatkozik, a 
név u tán  a születés helyét közöljük, a leírás végén pedig a halálozási adato­
kat;  a halálozási évfordulóknál értelemszerűen fordítva.
A naptári  részt követően néhány fontosabb eseményről, illetve jelentősebb 
alkotóról rövid cikkben, tanu lm ányban  is megemlékezünk (az oldalszám meg­
jelölésével u ta lunk erre).
Előre kell bocsátanunk két, a nap tá r  ta r ta lm át  befolyásoló döntésünket. Az 
egyik az időrend kérdése. Úgy gondoltuk, hogy — a kellő távlat  érdekében is 
eltekintünk a 25 évnél ú jabb keletű eseményektől, valam int (a széleskörűen 
elfogadott) 25 éves időrendi lépcsőzés közötti eseményektől. A másik döntés: 
csak magyar személyeket, illetve hazai vonatkozású eseményeket, nálunk tevé­
kenykedő személyeket szerepeltetünk; a műszaki és tudományos élet külföldi 
személyiségeinek és eseményeinek terjedelmi okokból is szükségszerűen korlá­
tozott, és ezért csupán kiragadott említését, nem ta r to t tuk  sem célszerűnek,
sem méltányosnak.
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Azt a problémát, hogy egy ilyen összeállítás mely tudom ányágakkal foglal­
kozzék, úgy igyekeztünk — pontos definícióra törekvés helyett  gyakorlati meg­
közelítéssel — megoldani, hogy adatszolgáltatásra fe lkértük a MTESZ tagegye­
sületeit, és válaszaikat kiinduló anyagnak tekintettük.
Az évfordulónaptár összeállításakor a következő szervezetek, intézmények 
és személyek dokumentumait ,  segítségét hasznosíthattuk:
Állatorvostudományi Egyetem, Bolyai János Matematikai Társulat, Buda­
pesti Közlekedési Vállalat, Gépipari Tudományos Egyesület, Közlekedési Mú­
zeum, Magyar Alumíniumipari Múzeum (Székesfehérvár), Magyar Biológiai 
Társaság, Magyar Elektrotechnikai Egyesület, Magyar Iparjogvédelmi Egye­
sület, Magyar Karszt- és Barlangkutató  Társulat, Magyar Kémikusok Egyesü­
lete, Magyar Meteorológiai Társaság, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Magyar 
Vegyészeti Múzeum (Várpalota). Magyarhoni Földtani Társulat, Méréstechnikai 
és Automatizálási Tudományos Egyesület, Országos Erdészeti Egyesület, Orszá­
gos Műszaki Múzeum, Postamúzeum, Szilikátipari Tudományos Egyesület, Ter­
mészettudományi Múzeum; Horváth  Gábor. dr. Jéki László, Költő K. László, 
Pap János, Pénzes István, Steer János, Szántó György Tibor, dr. Vajda Pál és 
Végh Ferenc.
Kérjük a tisztelt olvasókat, hogy egyrészt a jelen kiadvánnyal kapcsolatos 
esetleges észrevételeiket, másrészt egy hasonló, következő évi összeállításra vo­
natkozó javasla ta ikat a MTESZ sajtó- és p ropagandati tkárságra  (Budapest VI., 
Anker köz 1., Postacím: Budapest, Pf. 240. 1368) szíveskedjenek megküldeni.
A SZERKESZTŐK
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1533 M e g je le n t  K r a k k ó b a n  (mai i s m e ­
r e t e in k  szer in t)  az  első, te l je s  t e r j e d e l ­
m é b e n  m a g y a r  szövegű  n y o m ta to t t  
könyv .  H a s o n m á s á t  az  M T A  100 éve 
a d t a  ki.
1733 S e lm e c b á n y á n  l é t r e h o z tá k  az  első 
m a g y a ro r s z á g i  b á n y á s z a t i  s z a k isk o lá t ;  
ebből  a l a k u l t  1763-ban a S e lm e c b á n y á i  
B á n y á sz a t i  A k a d é m ia .
1758 E s te rh á z y  Jó zse f  T a t á n  m a jo l ik a -  
g y á r a t  a lap í to t t .
1783 M e g je le n t  az  első m a g y a r  i ro d a lm i  
fo lyó ira t ,  a M a g y a r  K ö n y v -H á z .  Sze- 
p e s v á r a l j á n  s z e rk e sz te t t e  (1804-ig, h a ­
láláig) M o ln á r  J á n o s .  Ö í r t a  m eg  — 
a k t ív  t a n á r i  m ű k ö d é s e  id e jé n  — az t  az 
első m a g y a ro r s z á g i  f i z ik a k ö n y v e t  is, 
a m e ly  a te l je s  n e w to n i  f i z ik á t  m a g y a r  
n y e lv e n  t á r g y a l j a ;  az  1777-ben P o ­
zsony— K assa  he lym eg je lö lé sse l  k iad o t t  
m ű v e :  „A te rm é s z e t i e k rő l  N e w to n  t a ­
n í t v á n y a i n a k  n y o m d o k a  sz e ré n t  h a t  
k ö n y v . ’’
(C ik k ü n k  a  27. o ldalon)
P e s te n  m e g a la p í to t t a  n y o m d á já t  
T r a t t n e r  Ján o s .
K lu g e  K á ro ly  k é k fe s tő  m e s t e r  P á ­
p á n  m e g n y i to t t a  m ű h e ly é t .  (P á r  éve  
m ú z e u m m á  n y i lv á n í to t t á k ,  h e ly r e á l l í t á ­
sáva l  fog la lkoznak .)
M e g je le n t  E p e r j e s e n  P u lsz k y  K á ­
ro ly  (1754— 1841) „A se lyem  m ív e lé sé rő l  
va ló  o k t a t á s ” c. m űve .
M e g a la p í to t t á k  az  első haza i  s a ­
l é t r o m g y á r a t  D e b re c e n b e n .  Ezt  m e g e lő ­
zően a Chi léből  im p o r tá l t ,  v a l a m i n t  a 
sz iksóhoz hason ló  „ k iv i r á g z á s o k b ó l” 
ö sszeg y ű j tö t t  s a lé t ro m  fe lh a s z n á lá s á v a l  
k é sz í te t te k  lőpor t .  E b b e n  az ü z e m b e n  
az  á l la t i  ü r ü lé k k e l  locsolt  f ö ld p r iz m á k  
(ún. gá jfö ldek)  k i lú g o zá sá v a l  n y e r t é k  a 
sa lé t rom ot .
M e g je le n t  a m a g y a ro r s z á g i  á s ­
v án y v iz e k rő l  az  első m a g y a r  nye lvű  
könyv ,  L a  L a n g u e  J á n o s  to l lából .  
(„M ag yar  országi  o rvos  v iz e k rő l” N a g y ­
káro ly ,  1783.)
W i l l ia m  T ie r n e y  C la rk  (Bristol),  
angol  m é rn ö k ,  a  b u d a p e s t i  L á n c h íd  t e r ­
vező je  szü le té sén ek  éve. (+ London ,  
1852.)
1808 Az 1808. évi X V III .  te. é r t e lm é b e n  
a m a g y a r  föld  és sze l lem  te r m é k e i t  
g y ű j tő  M a g y a r  N em zet i  M ú z e u m b a n  a 
többi  o sz tá lyokka l  e g y ü t t  techno lóg ia i  
osz tá ly  is lé tesü l t ,  hogy a  ,,haza i  ip a r  
fe j lődése  M a g y a ro rs z á g o n  k észü l t  t e r ­
m é k e k e n  és eszközökön,  g é p e k e n  b e ­
m u t a t h a t ó  l e g y e n ” . Ez a  k e z d e m é n y e ­
zés v i lá g v is z o n y la tb a n  is az  é l e n já ró k  
közé ta r tozo t t .
(C ik k ü n k  a 29. oldalon)
Az e r d ő m é r n ö k i  fe lső fokú  s z a k o k ­
t a t á s  haza i  m e g in d u lá s a :  a S e lm e c b á ­
nyái  B á n y á s z a t i  A k a d é m ia  B án y ásza t i  
és E rd észe t i  A k a d é m i á v á  a la k u l t .
1833 B efe jező d ö t t  a D u n a  te l je s  h e ly ­
sz ín ra jz i  f e lm é ré s e  — H u p á r  M á ty á s  
(1778— 1843) és V á sá rh e ly i  P á l  (1795— 
1846) veze téséve l  — az o s z t r á k  h a t á r ­
tól a T r a j á n - h íd ig .
Az A l -D u n a  s z a b á ly o z á sá h o z  k i ­
r e n d e l t  V á sá rh e ly i  P á l  á th e ly e z é se  u t á n  
k o rá b b i  m u n k a t á r s a ,  L ány i  S á m u e l  
(1791 — 1860) veze téséve l  m e g k e z d ő d ö t t  
a T isza  fe l té rk ép ezése ,  m e ly e t  1846-ban 
fe je z te k  be.
M e g k e z d te  m ű k ö d é s é t  a R i t t e r  
t e s tv é r e k  pozsonyi  c u k o rg y á ra .
A C s e tn e k  v idék i  (G ö m ö r  v á r m e ­
gye) v a sg y á ro so k  m e g a l a k í to t t á k  a  C on-  
c o rd ia  R é sz v é n y tá r sa sá g o t .
Az 1791-ben a l a p í to t t  N ag y  K r i s tó f -  
g y ó g y s z e r tá r  (B u d a p e s te n  a Váci u tca  
és K r i s tó f  t é r  s a rk á n )  a k k o r i  t u l a j d o ­
nosa  — P r e g a r d  J á n o s  I m r e  — első­
k é n t  í r t a  ki a  „ g y ó g y s z e r tá r” neve t ,  s a 
g y ó g ysze rek e t  is m a g y a r  névve l  jelölte .
E lkészü l t  L ú g o so n  a C s u k a - p a t a k  
h íd ja ,  M a d e r s p a c h  K á ro ly  t a l á l m á n y a  
a la p já n .  Ez volt  az  első v o n ó r u d a s  vas -  
ív h íd ,  a m e ly n e k  ívei ö n tö t tv a s b ó l  k é ­
szül tek .
E lőször  j á r t  g ő zh a jó  a  T iszán :  
S zécheny i  I s tv á n  p r ó b á l t a  ki a DDSG 
(D una  G őzha józás i  T á rsa ság )  I. F e re n c  
n e v ű  h a jó já v a l  a folyó h a jó z h a tó s á g á t  
T i te l tő l  Szegedig.
1858 M e g k e z d ő d ö t t  az  ú jpes t i  Téli  K i ­
kö tő  ép í tése .  (E lkészü l t  1863-ban.)
L é g r á d y  K á ro ly  és T i v a d a r  m e g ­
a l a p í t o t t á k  k ő n y o m a to s  „ m ű i n t é z e t ü ­
k e t ” , a m a i  Z r ín y i  N y o m d a  elődjé t .
C ézanne ,  f r a n c ia  m é r n ö k  te rv e i  
a l a p j á n  e lk é szü l t  a szegedi  v a sú t i  híd.
M e g k e z d te  m ű k ö d é s é t  a  „K. K. 
S t a a t s g y m n a s iu m  in P e s t ” , a m a i  B e r ­
zsenyi g im n á z iu m  első jogelődje .
B e fe jező d ö t t  G a n z  Á b r a h á m  úi, 
nag y  ö n tö d é jé n e k  építése .  Az ö n tö d e  
106 évig, 1964 a u g u s z tu s á ig  m ű k ö d ö t t .  
Az é p ü le t  f e lú j í t á s a  u t á n  i t t  he lyez ték  
el az  Ö n töde i  M ú zeu m o t .
1883 M e g je le n t  Szabó  Józse f  geológus 
egye tem i  t a n á r n a k ,  a m a g y a r  fö ld ta n  
m e g a la p o z ó já n a k  „G eo ló g ia” c ím ű  
könyve ,  a m e ly  az  első m a g y a r  fö ld tan i  
kéz ikönyv .
Á ta d t á k  C sep e len  a b u d a p e s t i  E le ­
vá to r t ,  a m e ly  k o ra  l e g m o d e r n e b b  r a k ­
t á r é p ü le t e  volt.
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S zeg ed -Á so t th a l  m á n  m eg n y í l t  az
első e rdésze t i  szak iskola .
M e g a la k u l t  a M a g y a r  K irá ly i  
T echno lóg ia i  és A nyagv izsgá ló  In tézet ,  
a K e re sk e d e lm i  M inősége l lenő rző  I n t é ­
zet jogelődje .
A M a g y a r  F é m -  és L á m p a á r u g y á r  
Rt. m e g a la p í tá sa .  J o g u tó d ja  a V eg y ­
ipar i  G épgyár .
M e g a la k u l t  az első M a g y a r  T á v -  
í rd a s o d ro n y  és K á b e lg y á r  Rt., a V i l la ­
m osszigete lő  és M ű a n y a g g y á r  jogelődje .
F e k e te h á z y  J á n o s  te rv e i  sze r in t  a 
v i l á g h í rű  f r a n c ia  E if fe l-cég  k iv i te le z é ­
sében  e lkészü l t  a szegedi közú t i  T isza-
híd.
U n g v á r o n  a n y a g ip a r i  s zak isk o lá t  
lé te s í te t t  az ip a r -  és k e re sk e d e le m ü g y i  
m in isz te r ,  a s z a k i s m e re te k  s z ín v o n a lá ­
n a k  em e lé se  é rd e k é b e n .
M e g a la k u l t  a F iu m e i  K ő o la j f in o ­
m í tó  G y á r  Rt., M a g y a ro r s z á g o n  az  első 
o la j fe ldo lgozó  — öt év t izedde l  m e g ­
előzve az  ipa r i  m é r e t ű  haza i  k ő o la j -
te rm e lé s t .
B u d a fo k o n  m e g a la p í to t t a  h a z á n k  
első k o n y a k g y á r á t  K eg lev ich  Is tván .
M e g k ez d ő d ö t t  a m a g y a r  é l e lm i ­
s z e r ip a r  egy ik  le g s ik e re se b b  t e r m é k é ­
nek ,  a P i c k - s z a l á m in a k  a g y á r tá sa .
P ic k  M á r k  (Szeged, 1843. dec. 12— 
Szeged, 1892. m á j .  11.) do lgozta  ki a 
v i l á g m á r k á v á  le t t  g y á r m á n y t  ü z e m é ­
ben.
T e x t i l ip a r i  g y á r a l a p í t á s o k :  B ó k ay -  
fé le  Fonó- ,  Szövő- és K ö té lg y á r  és K e n ­
d e rb e v á l tó  Rt. (Szeged);  Első M a g y a r  
J u t a g y á r ;  Első M a g y a r  P a m u t f o n ó -  és 
S zövőgyár  Rt. (Üjpest) .
M e g a la p í to t t á k  a pozsonyi  és a 
kassa i  V egyk ísé r le t i  Á l lom ás t .
M e g je le n t  a „ M a te m a t i s c h e  u n d  
N a tu r w is s e n s c h a f t l i c h e  B e r ic h te  aus
U n g a r n ” . Ez az első, k ü l fö ld n e k  szánt
haza i  t e r m é s z e t tu d o m á n y i  s a j tó o r g á ­
num .
F ö ldes  B éla  s z e rk e sz té sé b e n  e k ­
kortó l  j e len ik  m eg  a „N em ze tg azd aság i  
és S ta t i s z t ik a i  K ö z le m é n y e k " .
A szegedi M ó ra  F e re n c  M ú z e u m
a la p í tá sa .
K o n k o ly -T h e g e  M ik lós  és G o th a r d  
J e n ő  e lőször  fo ly ta t  Ó gya l la  és Szom - 
b a th e ly - H e r é n y  között ,  270 k m - e n ,  t á ­
volsági  te le fonbeszé lge tés t .
H egyfok i  K a b o s n a k  a h ő m é rs é k le t  
napköz i  v á l to z é k o n y sá g á ró l  í r t  do lgo ­
z a ta  m e g je le n t  a T e r m é s z e t tu d o m á n y i
K öz lönyben ,  m a j d  az  O s z t r á k  M e te ­
orológiai  T á r s a s á g  l a p j á b a n .  Ez volt  az 
első, n em ze tk ö z i leg  is e l i s m e r t  m a g y a r  
m e teo ro lóg ia i  t a n u lm á n y .
1908 C so nk a  J á n o s  o ly a n  g ép k o cs ik a t  
t e rv e z e t t  és ép í te t t ,  a m e ly e k e n  k é t  o l ­
d a l t  e lhe lyeze t t  b ü ty k ö s te n g e ly e k  m i n ­
d e n  sze lepe t  vezé re l tek .
M eg n y í l t  G e rg e ly  J e n ő  és G u t  Á r ­
pád  öná l ló  v a s b e to n - te rv e z ő i ro d á ja ,
m e ly  rö v id e se n  az o rszág  leg n ag y o b b  
t e rv e z ő i ro d á ja  lett .
M e g je le n t  F a s h in g  A n ta l  „ M a g y a r  
o rszágos  h á ro m sz ö g e lé sek  és rész le tes  
f e lm é ré s e k  új  v e tü le t i  r e n d s z e r e i” c. 
m u n k á j a ,  m e ly n e k  k a p c s á n  az  Á l lam i  
fö ld m é ré s  á t t é r t  a s t e r e o g ra f ik u s  v e t ü ­
leti  r e n d sz e r rő l  a h e n g e rv e tü le t i  r e n d ­
szerre .
E lk észü l t  a M ű e g y e te m  l á g y m á ­
nyosi te lepe .  A te rv e z ő k  közö t t  o lyan  
k ivá ló  ép í té szek  vo l tak ,  m in t  Czig ler  
György,  H a u s z m a n n  Ala jos ,  P e tz  Sam u.
A M á r ia  T e ré z ia  (m a H o r v á th  
M ihály)  t é r e n  m e g k e z d té k  B u d a p e s t  
m á s o d ik  t e l e f o n k ö z p o n t j á n a k  épí tésé t .
M e g a la k u l t  a W a t t  E le k t r o m o to r  
és K észü lék g y á r .
Az E rdé ly i  és Szabó  Rt.,  a L a b o r  
M ű sz e r ip a r i  M ű v e k  e re d e t i  jo g e lő d jé ­
n e k  a lap í tá sa .
L o ss in szk y  I m r e  B u d a p e s t e n  f é m ­
ó n t  e lőá l l í tó  ü z e m e t  lé te s í te t t .  Az üzem  
je le n tő sé g e  a b b a n  re j le t t ,  hogy  fe ld o l ­
gozó ü zem i  h u l l a d é k o k b ó l ,  s a lak o kb ó l  
á l l í to t t  elő jó  m in ő s é g ű  c s a p á g y f é m e ­
k e t  és fo r ra sz tó ó n o k a t .
A győri  M a g y a r  V a g o n -  és G é p ­
g y á r  új v a s ö n tö d é jé b e n  m e g tö r t é n t  az 
első csapolás .
A K ü h n e  M ezőgazdaság i  G é p g y á r  
(M o so n m a g y a ró v á r )  a la p í tá sa .
T e x t i l i p a r i  g y á ra l a p í t á s o k :  K i s ­
pes t i  T e x t i l g y á r  Rt., T re n c s é n i  P o s z tó ­
gyár.
A b ék éscsab a i  B o h n  M. és T á r s a  
T e tő c se ré p -  és T é g la g y á r  a la p í tá sa .
A B é la p á t f a lv i  C e m e n t g y á r  a l a ­
p í tása .
Az E r d é ly b e n  t a l á l h a tó  b a u x i t ­
v a g y o n  k i t e r m e lé s é r e  S z a t m á r n é m e t i ­
ben  m e g a la k u l t  a V a s k o h -v id é k i  V as-  
és A l u m í n i u m b á n y a  T á r s u la t .
Az 1908: X L V II I .  te. r e n d e lk e z ik  
B u d a p e s t  fe j le sz tésé rő l ,  így a m a g á n -  
t u l a j d o n b a n  lévő  M a rg i t s z ig e t  m e g s z e r ­
zéséről ,  és a m a i  Á r p á d - h í d  ép í tésérő l .
1933 V i l l a m o s í to t t á k  a B u d a p e s t— H e ­
g y e sh a lo m  v a s ú tv o n a la t .  A v i l la m o s í tá s t  
K a n d ó  K á l m á n  fá z i sv á l tó  r e n d s z e r é b e n  
V e re b é ly  L ász ló  i r á n y í t á s á v a l  végez ték  
a  b á n h id a i  c e n t r á l é r a  ép í tve .
(C ik k ü n k  az 52. o ldalon)
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M e g a la k u l t  az  O p t ika i ,  A k u sz t ik a i  
és F i lm te c h n ik a i  Egyesü le t ,  a M T E S Z  
egy ik  tagegyesü le te .
M e g a la k u l t  a R e a n a l  F in o m v e g y ­
s z e rg y á r  e lőd je ,  a M a g y a r  P h a r m a  
G y ó g y á ru  Rt.
L é t r e h o z tá k  a je len leg i  M o so n ­
m a g y a r ó v á r i  T im fö ld  és M ű k o r u n d g y á r  
t im fö ld  üzem ét .
Ez év  t a v a s z á n  t e t t e  m eg  a  R o t t e r ­
d a m — A l e x a n d r i a — B u d a p e s t  ú tv o n a la t  
a h o l lan d o k tó l  b é re l t  „ A p o l l in a r i s  I I I .” 
n e v ű  ha jó ,  b e b iz o n y í tv a  a D u n a -  
t e n g e r n a jó z á s  lehe tőségé t ,  a m i t  e l ső so r ­
b a n  B o rn e m is sz a  F é l ix  p r o p a g á l t  m á r  
az  1920-as évek tő l .  (Az első m a g y a r  
fo ly a m te n g e r j á ró t ,  a , ,B u d a p e s t ' - e t  a 
köve tkező  é v b e n  a d t á k  á t  a f o r g a lo m ­
nak.)
A H id r o x ig é n g y á r  Rt. a lk á l i - k ló r  
e lek t ro l íz is  ü z e m e t  lé te s í te t t .  Ezzel s i ­
k e r ü l t  a  haza i  c seppfo lyós  klór ,  m a r ó ­
n á t ro n - ,  k ló rm é s z -  és h ip o k lo r i t s z ü k -  
ség le t  j e l e n tő s  részé t  fedeznie .
A Pé t i  N i t r o g é n m ű v e k  V a r g a  J ó ­
zsef m ű b e n z in -e lő á l l í tó  s z a b a d a l m á n a k  
m e g v a ló s í t á s á r a  b a r n a s z é n - h id r o g é n e z ő
k ísé r le t i  ü z e m e t  lé tes í te t t .
1958 Az M T A  C si l lagv izsgá ló  In t é z e té ­
n e k  — n é h á n y  évvel  eze lő t t  l é te s í te t t
— N a p f iz ik a i  O sz tá ly a  D e b re c e n b e  k ö l ­
tözö t t  és ö n á l ló su l t ,  m i n t  az  M T A  N a p ­
f iz ika i  O b s z e r v a tó r iu m a .  Az in té z m é n y  
azó ta  is a n ap f iz ik a i  ész le lések  és a d a t ­
sz o lg á l ta tá s  t e r ü l e t é n  fe j t  ki a la p v e tő  
fo n to sság ú  tev ék en y ség e t .
Az első n em ze tk ö z i  M é ré s -  és M ű ­
s z e r t e c h n ik a i  K o n fe r e n c ia  a M T E S Z  
S z a b a d s á g  té r i  s z é k h á z á b a n .
A p n e u m a t i k u s  a u t o m a t ik a i  e le ­
m e k  s o r o z a tg y á r t á s á n a k  b e in d í t á s a  az 
M M G -b e n .
A M O M - g y á r tm á n y ú  u l t r a c e n t r i ­
fu g a  p r o to t í p u s á n a k  k ido lgozása .
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1. t  1783 Jaszlinszky András (Rozs­
nyó), te rm észe t tu d ó s ,  egye tem i  t a n á r  A 
f iz ikáró l  í r t  k ö n y v e  k o rs z e rű e n  fog la l ja  
össze a  18. sz. k ö z e p é n e k  i sm e re te i t ;  
haza i  v i s z o n y la tb a n  az  első i lyen m u n ­
k á k  egyike.  (* Szina,  1715. szept.  1.)
1958 M e g a la k u l t  az  M T A  M ű s z a ­
ki f i z i k a i  K u ta tó in té z e te  B u d ap es ten .
t  1958 Zerinváry Szilárd (Bp.), t a ­
ná r ,  csi l lagász,  t e r m é s z e t tu d o m á n y i  író. 
1 9 6 3 - b a n  a s z en ten d re i  város i  t a n a c s
Z e r i n v á r y - e m l é k é r m e t  a l a p í to t t ,  mely
é v e n k é n t  k e rü l  k io sz tá s ra  a c s i l l a g a ­
szat  n é p sz e rű s í té sé b e n  k i t ű n te k  között.
(* A rad ,  1915. febr .  8.)
3. 1858 Gyürky Antal sz e rk e sz té sé ­
ben  és k i a d á s á b a n  m e g je le n t  a B o r á ­
szati  L a p o k  első szám a.  (U to l já ra  1861.
m á rc .  15-én j e l e n t  meg.)
4. t  1958 Kittenberger K álm án (N agy ­
m aros) ,  A f r ik a - k u ta tó ,  á l l a t t a n i  gyűjtő ,  
ú t i ra jz í ró .  T ö b b  m in t  60 000 p é ld án y b ó l  
álló, f a jo k b a n  is g a zd a g  a n y a g o t  g y ű j ­
tö t t  a  M a g y a r  N em ze t i  M ú z e u m n a k .
(* Léva ,  1881. okt.  10.)
6. * 1858 Edvi Illés Aladár ( K a p u ­
vár) ,  g é p é sz m é rn ö k ,  m ű e g y e te m i  t a n á r ,  
a  M a g y a r  M é r n ö k  és Ép í tész  Egylet  
k ö z lö n y é n e k  szerkesz tő je .  S z a k i ro d a lm i  
m u n k á s s á g a  közgazdaság i ,  ipa r i ,  t e c h ­
nológiái  és t e c h n ik a tö r t é n e t i  k é rd é s e k r e  
e g y a r á n t  k i t e r j e d t .  1896-ban je len t  m eg  
„ B u d a p e s t  m ű sz a k i  m u t a t ó j a "  c. k ö n y ­
ve. ( t  B u d a p e s t ,  1927. áp r .  24.)
(C ik k ü n k  a  32. o ldalon)
7. t  1933 Speiser Ferenc (Kalocsa) ,  
t e rm é sz e t tu d ó s ,  t a n á r .  J e l e n tő s  b o g á r -  
g y ű j t e m é n y e  a M N M  Á l l a t t á r á b a n  van .  
H é t  b o g á r f a j t  f e d e z e t t  fel. (* A p a t in ,  
1854. nov. 17.)
8. 1958 M e g k e z d te  p r ó b a ü z e m é t  a 
30 10 k W -o s  s z a b a d sá g -h e g y i  tévéadó .
Ü n n ep é ly es  f e l a v a t á s á r a  j a n u á r  24-én 
k e r ü l t  sor. R e n d sz e re s  ü z e m é t  f e b r u á r
22-én k ezd te  meg.
10. * 1858 Törley József (Szabadka) ,
pezsgőgyáros .  R e im s b e n  k i t a n u l v a  a 
pezsgőgyár tá s t ,  1881-ben té r t  haza ,  s 
1882-ben B u d a fo k o n  m e g a la p í to t t a  v i ­
l á g h í r ű v é  le t t  pezsgőgyárá t ,  ( t  ?, 1900)
15. * 1783 K m eth Dániel (B reznóbá-
nya),  csi l lagász,  m a te m a t ik u s ,  a k a d é ­
m ia i  t a n á r ,  (t  K assa ,  1825. jú n .  20.)
15. * 1883 Thom a Frigyes (Végles), g é ­
p ész m érn ö k .  A M Á V  h íd é p í tő  o sz tá ly án  
dolgozott ,  t ö b b  h íd  te rvezésé t ,  e l l e n ő r ­
zését,  v a s ú tv o n a l a k  ép í té sé t  végezte .  A 
M a g y a r  M é r n ö k  és Ép í tész  Egyle t  fő ­
t i t k á r a ,  1924-ben r é s z tv e t t  a b u d a ­
pest i  M é rn ö k i  K a m a r a  m e g a l a p í t á s á ­
ban.  (t  Bp., 1962. szept.  24.)
20. * 1808 Vajda Péter (Vanyola) ,  k ö l ­
tő  pedagógus ,  t e rm é s z e t tu d ó s ,  az  M T A  
lev  ta g ja .  1834-ben L ip c sé b e n  m e g i n ­
d í to t ta  az  első m a g y a r  i s m e re t t e r j e s z tő  
fo ly ó i ra to k  egy iké t ,  a  G a ra s o s  T a r t ,  
1838-ban ped ig  K u n o s s  E n d ré v e l  a T é r -  
m észe t  c. fo lyó ira to t .  S zám os  t e i m é - 
s z e t tu d o m á n y i  m ű v e t  í r t  és ío rd í to t t  
(pl.: C u v ie r  á l l a t t a n a ) ,  ( t  S za rv as ,  1816.
feb r .  10.)
25. 1908 A N a g y b á n y a  k ö ze léb en  le ­
vő A lsó fe rn ez e ly e n  — k ö r n y e z e tv é d e l ­
m i célból — az é rc p ö rk ö lő  v é g g á z a i ­
n a k  m e g k ö té s é r e  k é n s a v g y á r a t  h e ly ez ­
t e k  üzem be .
30. * 1908 G erendás M ihály (T áp .ó -
szele), b io k é m ik u s ,  K o s s u th - d í j a s  e g y e ­
te m i  t a n á r .  S p e k t ro s z k ó p iá v a l ,  az  iz o m ­
ö sszeh ú zó d ás  m e c h a n iz m u s á v a l ,  a v é r ­
a lv a d á s i  f o ly a m a to k k a l  fog la lkozo t t .  
F e l t a l á l t a  az i m p la n t á l h a t ó  m ű a n y a ­
got az  ún. B iop la s t -o t .  N em ze tk ö z i leg  
e l i s m e r t  tö b b  d í j a t  n y e r t  fo tó m ű v ész ,  a 
d i a p o r á m a  t e c h n ik a i  k iv i te le z é sé b e n  is 
nag y  sz e re p e t  já tszo t t .  (t  V iseg rád ,
1976. jú n .  16.)
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1908 M e g je le n t  az  „ E le k t r o t e c h ­
n i k a ” c. fo ly ó i ra t  első szám a.
2. t  1883 Pete  Zsigm ond ( M á r a m a -  
rossziget) ,  o rvos ,  ba lneo lógus ,  a  pest i  
e g y e te m e n  a b a ln eo ló g ia  m a g á n t a n á r a ,  
egy ideig  a C sá sz á r  f ü rd ő  igazga tó ja .  
Ö a l a p í to t t a  1864-ben az  első hazai  
n é p sz e rű s í tő  orvosi  lapo t ,  az  „Egészségi 
T a n á c s a d ó i t .  (* B öhönye ,  1825. feb r .  19.)
4. t  1508 Celtes (Pickel) Konrád (Bécs. 
1459— 1508), n é m e t  h u m a n i s t a ,  B u d á n  
1497-ben lé t r e h o z ta  a D u n a i  T u d ó s  
T á r s a s á g o t  (* W ipfe ld ,  1459. feb r .  1.), 
m e ly n e k  ta g ja i  közö t t  í rók  m e l l e t t  t e r ­
m é s z e t tu d ó s o k  is vo l tak .  A l e g k iv á ló b ­
b a k :  G. A gr ico la  (1490— 1555), D u d i th  
A n d r á s  (1533— 1589), F. V e ra n t iu s  
(1550— 1617). A t á r s a s á g  összefogta  a 
M á ty á s  k i rá ly  á l ta l  p á r t fo g o l t  b u d a i  és 
bécsi h u m a n i s t a  kö röke t .
t  1933 Boczonádi Szabó Imre (Ú j ­
pest),  színész, d a l -  és zeneszerző ,  m é ­
hész. M ű k ö d é se  1902-től á t a l a k í t o t t a  a 
m a g y a r  m éh észe te t .  A  nagy  k e re te s  
k a p tá r ,  a  felső k i j á ró  és a  v á n d o r m é -  
hészkedés  e l te r je sz tő je .  M é h é s z k e d é ­
s ü n k  m a  is az  ő n y o m d o k a in  ha lad .  
(* K isk u n fé le g y h á z a ,  1847. nov. 9.)
5. * 1533 Dudith András (Buda) pécsi
püspök ,  d ip lo m a ta ,  h u m a n i s t a  p o l ih isz ­
to r :  teo lóg iáva l ,  g ö rö g - ró m a i  i r o d a lo m ­
m al  és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l  egy ­
a r á n t  fog la lkozo t t .  A t r id e n t i  z s in a to n  
e lh a n g z o t t  fe lszó la lása  m i a t t  v i s s z a h ív ­
t á k ;  k é ső b b  k i l é p e t t  az  egyházbó l  és
B orosz lóban  t e l e p e d e t t  le. F e l lép e t t  az 
a k k o r i b a n  á l t a l á n o s  asz t ro lóg ia i  b a b o ­
n á k  el len ,  t a n u l m á n y t  í r t  t ö b b e k  közö t t  
az  ü s tö k ö sö k  e re d e té rő l ,  a t e r m é s z e t ­
ben  é rv é n y e s ü lő  o k sá g  k u t a t á s á t  t a r ­
to t t a  szük ség esn ek ,  ( t  Boroszló ,  1589. 
feb r .  22.)
6. * 1808 Zim nierm aíin  Jakab (Vác),
t a n á r ,  az  első m a g y a r  n y e lv ű  fo tó szak -  
k ö n y v  szerzője .  K ö n y v e  a r e f o r m k o r  
a lk a lm a z o t t  k é m ia i  i s m e r e t e in e k  fon tos  
d o k u m e n t u m a .  ( „ D a g u e r re  képe i  e lk é ­
szítési  m ó d j á n a k  l e í r á s a ” Bécs, H a y e -  
n a u e r ,  1840.) ( t  K e csk e m é t ,  1878. jú n .  5.)
8. * 1833 Lechner Lajos (Buda) ,  m é r ­
nök, é p í té s z m é rn ö k .  E lk é sz í te t te  B u d a ­
pes t  v á ro s r e n d e z é s é n e k  te rv é t ,  m el lye l  
e ln y e r t e  a  F ő v á ro s i  K ö z m u n k á k  T a n á ­
csa á l ta l  k i í r t  n e m z e tk ö z i  p á ly á z a t  első 
d í já t .  T e rv e i  s z e r in t  é p í t e t t é k  ki a 
N a g y k ö ru ta t ,  a S u g á r u t a t  s tb.  A f ő v á ­
ros  c s a to r n á z á s á r a  k i í r t  n em ze tk ö z i  p á ­
ly á z a to t  is ő n y e r te  meg.  U g y a n c s a k  ő 
t e r v e z te  és i r á n y í to t t a  az á rv íz  á l ta l  
r o m b a d ö n t ö t t  Szeged  ú j já é p í té s é t ,  ( t  Bp., 
1897. nov. 18.)
(C ik k ü n k  a 35. o ldalon)
19. 1933 E l in d u l t  F ö ld k ö z i - t e n g e r  k ö ­
rü l i  ú t j á r a  Bánhídi Antal r e p ü lő g é p ­
te rv ező  pi ló ta ,  a G e r le  13 e ln ev ezésű  
rep ü lő g ép p e l .  R e p ü lé se  s o r á n  22 vá ros  
r e p ü lő te r é t  é r in te t t e ,  és m á r c iu s  24-én 
é rk e z e t t  vissza.
20. 1558 Oláh M iklós esz te rgom i é r ­
sek  a l á í r t a  a nag y  m ú l t r a  v i s sz a te k in tő  
esz te rgom i k á p ta l a n i  isko la  t o v á b b f e j ­
lesz téséről  és á th e ly ezésé rő l  r e n d e lk e z ő  
o k m á n y t .  (A tö rö k  á l t a l  1543-ban e l fog ­
la l t  E sz te rg o m b ó l  á tm e n e t i l e g  N a g y ­
s z o m b a tb a  t e t t e  á t  s zék h e ly é t  az  e s z t e r ­
gom i é rsek ,  ide  t e l e p ü l t  a k á p t a l a n  és 
i t t  m ű k ö d ö t t  az  i sk o la  is.)
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9. t  1933 Aujeszky Aladár (Bp.), m i k ­
robiológus,  fő iskola i  t a n á r .  B ev eze t te  a 
k u ty á k  vesze t tség  e l leni  köte lező  o l t á ­
sát.  F e l fed ez te  az  á l l a to k n a k  — róla  e l ­
n ev eze t t  — n y ú l ta g y v e lő -b é n u lá s á t ,  új 
b ak té r i  u m sp ó ra -sz í  néző e l j á r á s t  do lgo­
zot t  ki. (* Pest ,  1869. jan .  11.)
12. * 1783 Kőszeghi-M ártony Károly
(Sopron),  h a d m é r n ö k ,  t á b o rn a g y .  M in t  
m é ly ép í té sze t te l  fogla lkozó m é rn ö k ,  föld- 
n y o m á s k u ta t á s a iv a l  t ű n t  ki. F e l t a lá l t a  
a g ázá la rc  ősét, és a táb o r i  fő ző k észü ­
léket .  ( t  B rü n n ,  1848. jú l .  21.)
* 1883 Jávorka Sándor (H e g y b á ­
nya),  f ló ra k u ta tó ,  g e o b o tan ik u s ,  az 
M T A  tag ja ,  K o s s u th -d í ja s .  A M a g y a r  
Biológiai  T á r s a s á g  első e lnöke .  M a ­
gyaro rszág ,  a K á r p á t o k  és a B a lk á n  
f l ó r á j á n a k  k iv á ló  i s m e rő je  volt.  M agas  
s z ín v o n a lú  tu d o m á n y o s ,  de  m in d e n k i  
s z á m á ra  é r th e tő  nag y  m ű v e i  m e l le t t  
k isebb  t a n u l m á n y o k  s o r o z a tá b a n  t i sz ­
tá z ta  a f lo r isz t ika ,  a n ö v é n y fö ld ra jz  
szám os ké rdésé t .  T ö b b  m i n t  száz n ö ­
v é n y a la k o t  ő n e v e ze t t  el, kb. 40 pedig  
az ő n ev é t  viseli.  T u d o m á n y tö r t é n e t t e l  
is fog la lkozot t ,  (t  Bp., 1961. szept.  28.)
(C ik k ü n k  a 37. o ldalon)
15. t  1933 László (Lőwy) Ede Dezső
(Bp.), v eg y észm érn ö k ,  m ű e g y e te m i  t a ­
nár .  F ő k é n t  a b o ro k  k ém ia i  e l e m z é s é ­
vel, a  b o r h a m is í t á s o k  f e l i s m e ré s é n e k  
k ido lgozásáva l  fog la lkozo t t .  (* S im o n -  
to rn y a ,  1859. m á j .  5.)
16. * 1858 Moravcsik Ernő Emil (Bér), 
e lm egyógyász ,  egye tem i  t a n á r ,  az  M T A  
lev. ta g ja .  J e l e n tő s  k u t a t á s o k a t  végze t t  
a k a ta tó n iá v a l ,  a  d e m e n t i a  p ra e c o x  
psz ichom oto ros  je lenség e iv e l  stb. k a p ­
cso la tban .  (t  Bp., 1924. okt.  9.)
1 1933 Haar Alfréd (Szeged),  m a ­
te m a t ik u s ,  egye tem i  t a n á r ,  az  M T A  lev. 
tag ja .  G ö t t in g e n b e n  H i lb e r tn é l  t a n u l t ,  
1912-től a ko lozsvár i ,  1920-tól a szegedi 
eg y e tem  t a n á r a .  S zeg eden  Riesz F r i ­
gyessel v i l á g h í rű  m a t e m a t i k a i  k ö z p o n ­
to t  h o z tak  lé t re ,  s m e g in d í to t t á k  az 
A c ta  S c ie n t i a r u m  M a t h e m a t i c a r u m  c. 
fo lyó ira to t .  A tö b b v á l to zó s  v a r i á c ió ­
p r o b lé m á k  e lm é le té t  új  a l a p o k r a  h e ­
lyezte.  Utolsó  m ű v é v e l  a m o d e r n  m a t e ­
m a t ik a i  k u t a t á s o k  egy ik  a l a p k ö v é t  
r a k t a  le. ( H a á r - m é r t é k ,  H a á r - in t e g r á l )  
(* Bp., 1885. okt.  11.)
17. * 1858 K ovács Sebestény Aladár
(Buda) ,  m é rn ö k ,  m ű e g y e te m i  t a n á r .  F ő ­
leg az  á rm e n te s í t é s ,  v a l a m in t  a v íz é p í ­
tési  m ű t á r g y a k  te rv ez é se  és ép í té se  t e ­
r é n  é r t  el j e len tő s  e r e d m é n y e k e t ,  (t  Bp., 
1921. jú l .  6.)
19. * 1858 Tagányi Károly (Nyitra) ,  
tö r ténész ,  l e v é l tá rn o k ,  az  M T A  tag ja .  
J e le n tő s  sze rep e  volt  a m a g y a r  g a z d a ­
sá g tö r té n e t i  k u ta t á s o k  k ib o n ta k o z á s á ­
ban .  1896-ban m e g je le n t  h á ro m k ö te te s  
M a g y a r  e rdésze t i  o k le v é l t á r a  g y a k o r ­
lat i  je len tő ségű ,  a l a p v e tő  f o r r á s m u n k a ,  
( t  Bp., 1924. szept.  9.)
20. 1783 II. József u ta s í t j a  a  M a g y a r  
kir .  K a n c e l l á r i á t ,  hogy á l l í t s a  össze a 
f ü g g e t l e n n é  v á l t  é s z a k - a m e r ik a i  á l l a ­
m o k b a  e x p o r t á lh a tó  á r u c i k k e k  jeg y zé ­
két.  (A K a n c e l l á r i a  a sózott  h ú s t  és a 
b o r t  em l í t i  k iv i te l i  c ik k  g y a n á n t ,  i p a r ­
c ik k e k e t  nem.)
24. t  1958 Szepessy József (Bp.), m é r ­
nök. J e l e n tő s  e r e d m é n y e k e t  é r t  el geo ­
dézia i  m ű s z e r e k  sze rk esz té sév e l ;  t a n -  
gens  t á v m é r ő j é t  k o r s z e rű s í tv e  m a  is 
g y á r t j á k .  (* N y i t ra ,  1891.)
26. 1783 M e g k e z d te  m ű k ö d é s é t  a D iós ­
győri  P a p í rg y á r .
* 1908 Lutter Béla (Bp.), vegyész-  
m é rn ö k .  S z ű k e b b  k u ta t á s i  t e r ü l e t e  az 
enz im ológ ia ,  v a l a m in t  a s ik é r  s z e rk e z e ­
t é n e k  és k é p z ő d é s é n e k  k é rdése i  vo l tak ,  
(t  D eb recen ,  1967. feb r .  3.)
t  1933 K ürschák József (Bp.), m a ­
t e m a t ik u s ,  m ű e g y e te m i  t a n á r ,  az  M T A  
ta g ja .  A s z á m e lm é le t  t e r é n  l e g i s m e r ­
t e b b  e r e d m é n y e  a H i lb e r t - f é l e  b iz o n y í ­
tás  e g y sze rű s í té se  volt .  A m a t e m a t i k a i  
t a n u ló v e r s e n y e k  egy ik  k e z d e m é n y e z ő je  
és p á r t fo g ó ja .  (* B u d a ,  1864. m á rc .  14.)
(C ik k ü n k  a 39. o ldalon)
27. * 1833 Szabó G yula  (Tállya) ,  sző­
lész és borász .  H a z á n k b a n  e lsők közö t t  
j a v a s o l t a  a f i l o x é r á n a k  e l len á l ló  a m e ­
r ik a i  sző lő a lan y o k  f e lh a s z n á lá s á t .  T o ­
k a j — H e g y a l j á n  e l ső k é n t  t e l e p í t e t t  o l t ­
ványsző lő t .  B o ra i t  t ö b b  o r s z á g b a  e x ­
p o r tá l t a .  A  M a g y a r  S ző lő sg azd ák  O r ­
szágos E g y e s ü le té n e k  a la p í tó ja ,  (t  M is ­
kolc, 1905. aug .  9.)
27. * 1858 K iss  Károly (D ebrecen)  v e ­
gyész, 1886-ban a  b u d a p e s t i  t u d o m á n y -  
e g y e te m e n  ü v e g te c h n ik a i  l a b o r a t ó r i u ­
m o t  lé tes í te t t .  B e h a tó a n  t a n u l m á n y o z t a  
a r ö n tg e n s u g a r a k a t ,  és  tö b b fé le  r ö n t ­
g e n l á m p á t  sze rk esz te t t ,  k é ső b b  r ö n t ­
g e n l a b o r a t ó r i u m o t  r e n d e z e t t  be. ( t  Ba-  
la to n le l le ,  1914. jú n .  13.)
29. 1833 M e g je le n t  S zécheny i  I s tv á n
„ H íd je l e n t é s ” -e.
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1. * 1858 Y utakits  György (Zernes t) ,
zoológus,  t a n á r .  Az o k ta t á s  m e l le t t  
ich th y o ló g iáv a l  is fog la lkozo t t .  T ö b b  
t a n u l m á n y t  í r t  h a z á n k  h a l f a u n á já r ó l ,  
ill. a h a l a k  b io lóg iá já ró l ,  ( t  K esz the ly ,  
1929. okt.  21.)
3. * 1883 Nádai Árpád (Bp.), gépész-
m é rn ö k ,  eg y e tem i  t a n á r .  1919-től N é ­
m e to r s z á g b a n  F é l ix  K le in  m e l l e t t  d o l ­
gozott,  1926-tól a g ö t t in g e n i  e g y e te m e n  
az  a lk a lm a z o t t  m e c h a n i k a  t a n á r a .  1929- 
től P i t t s b u r g h - b a n  a  W e s t in g h a u s e  
E lec tr ic  C om p.  szak é r tő je .  T u d o m á n y o s  
m u n k á s s á g a  a r u g a l m a s s á g t a n  k ö ré b e n  
m a r a d a n d ó  é r t é k ű ;  ú t tö rő  j e l e n tő s é ­
g ű e k  a l e m e z e lm é le t r e  v o n a tk o z ó  k u ­
ta tá sa i .  ( t  P i t t s b u r g h ,  1963. jú l .  17.)
6. * 1833 Csató János (Alvinc) ,  b o t a ­
n ikus ,  o rn i to lógus .  N ag y  m a d á r -  és n ö ­
v é n y g y ű j t e m é n y é t  a M a g y a r  N em zet i  
M ú z e u m n a k  a j á n d é k o z ta ,  (t  N agy en y ed ,  
1913. nov. 13.)
* 1883 Liska József (R es icabánya) ,  
v i l l a m o s m é rn ö k ,  a G a n z  G y á r  m é r n ö ­
ke, 1919-től m ű e g y e te m i  m a g á n t a n á r ,  
1942-től a v i l l a m o sg é p e k  és m é ré s e k  
ta n s z é k  t a n á r a ,  a B M E  t isz te le tbe l i  
d o k to ra ,  az  E le k t ro te c h n ik a i  E gyesü le t
t i sz te le tbe l i  e lnöke ,  az  M T A  lev. tag ja .  
K o s s u th -d í j a s .  A haza i  és kü lfö ld i  s z a k ­
s a j t ó b a n  szá m o s  t a n u l m á n y b a n  közölte  
tu d o m á n y o s  e re d m é n y e i t ,  ( t  Bp., 1967. 
m á rc .  20.)
8. t  1958 Mercader Jenő (Bp.), k o h ó ­
m é rn ö k ,  S e lm e c b á n y á n  végze t t ,  m a j d  
h o sszab b  a m e r i k a i  t a n u l m á n y ú t  u tá n  
h aza i  k o h ó m ű v e k b e n  dolgozott ,  v e z e tő ­
kén t .  E lm é le t i  m u n k á s s á g a  n e m z e tk ö z i ­
leg is e l i sm er t .  (* Léva ,  1884. jú n .  13.)
23. t  1933 Nopcsa Ferenc (Bécs), p a ­
leon to lógus ,  geológus,  az  M T A  ta g ja .  A 
p a leo p h y s io ló g ia  m e g a l a p í tó j a k é n t  t a r t ­
j á k  szám on .  A m a g y a ro r s z á g i  g e o te r ­
m ik u s  g r á d i e n s k u t a t á s o k  k e z d e m é n y e ­
zője. Az ő sh ü l lő k  v i lág sz e r te  e l i sm e r t  
s z a k é r tő je  volt .  T e k to n ik a i  k u t a t á s a i  is 
je len tő sek ,  u ta z á sa i  s o rá n  nag y  a n y a ­
got  g y ű j tö t t  össze A lb á n ia  n é p r a j z á r a  
v o n a tk o z ó a n .  (* Déva,  1877. m á j .  3.)
24. 1858 M e g n y i to t t á k  a P ü s p ö k l a ­
d á n y — N a g y v á r a d  között i  v a s ú tv o n a la t .
25. * 1733 Pillér  Mátyás (Graz),  o sz t ­
r á k  s z á r m a z á s ú  te rm é s z e t tu d ó s ,  e g y e te ­
m i t a n á r .  T a n k ö n y v e t  a d o t t  ki, tö b b  új 
n ö v é n y f a j t  í r t  le. T a n á r t á r s á v a l  la t in  
n y e lv e n  í r t  sz lavón ia i  ú t i r a j z a  1783-ban 
j e l e n t  m eg  B u d á n .  N agy  é r t é k ű  t e r m é ­
sze t ra jz i  g y ű j t e m é n y é t  az  e g y e te m re  
hagy ta .  (+ B uda ,  1788. nov. 10.)
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1858 M a ro s— V ásá rh e ly i  F üze tek  
c ím m el  röv id  é le tű  tu d o m á n y o s  és 
szép i ro d a lm i  fo lyó i ra t  j e l e n t  m eg  Men-  
tovich Ferenc sz e rk esz té sé b en  és k i ­
a d á s á b a n .  (M egszűn t :  1860 áp r i l i sában .)
3. * 1858 Madarász Gyula (Pest) ,  o r ­
nito lógus.  A b u d a p e s t i  egye tem  e lv é g ­
zése u t á n  a N em zet i  M ú zeu m  Á l l a t t á ­
rához  ke rü l t .  M a d á r t a n i  k u t a t á s o k a t  és 
g y ű j té s e k e t  végze t t  E u r ó p á n  k ívül  
Á zs iában ,  A f r ik á b a n  és A m e r i k á b a n  is. 
E re d m é n y e i rő l  haza i  és kü lfö ld i  s z a k ­
l a p o k b a n  szám o l t  be. ( t  Bp., 1931. 
dec. 29.)
6. * 1883 W ilczek Ernő (K aposvá r) ,
g ép észm érn ö k .  É r té k e s  te v é k e n y sé g e t  
f e j t e t t  ki a s z a b v á n y o s í tá s  te rén .  N a g y ­
sz á m ú  t a l á l m á n y a  je l e n t  m eg  haza i  ás 
kü lfö ld i  s z a k fo ly ó i ra to k b a n ,  ( t  Bp., 1950 
m á j .  13.)
10. t  1933 Hári Pál (Bp.), b io kém iku s ,  
egye tem i t a n á r .  A haza i  b io k ém ia i  k u ­
ta t á s o k  egy ik  m e g te re m tő je .  (* Pest ,  
1869. aug.  29.)
t  1933 K.(önig) Jónás Ödön (B p ) ,  
m é rn ö k ,  egye tem i  t a n á r ,  a T isza -v id ék i  
v a s ú t  m é rn ö k e ,  szakíró ,  a k in e k  g é p é ­
szeti t á r g y ú  c ikkei  f ő k é n t  a G azd aság i  
M é rn ö k  c. l a p b a n  j e l e n te k  meg.  T ö b b  
m ű sz a k i  és gazdaság i  egyesü le t  veze tő  
a l a k ja ,  o rszággyű lés i  képvise lő .  (* K a s ­
sa, 1851. dec. 10.)
12. * 1733 Sajnovics  János (1733— 1785,
T o rd as ) ,  fő iskola i  t a n á r ,  nye lv tudós ,  
csi l lagász.  Hell  M ik sa  m u n k a t á r s a  a 
n ag y szo m b a t i  eg y e tem  o b s z e r v a tó r iu ­
m á b a n ,  az  1769. évi no rvég ia i  e x p e d í ­
c ióban .  S z o rg a lm as  cs i l lagásza t i  m e g f i ­
gyelő volt ,  a  buda i  cs i l lagvizsgáló  m ű ­
szere ivel  sok eze r  m egf igye lés t  h a j to t t  
végre.  C s i l lagásza t i  k ö n y v e c sk é je  (Idea 
A s t ro n o m ia e  . . .) k ie m e lk e d ő  a korabe l i  
i s m e re t t e r je s z té s  t e r é n  m ég is  e l ső so r ­
b a n  n y e lv tu d ó sk é n t  v á l t  i s m e r t t é  a f in n -  
u g r isz t ik a  m e g te r e m té s é b e n  a la p v e tő  
m u n k á j á v a l :  , .D em ons t ra t io  Id io m a  U n -  
g a r o r u m  et L a p p o r u m  id em  esse.” 
(K o p p e n h á g a — N ag y szo m b a t ,  1771 —
1772.) E n n e k  a l a p j á n  a m o d e r n  nye lv -  
t u d o m á n y  m a g y a r  ú t tö rő i  közö t t  t a r t ­
j á k  szám on .  (+ B uda ,  1785. m á j .  4.) 
(C ik k ü n k  a  41. o ldalon)
13. * 1883 Nádler Herbert (Bp.), zooló­
gus, szakíró .  R óla  n e v e z té k  el a hosszú 
ideig  n em ze tk ö z i leg  is h a s z n á l t  p o n to ­
zásos t ró fe a é r té k e lé s i  r e n d sz e r t .  A b u ­
d ap es t i  Á l la t -  és N ö v é n y k e r t  ig azg a ­
tó ja  volt ,  m e ly  veze tése  a l a t t  m a g a s  
s z ín v o n a l r a  fe j lődö t t .  ( t  Bp., 1951. 
m á j .  7.)
t  1958 Szőts Sándor (Bp.), ker tész .
Ő rsz e n tm ik ló so n ,  m a j d  K e le n v ö lg y b e n  
g y ü m ö lcs -  és ró z sa isk o lá t  lé tes í te t t .  
1953-tól k ö z r e m ű k ö d ö t t  a n ag y ü zem i  
m ező g azd aság i  és k e r té sz e t i  ön tözéses  
g a z d á lk o d á s  k i a l a k í t á s á b a n .  (* Bp., 1900. 
okt.  24.)
14. * 1833 Rozsnyay Mátyás (S zabad -  
szállás) ,  gyógyszerész .  K in in  gyógyszer-  
k é s z í tm é n y t  t a l á l t  fel, m e ly n e k  n incs  
k e s e rű  íze, és ezé r t  e l ső so rb a n  a g y e r ­
m e k g y ó g y á s z a tb a n  n y e r t  a lk a lm a z á s t .  
T a l á l m á n y á t  n e m  s z a b a d a lm a z ta t t a .
( t  A ra d ,  1895. aug.  5.)
14. t  1958 Békessy  Jenő (Bp.), á l la t -  
tenyész té s i  szervező .  A m a g y a ro r s z á g i  
á l l a t t e n y é s z té s  egy ik  je les  i r á n y í tó ja  
volt .  (* D ebrecen ,  1874. jú l .  26.)
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g é p e k e t  is kész í te t t .  (* K alocsa ,  1802 
dec. 19.)
t  1733 Lányi Pál, b á n y a v á l la lk o z ó ,  
a k u r u c  h a d s e re g  s a l é t r o m -  és p u s k a ­
p o r g y á r t á s á n a k  egykor i  h adb iz to sa .  
1705-ben azbesz tbő l  é g h e te t l e n  p a p í r t  
á l l í to t t  elő. 1722-ben D o b s in á n  m e g é p í ­
te t te  az  első haza i  nagyo lvasz tó t .  (* Sa-  
jógöm ör ,  1670 körül.)
1. 1883 ó ta  k ö z lek ed ik  az O r ie n t
E xpress ,  a m e ly  h a z á n k a t  b e k a p c s o l ta  a 
nem ze tköz i  h á ló za tb a .  M a g y a ro rs z á g o n  
e lőször  e b b e n  a s z e re lv é n y b e n  k ö z le k e ­
d e t t  é tkezőkocsi .
3. t  1883 K elem en  Benő (Szucsák),
jószág igazga tó .  N e v éh ez  fű z ő d ik  az  e r ­
délyi ló ten y ész té s  fe l lend í té se ,  a h í res  
W e sse lén y i - fé le  m é n e s  fe lá l l í tá sa .  (* ?, 
1792. á p r .  9.)
4. 1933 H a z á n k b a n  (Gyöngyösön) e
n a p o n  volt  az  első v i to r lá z ó re p ü lő g é p -  
v o n ta t á s  b e m u ta tó .
13. t  1883 Je lű nek  Móric (Bp.), kö z ­
gazdász ,  n a g y k e re sk e d ő .  1861-ben a ló- 
v o n ta t á s ú  v a s u t a t  k e zd e m é n y e z te ,  és 
m e g sz e rv e z te  B u d a p e s t  közúti  v i l lam o s  
v a s ú th á ló z a tá t .  (* M a g y a rb ro d ,  1823.)
17. * 1883 Unger Emil (Bp.), zoológus,
h id rob io lógus ,  k í sé r le tü g y i  e lőadó.  Az 
első m a g y a r  h a lh a tá ro z ó  szerzője .  T u ­
d o m á n y o s  és i s m e re t t e r j e s z tő  c ikkei  
be l-  és kü lfö ld i  s z a k l a p o k b a n  je le n te k  
meg. ( t  Bp., 1945. febr .  28.)
t  1883 Vidats István (Bp.), az első 
m a g y a r  m ező g azd aság i  g é p m ű h e ly ,  ill. 
- g y á r  a lap í tó ja .  A h o h e n h e im i  ek é t  to ­
v á b b fe j l e s z tv e  m e g a lk o t t a  a 19. s z á z a d ­
b a n  M a g y a ro r s z á g o n  á l t a l á n o s a n  h a s z ­
n á l t t á  v á l t  V id a t s -e k é t .  A m e z ő g a z d a -  
sági g é p g y á r tá s  m e l l e t t  é le lm isz e r ip a r i
22. * 1833 B ielek  Miksa (Svábóc),  g é ­
p é s z m é rn ö k ,  m ű e g y e te m i  t a n á r .  J e l e n ­
tős  vol t  ip a r i  g y a k o r la t i  t e v é k e n y sé g e  
és fő leg  o k ta tá s i  m ű k ö d é se .  (+ Bp., 1917. 
nov. 18.)
* 1883 Péterfi Tibor (Dés), orvos, 
szö v e t tan i  k u ta tó ,  egye tem i  t a n á r .  M ik-  
r o m a n i p u l á t o r t  és egyéb  eszközöke t  
s z e rk e s z te t t  m ik ro s z k ó p  a la t t i  m ű té t e k  
e lvégzéséhez ,  (t  Bp., 1953. jan .  13.)
23. t  1958 Bruekner Zoltán (B p ) ,  v e ­
gyész, a k é m ia i  t u d o m á n y o k  d o k to ra ,  a 
haza i  g u m i i p a r  j e le n tő s  szem ély isége .  
A g u m i i p a r  e lm é le t i  és ipa r i  k é r d é s e i ­
ről szám o s  í r á sa  j e l e n t  m eg  haza i  és 
kü lfö ld i  s z a k la p o k b a n .  E l j á r á s t  do lgo ­
zot t  ki az  u k r á n  löszös t a l a jo k  v íz ­
üveggel  tö r t é n ő  m e g s z i l á rd í t á s á r a ,  a m i ­
n e k  az  o t ta n i  m a g a s é p í tk e z é s e k n é l  v a n  
nag y  szerepe .  (* K é s m á rk ,  1902. dec. 12.)
24. 1883 Ide ig len es  he lyén ,  a K e r e ­
pesi út  9. (m a  Rákóczi  ú t  5.) a l a t t  m e g ­
ny í l t  a T ech n o ló g ia i  I p a r m ú z e u m .  (Az 
ip a r i  o k t a t á s  c é l ja i t  szolgáló  g y ű j t e ­
m é n y  a II. v i l á g h á b o r ú b a n  e lpusz tu l t . )  
Az in t é z m é n y  k ö n y v t á r a  a  je len leg i  
O rszágos  M ű szak i  In fo rm á c ió s  K özp o n t  
és K ö n y v t á r  elődje.
(C ik k ü n k  a 29. o ldalon)
t  1933 Laub Lipót (Bp.), e le t ro -  
t e c h n ik u s .  A m a g y a r  v i l l a m o s ip a r  j e ­
len tős  ú t tö r ő je  volt .  K e z d e m é n y e z te ,  és 
h a r m a d m a g á v a l  m e g a la p í to t t a  a M a ­
g y a r  E le k t r o te c h n ik u s o k  Egyesü le té t .  
(* Pes t ,  1870. m á j .  10.)
27. t  1958 Szatala Ödön (Bp.), b o t a n i ­
kus, a v e tő m a g v iz s g á la t  sza k e m b e re .  
M a g y a ro r s z á g  és a  B a lk á n  z u z m ó f ló rá ­
j á n a k  l e í r á s á b a n ,  fe ld o lg o z á sá b a n  j e ­
len tős  m u n k á t  végzett .  (* G örbeszeg ,  
1889. febr .  5.)
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gyelés t  végzett ,  fog la lkozo t t  fö ld ra jz i  
h e ly m e g h a tá ro z á s sa l  is. ( t  uo., 1730. 
nov. 1.)
4. t  1033 Katona Lajos (Bp.), k o h ó ­
m érn ö k .  Ú jsze rű  m eg lá tá sa i ró l ,  ú j í t á ­
sa iró l  beszám oló i t ,  t a n u l m á n y a i t  k ü l ­
földi s za k lap o k  is á tv e t t é k .  E lm éle t i  
e lg o n d o lá sa i t  később  svéd  és a m e r ik a i  
k í sé r le tek  a g y a k o r l a tb a n  is igazolták .  
(* N ag y b án y a ,  1866. áp r .  21.)
5. t  1908 Than Károly (Bp.), vegyész, 
egye tem i  t a n á r ,  az  M T A  tag ja .  1895- 
ben  k e z d e m é n y e z é sé re  a l a k u l t  m eg  a 
T e rm é s z e t tu d o m á n y i  T á r s u l a t  kém ia i  
szakosz tá lya ,  és in d u l t  m eg  a M a g y a r  
C h em ia i  Fo lyó ira t .  A h a r k á n y i  gyógy­
fo r rá s  g á z a ib a n  e l ső k é n t  fedez te  fel a 
szénox iszu l f ido t  Az e le k t ro m o s  s u g á r ­
zás t  t a n u lm á n y o z v a  az  e le k t ro m o ssá g  
a to m o s  sze rk eze té t  b izony í to t ta .  T a n ­
k ö n y v e in e k  je len tő s  sze rep e  volt  a m a ­
g y a r  kém ia i  s z a k n y e lv  k i a l a k í t á s á b a n  
is. (* Óbecse,  1834. dec. 20.)
(C ik k ü n k  a 45. o ldalon)
6. 1858 T e m e s v á r o t t  m e g je l e n t  a 
„ D e le j tű ” , a „ tu d o m á n y i ,  anyag i  é r d e ­
kek  és s z é p i ro d a lo m  — röv id  é le tű  — 
k ö z lö n y e” P e s ty  F r ig y es  s z e rk e sz té sé ­
ben. (M egszűn t :  1861. okt.  30-án.)
* 1883 Kismarty Lechner Lóránd
(Vác), építész .  A tö r té n e lm i ,  e l ső so rb an  
a k la ssz ikus  m a g y a r  ép í té sze t  s t í lu sh a -  
g v o m á n v a i t  igy ek eze t t  m e g e lev en í ten i .  
F o g la lkozo t t  m ű e m lé k e k  h e ly r e á l l í t á s á ­
val. (f Bp., 1963. jú n .  6.)
10. * 1658 Luigi Ferdinando Marsigli
(Bologna, I tá l ia ) ,  h id r o k a r to g r á f u s ,  b o ­
ta n ik u s ,  té rképész ,  régész, h a d v e z é r  és 
m ű g y ű j tő .  Az o s z t r á k  h a d s e re g  e z r e d e ­
s e k é n t  rész t  v e t t  B u d a  v á r a  v is sza fo g ­
l a l á s á b a n  és a tö rö k ö k k e l  v ív o t t  k é ­
sőbbi  ü tk ö z e te k b e n  is. É v t iz e d e k e n  á t  
h a z á n k b a n  m a r a d t .  T é r k é p e z te t t e  a 
D uná t ,  ö sszeá l l í to t ta  a D u n a  m e n té n  
t a l á lh a tó  v a d o n  t e r m ő  n ö v é n y e k  k a ­
ta lógusá t .  S zám o s  cs i l lagásza t i  m egf i -
19. 1833 Vásárhelyi Pál te rv e i  a l a p ­
j á n  és veze téséve l  — az A l -D u n a -  
szabá lyozás  t e v é k e n y s é g e in e k  ré sz ek é n t
— m e g k e z d té k  a Báziás tó l  a V a sk a p u ig  
t a r tó  a l - d u n a i  bal p a r t i  ú t  ép í tésé t .  A 
m u n k a  négy évig  t a r to t t .  (Ezt az u ta t  
k ésőbb  S zécheny irő l  n e v e z té k  el, és a 
M a g y a r  M é rn ö k  és Építész  Egyle t
1885-ben e m lé k tá b lá v a l  megjelölte .)
21. t  1808 Schaffrath Lipót (Pest),  
p ia r i s ta  t a n á r .  M ik roszkópo t ,  op t ika i  
tü k rö t ,  b a r o m é te r t ,  e le k t ro m o s  g é p e ­
ke t  stb. t a r t a l m a z ó  k o r s z e rű  t e rm é s z e t -  
t u d o m á n y i  s z e r t á r t  g y ű j tö t t  és á l l í to t t  
össze. (* Pozsony,  1734.)
24. 1833 E lk észü l t  a h o r to b ág y i  k i -  
l e n c ly u k ú  híd,  a m e ly e t  Povolny Ferenc  
te rv eze t t ,  és Litsman József k ő m ű v e s  
k iv i te leze t t .  E re d e t i le g  az á l lam i  sóút  
á t h a l a d á s á t  s eg í te t te  a D e b re c e n — 
Szo lnok  között i  szakaszon .
25. * 1758 N yúlás  Ferenc (K öszvényes-  
rem e te ) ,  orvos. Az e rdé ly i  gyógyvizek  
ö s sze té te lén ek  v iz sg á la tá ró l  m e g je le n t  
h á r o m k ö te t e s  k ö n y v e  volt  az  első, m a ­
g y a r  nye lvű ,  k é m ia i  t á r g y ú  t u d o m á ­
nyos m ű .  (Kolozsvár ,  1800) K la p r o th -  
ta l  e g y ü t t  a m a n g á n  egy ik  fe lfedező-  
j e k é n t  is s zá m o n  t a r t j á k .  (+ K olozsvár ,  
1808. dec. 27.)
29. * 1883 Zipernovszky Ferenc (B p ) ,
g é p é sz m é rn ö k .  S o k o ld a lú  m u n k á s s á g á ­
n a k  e r e d m é n y e i :  az  első m a g y a r o r s z á ­
gi s z a b a d té r i ,  n a g y fe sz ü l t s é g ű  t r a n s z ­
f o r m á t o r -  és k ap cso ló á l lo m ás ,  az  első 
t e l j e s e n  a u to m a t i z á l t  k a z á n ü z e m ,  és az 
első e lő re g y á r to t t  v a s b e to n  v e z e té k ta r tó  
oszlopok. T a l á l m á n y a i  közül  je le n tő se k  
a h i te le s í tő  és e l lenő rző  e n e r g i a ­
fo g y asz tá sm érő k .  1927-ben m e g s z e rv e z ­
te  a V i lá g í t á s te c h n ik a i  Á l lom ás t ,  a m e ly  
a m á s o d ik  i lyen  in té z m é n y  volt  E u r ó ­
p áb an .  (t  Bp., 1957. feb r .  10.)
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7. t  1933 Gonda Béla (Bp.), m é rn ö k ,  
m ű e g y e te m i  t a n á r ,  v ízügyi  szakíró ,  
t e c h n ik a tö r té n é s z ,  a m ező g azd aság i  víz- 
g a z d á lk o d á s  ú t tö rő je .  1877-ben m e g a l a ­
p í to t ta  a G azd aság i  M é r n ö k  c. g a z d a ­
sá g i -m ű sz a k i  szak lapo t .  A V a s k a p u ­
szabá ly o zásn á l  j e len tő s  é r d e m e k e t  s z e r ­
zett.  1877— 1902 közö t t  a G azd aság i  
M é rn ö k  c. p e r io d ik a  sz e rk esz tő je  volt.  
1897-ben m e g in d í to t t a  a M a g y a r  H a jó ­
zás c. s zak lapo t .  A m a g y a r  t e n g e r k u t a ­
tá s  m egsze rvező je ,  a  M a g y a r  A d r ia  
E gyesü le t  és fo ly ó i ra ta  a la p í tó ja .  
(* Szöllőske, 1851. dec. 28.)
(C ik k ü n k  a 47. o ldalon)
9. t  1883 Albert Ferenc (Eger),  c s i l la ­
gász. A g e l lé r th eg y i  c s i l lagda  m u n k a ­
tá r sa ,  m a j d  az egri  cs i l lagv izsgá ló  igaz ­
g a tó ja  volt. T ö b b  cs i l lagásza t i ,  m e t e ­
orológia i  f iz ikai  sz a k k ö n y v ,  c ik k  s z e r ­
zője. sok n a p t á r  és az  Egri  É r te s í tő  
szerkesz tő je .  (* K la g e n fu r t ,  1811. jan .  1.)
14. * 1883 Tettam anti Jenő ( B p ) ,  g é ­
p ész m érn ö k .  T u d o m á n y o s  k u t a t ó m u n ­
k á ja  e l ső so rb an  a  b án y a sz á l l í tó g é p e k ,  a 
b á n y a v íz m e n te s í tő - t e l e p e k  és a b á n y á k  
e n e rg ia g a z d á lk o d á s i  t e r ü l e t é r e  t e r j e d t  
ki. (t  Dorog, 1959. aug.  21.)
17. * 1733 Tóth Ferenc — „ b á ro n  de
T o t t ” (C h am p ig n y ,  S e in e - e t - M a r n e  m e ­
gye, F ra n c iao rsz ág ) ,  a f r a n c ia  B e r ­
c s é n y i -h u s z á re z re d  k a p i tá n y a ,  m é rn ö k ,
f r a n c ia  d ip lo m a ta .  A s z u l t á n  m e g b íz ta  
a tö rö k  tü z é rsé g  és a m ű s z a k i  a l a k u l a ­
tok  m egsze rvezéséve l .  I s z t a m b u lb a n  
á g y ú ö n tö d é t  a la p í to t t .  J a v a s o l t a ,  hogy 
a  szuezi fö ldszoros  á tv á g á s á v a l  a Fö ld-  
közi-  és a V ö rö s - te n g e r  közt  vízi össze­
k ö t te té s t  t e r e m ts e n e k ,  ( t  T a rc sa ,  1793. 
szept .  24.)
27. * 1783 Váradi Szabó János (Szil­
v á sú j fa lu ) ,  pedagógus .  A neve lés  és a 
m u n k a  ö s s z e k a p c s o lá s á n a k  g o n d o la t á ­
val a p o l i te c h n ik a i  o k ta t á s  e lső m a g y a r  
h i rd e tő je ,  ( t  D eb recen ,  1864. m á rc .  12.)
(C ik k ü n k  az 50. o ldalon)
* 1883 Verebély  László (Bp.), v i l ­
l a m o s m é rn ö k ,  m ű e g y e te m i  t a n á r ,  az 
M T A  ta g ja ,  K o s s u th -d í ja s .  ö  vo l t  az 
első o k lev e le s  v i l l a m o s m é rn ö k  E u r ó p á ­
ban.  N evéhez  fűződ ik  az o rszág  v i l la -  
m o s e n e r g i a - e l l á t á s á n a k  m eg te rvezése ,  a 
B á n h id a i  E rő m ű  ép í té se  és a B u d a ­
pes t— H e g y e sh a lo m  v a s ú tv o n a l  v i l l a m o ­
sí tása .  ( t  Bp., 1959. nov. 22.)
(C ik k ü n k  az 52. o ldalon)
28. t  1883 Petzval Ottó (Bp.), m é r n ö k ­
m a te m a t ik u s ,  m ű e g y e te m i  t a n á r ,  az 
M T A  r. t a g j a  (* Szepesbé la ,  1809. jan .
6.). P e tzv a l  Jó zse fn ek ,  a nag y  f é n y e re jű  
k e t tő s  o b je k t ív  f e l t a l á ló j á n a k  f ivére.
(C ik k ü n k  az 54. o ldalon)
31. t  1933 Am brózy (Migazzi) István
(Tana) ,  b o ta n ik u s ,  a m a lo n y a i ,  m a j d  a 
je l ih á lá s i  n ö v é n y r e z e r v á tu m  szervezője .  
(* Nizza, 1869. m á rc .  5.)
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1. * 1883 Gsell János (Bp.), vegyész
és orvos,  a P o s ta  K ísé r le t i  Á l lo m ás  V e ­
gyészeti  O sz tá ly á n a k  vezető je .  K is ip a r i  
m é r e t e k b e n  m á r  az  első v i l á g h á b o rú  
id e jé n  fog la lkozo t t  k o n d en zác ió s  m ű ­
a n y a g o k  (bake l i t  stb.) e lőá l l í tá sáva l ,  s 
ezzel k a p c s o la tb a n  tö b b  s z a b a d a lm a t  
j e l e n te t t  be. A szerves  g y ö k cso p o r tok  
k v a n t i t a t í v  an a l íz i se  t e r é n  is ú t tö rő  
m u n k á t  végzett ,  (t  Bp., 1958. szept.  10.)
2„ * 1883 Rudnóy Ferenc (N a g y k á ­
roly), é p í té sz m é rn ö k .  Az öná l ló  m a ­
g y a r  o rszágos  f e l ső re n d ű  sz in tezés  m e g ­
szervezésével  k im a g a s ló  é r d e m e k e t  s z e r ­
zett .  ( t  Eger,  1941. aug .  1.)
t  1958 Solt Béla (Sopron),  k o h ó ­
m é rn ö k ,  m ű e g y e te m i  t a n á r .  É r ték es  
pedagóg ia i  m u n k á s s á g a  m e l le t t  e l ső ­
s o rb a n  g y ak o r la t i  te rvezésse l  fo g la lk o ­
zott.  (* Szom olnok ,  1877. febr .  12.)
3. * 1883 Rozsny K álm án (Bp.), g é ­
p ész m érn ö k .  E gy ike  volt  k o ra  t e im é -  
ken y  v asú tg ép észe t i  f e l ta lá ló in a k .  T ö ­
k é le te s í t e t t  sebességm érő i ,  b i l l e n ő ro s té ­
lya  á l t a l á n o s a n  e l t e r je d te k ,  (t  Bp., 1944. 
áp r .  1.) A h á b o r ú b a n  b o m b a t á m a d á s
á ld o z a ta  lett .
5. t  1833 Görög D em eter  (Bécs), író, 
szerkesz tő ,  a  m a g y a r  i ro d a lo m  s z e rv e ­
zője  és m e c é n á sa ,  az  M T A  tag ja .  É r t é ­
kes  té rk é p é sz e t i  m u n k á s s á g a .  F ő m ű v e  
M a g y a ro r s z á g  m e g y e té rk é p e ,  a M a g y a r  
Átlás ,  K e re k e s  S á m u e l le l  eg y ü t t  kész í ­
te t t e  (Bécs, 1802— 1811). E re d m é n y e s e n  
fog la lkozo t t  a szőlészet  fe j le sz téséve l  is.
(* H a jd ú d o ro g ,  1760. nov. 4.)
10. t  1958 Botvay Károly (Sopron),  e r ­
d ő m é rn ö k ,  egye tem i  t a n á r .  Az e r d é ­
szeti  t e r m ő h e l y - i s m e r e t t a n  k o rsz e iű s í -
tője .  (* Ada,  1897. jan .  4.)
14. t  1908 Berecz Antal (Bp.), p e d a g ó ­
gus, fö ld ra jz -  és te rm é sz e t tu d ó s .  A la p í ­
tó ja  és sze rk esz tő je  vo l t  a T e rm é s z e t  c. 
fo ly ó i ra tn a k ,  a m e ly  a r e á l i á k  n é p sz e ­
rű s í té sé t  szolgálta .  1872-ben n é h á n y  
t á r s á v a l  m e g a la p í to t t a  a M a g y a r  F ö ld ­
ra jz i  T á r sa sá g o t ,  e n n e k  első fő t i tk á ra ,  
v a l a m i n t  a F ö ld ra jz i  K ö z le m é n y e k  első 
sze rk esz tő je  volt .  (* Boldog, 1836. 
aug .  16.)
(C ik k ü n k  az  56. o ldalon)
22. 1908 N em zetköz i  pos ta- ,  t á v í ró -  
és te le fo n k o n g re s sz u s  B u d a p e s te n .
23. +1933 A lm ásy György (Graz),  
Á zs ia -u tazó ,  á l l a t t a n i  és n é p ra jz i  g y ű j ­
tő. Első ázs ia i  ú t j á n a k  e r e d m e n y e  
20 000 g y ű j tö t t  á l la t ,  k ö z tü k  tö b b  új faj 
volt. (* F e lső le n d v a ,  1867. aug.  11.)
24. * 1858 Kőszegi Károly (Baja) ,  m é r ­
nök,  a t a l a j m a r ó g é p  fe l ta lá ló ja .  (+
1919)
25. 1 1958 Vígh G yula  (Bp.), geológus, 
pa leon to lógus .  N ev éh ez  fű z ő d ik  az ú i -  
k ú t i  m a n g á n - ,  és  a B a g a m é r  k ö rn y é k i
v a s é rc k u ta tá s ,  a  v e szp rém i ,  a szekszá i  di,
a pécsi v íz k é rd é s  m eg o ld ása .  (* M i n d ­
szent ,  1889. aug.  9.)
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1. * 1833 Bocioki Lajos (Gyula) ,  v íz ­
ép í tő  m é rn ö k ,  a K ö rö sö k  s z a b á ly o z á s á ­
n a k  te rv e z ő je  és vezető je .  F o g la lkozo t t  
az  A l -D u n a - s z a b á ly o z á s s a l  is. ( t  Bp., 
1885. szept.  13.)
7. * 1883 Láner Kornél (Orsóvá) ,  g é ­
p ész m érn ö k .  Soko lda lú ,  j e le n tő s  m ű ­
szaki  a lk o tó  volt.  Ú j j á a l a k í to t t a  az á l ­
l a m v a s u t a k  m o z d o n y -  és k o c s ip a rk já t ,  
i r á n y í to t t a  a B u d a p e s t— H eg y esh a lo m  
v a s ú tv o n a l  v i l la m o s í tá sá t ,  (t  Bp., 1963. 
nov. 24.)
10. t  1508 Thurzó János (N agybánya) ,  
b á n y a v á l la lk o z ó .  K r a k k ó b a n  m e g h o n o ­
s í to t ta  az  olasz rézo lv asz tó k  v í v m á ­
nyait ,  és v íz te le n í t e t t e  az  a l s ó - m a g y a r ­
országi  b á n y á k a t .  B e s z te r c e b á n y á n  r é z ­
kohó t  és h á m o r t  lé te s í te t t  F u g g e r  J a ­
k a b b a l  t á r su lv a .  (* Lőcse, 1437. áp r .  30.)
12. * 1858 Jattka Ferenc (Bán), m e z ő ­
gazdász ,  m ező g azd aság i  szak író .  G y a ­
k o r la t i  g a z d a k é n t  e r e d m é n y e s  k í s é r l e ­
t e k e t  végzet t ,  ( t  T re n c s é n te p l ic ,  1917. 
okt.  26.)
12. * 1883 Gróf B éla  (Farád ) ,  n ö v é n y -
te rm esz tő ,  n ö v é n y v é d e lm i  k u ta tó .  Főleg 
a c u k o r r é p a  k á r te v ő iv e l  fogla lkozot t .
T ö b b száz  c ikke,  t a n u l m á n y a  j e l e n t  m eg  
a s z a k la p o k b a n ,  ( t  M a g y a ró v á r ,  1936. 
szept.  20.)
16. t  1933 Tost Ferenc  (Bp.), ker tész .  
M e g a la p í to t t a  a M a g y a r  K e re s k e d ő  
K e r té s z e k  O rszágos  Szövetségé t ,  k é ­
sőbb  k ia d ta  a M a g y a r  K e re s k e d ő  K e r ­
tész c. s zak lapo t .  (* T e m e s v á r ,  1875.)
18. * 1858 F ilarszky Nándor (K ésm árk )
b o ta n ik u s ,  eg y e tem i  t a n á r ,  az  M T A  
ta g ja .  J e l e n tő s e n  f e j l e sz te t te  a N e m ­
zeti  M ú z e u m  N ö v é n y tá rá t ,  a m e ly n e k  
sz a k sz e rű  r e n d e z é se  is az  ő n evéhez  
fűződ ik ,  (t  Bp., 1941. jún .  23.)
20. * 1633 Szentiványi Márton (Szent-
ivány) ,  író, jo g tö r té n é s z  t a n á r .  É r d e k ­
lő d ö t t  a  m ező g azd aság i  és a t e rm é s z e t -  
t u d o m á n y o k  i r á n t ,  e n c ik lo p é d iá b a  fog ­
la l ta  össze k o ra  tu d o m á n y o s  i s m e r e ­
teit .  (t  N ag y sz o m b a t ,  1705. m á rc .  5.)
25. 1858 M e g n y i to t t á k  a S zo lnok— 
A r a d  között i  v a s ú tv o n a la t .
26. * 1883 Z em plén  Géza (T rencsén) ,  
vegyész,  m ű e g y e te m i  t a n á r ,  az  M T A  
tag ja ,  K o s s u th -d í j a s .  S z á z a d u n k  egyik  
le g je le n tő s e b b  m a g y a r  vegyésze,  a k in e k  
a la p v e tő  sz e re p e  volt  sze rves  v e g y ip a ­
r u n k  k ia l a k í t á s á b a n ,  (t  B u d a p e s t ,  1956. 
jú l .  24.)
(C ik k ü n k  az  58. o ldalon)
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1. 1883 M e g n y i to t t á k  a Vág-völgyi  
v a sú t  T r e n c s é n — Z so lna  közötti  s z a k a ­
szát.
2. * 1808 Dorner József (Győr), b o t a ­
nikus,  gyógyszerész,  t a n á r ,  az  M T A  lev. 
tag ja .  Á n ö v é n y sz ö v e t ta n  egy ik  hazai  
ú t tö rő je ,  (t  Bp., 1873. okt.  9.)
tí. t  1808 N e m e t /  József János (D eb­
recen) ,  f iz ikus,  fe l ta lá ló .  A pesti  egye ­
t e m e n  a k ísé r le t i  t e r m é s z e t t a n  és 
m e c h a n ik a  s e g é d ta n á ra .  T ö b b  m in t  
h a t v a n  t a l á l m á n y a  volt. (* B uda ,  1750 
körül.)
t  1958 Szentm ártony Aladár (B p ) ,  
g ép észm érn ö k .  A haza i  k á b e lg y á r tá s  
m e g te re m tő je .  (* Bp., 1899. m á j .  22.)
11. * 1883 Horváth Ernő (Bp.), t a n á r ,
a haza i  r e p ü lé s  ú t tö rő je .  N ev éh ez  f ű ­
ződ ik  az  első m a g y a r  u tasszá l l í tó  r e p ü ­
lőgép te rvezése .  A m a g y a r  re p ü lé s  h ő s ­
k o r á n a k  egy ik  l e g t e r m é k e n y e b b  r e p ü lő ­
g é p -sze rk esz tő je  volt. (t  Bp., 1943. jan .  3.)
(C ik k ü n k  a  60. o ldalon)
19. t  1883 Benkő Dániel (Bp.), m ező-  
gazdaság i  szak író ,  az M T A  lev. tag ja .  
(* K é z d iv á sá rh e ly ,  1799. jan .  9.)
21. 1808 M e g ta r to t t a  első ü lésé t  a
pesti Szépí tő  B iz o t tm á n y ,  a m e ly  József  
n á d o r  3 évvel k o rá b b i  j a v a s l a t á r a  a l a ­
ku l t ,  hogy P e s t  v á ro s  rendezés i  és é p í ­
tési ügye i t  i rán y í t sa .
(C ik k ü n k  a 66. o ldalon)
* 1883 K vasz András (B ékéscsaba) ,  
a  m a g y a r  re p ü lé s  h ő s k o r á n a k  egyik 
l e g b á t r a b b  p i ló tá ja ,  (t  Bp., 1974. jan .  27.)
(C ik k ü n k  a 63. o ldalon)
* 1883 Pálinkás Gyula (Cegléd), 
szőlészeti  és bo rásza t i  k u ta tó .  E lk ész í ­
t e t t e  M a g y a ro r s z á g  rész le tes  szőlészeti  
t é rk é p é t .  A haza i  b o rk ő s a v g y á r tá s ,  
m u s t s ű r í t é s  t e c h n o ló g iá já n a k ,  a M all i -
g a n d - r e n d s z e r ű  b o ra lk o h o lm é rő  haza i  
g y á r t á s á n a k  k idolgozója ,  ( t  Bp., 1957. 
jan .  3.)
t  1908 Jungfer Gyula (Bp.), m ű l a ­
katos .  T ö b b  neveze tes  é p ü le t  — a B u ­
d a v á r i  P a lo ta ,  az O rszágház ,  a  V á r o s ­
háza,  az O p e ra  stb.  — k ap u i t ,  r á c sa i t  
k é sz í te t te  kovácso l tvasbó l .  (* Pest ,  1841. 
jan .  9.)
t  1958 Szakátsy Gyula (Debrecen) ,  
g y ü m ö lc s te rm e sz té s i  s z a k e m b e r .  A téli 
a lm a  üzem i  t e rm e s z té s é n e k  egy ik  h a ­
zai ú t tö rő je  volt .  (* K assa ,  1897. jú l .  27.)
23. t  1858 Csorba József (Pest),  o rvos
és f iz ikus,  az  M T A  lev. ta g ja .  Orvosi
i s m e re t t e r j e s z tő  m u n k á s s á g a  is j e l e n ­
tős. (* Nagyszöllős,  1789. jan .  9.)
25. * 1783 Zipser K eresztény András
(Győr),  t a n á r ,  t e rm é sz e t tu d ó s ,  (t  B esz­
t e rc e b á n y a ,  1864. febr .  20.)
t  1833 Schittkó József (S e lm e c b á ­
nya),  a k a d é m ia i  t a n á r ,  b á n y a ta n á c so s .  
Á  b á n y a g é p é s z e t  t e r é n  tö b b  je len tő s  
t a l á l m á n y a  volt .  (* ?, 1766)
29. 1908 M e g ta r to t t á k  A r a d o n  az  e l ­
ső m a g y a r  a u tó g y á r  a l a k u ló  k ö zg y ű lé ­
sét.  A M a g y a r  A u to m o b i l  Rt. v asú t i  és 
m á s  c é lo k ra  szolgáló  p e t r ó l e u m -  és 
b e n z in m o to ro k ,  szem é ly -  és t e h e r a u to -  
m ob i lok ,  azok  a lk a t r é s z e in e k  és t a r t o ­
z é k a in a k  g y á r tá sa ,  j a v í t á s a ,  szere lése  
és e la d á s a  f e l a d a tk ö r r e l  1909 őszén 
k ezd te  m e g  m ű k ö d é sé t .
t  1958 Olgyai M iklós (Bp.), n ö v én y -  
pa to lógus ,  m iko lógus ,  egye tem i  t a n á r .  
(* L e tenye ,  1904. m á j .  15.)
30. t  1958 Egerváry Jenő (Bp.), m a t e ­
m a t ik u s ,  m ű e g y e te m i  t a n á r ,  az M T A  
ta g ja ,  K o s s u th -d í j a s .  M in teg y  80, öná l ló  
k u ta t á s i  e r e d m é n y e k e t  közlő t a n u l m á ­
ny a  j e l e n t  meg. A n é p g azd aság i  t e r v e ­
zéshez  is h a s z n á l t  m a t e m a t i k a i  m ó d ­
sze ré t  v i lág sz e r te  „ m a g y a r  m ó d s z e r e ­
k én t  i sm er ik .  (* D eb recen ,  1891. á p r .  16.)
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2. 1933 M e g k e z d te  a d á s á t  a 120 
kW -os  lak ih eg y i  nagyadó .  É p í té s e k o r  a 
l e g k o r s z e rű b b  a d ó k  egyike,  a m a g y a r  
ip a r  j e le n tő s  t e l j e s í tm é n y e .  Az a n t e n n a -  
to ro n y  soká ig  E u ró p a  l e g m a g a s a b b  
é p í tm é n y e  volt, é p í t é s e k o r  a v i lág  le g ­
m a g a s a b b  a n t e n n a to r n y a .
(C ik k ü n k  a 69. o ldalon)
3. t  1933 N ádaskay Béla (R á k o s p a ­
lota),  á l la to rv o s ,  orvos.  1878-ban m e g ­
a l a p í to t t a  az  első m a g y a r  á l la to rvos i  
fo lyó ira to t ,  a V e te r in a r iu s t .  (* Pest ,  
1818. áp r .  30.)
7. 1858 C sászá r i  ny í l t  p a r a n c s  i n ­
téz k e d ik  a v é d je g y -  és m in ta o l t a lo m  
beveze tésé rő l .
8. * 1833 Sóltz V ilm os (Svedlér) ,  k o ­
h ó m é rn ö k .  N e v é h e z  fű z ő d ik  az  O r s z á ­
gos M a g y a r  B á n y á sz a t i  és K o h ásza t i  
E gyesü le t  m e g a la k í t á s a .  (+ Bp., 1901. 
okt.  12.)
9. 1783 II. József e n a p o n  hoz ta  azt  
a r e n d e le té t ,  a m e ly  a t u d o m á n y e g y e t e ­
m e t  a  B u d a i  V árbó l  P e s t  v á ro s  s z e rv e ­
ződő k u l tu r á l i s  é le te  i n t e g r á n s  részévé  
te t te .
12. * 1883 Zsélyi Aladár (Bussa,  L o ­
sonc m el le t t ) ,  g é p é sz m é rn ö k ,  r e p ü lő g é p ­
tervező .  R ep ü lő g é p e i t  m á r  s z á m í tá so k  
a l a p j á n  te rvez te ,  s t ö b b  je le n tő s  ú j í t á s t  
a lk a lm a z o t t ,  (t  Bp., 1914. jú l .  1.)
(C ik k ü n k  a 72. oldalon)
1958 M ai szerveze t i  f o r m á j á b a n  
m e g a la k u l t  a M a g y a r  K a r s z t -  és B a r ­
l a n g k u ta tó  T á r s u la t ,  a M T E S Z  tag ja .
13. * 1908 Szlávik  István (Bp.), orvos, 
rön tgeno lógus .  A rö n tg en o ló g ia  je len tő s  
haza i  tu d o m á n y o s  és g y a k o r la t i  m ű v e ­
lője.  (t  Bp., 1959. m á j .  25.)
1<). * 1858 K ain  Albert (Nagykálló) ,
v a sú té p í tő  m é rn ö k .  T ö b b e k  közt  a m á -  
r a m a ro s i  v a s ú t  és a B a la to n - v a s ú t  t e r ­
vezésében  és é p í té s é b e n  t e v é k e n y k e ­
dett .  ( t  Bp., 1909. dec. 16.)
1933 B u d a p e s t e n  m e g in d u l t  az  e l ­
ső t r o l ib u s z já r a t ,  a V ö rö sv á r i  ú t— 
Ó b u d a i  t e m e tő  ú tv o n a lo n .
17. * 1733 K őnigsacker József (Bécs) 
m a te m a t ik u s ,  t a n á r .  Ö í r t a  h a z á n k b a n  
az  első k e t tő s  k ö n y v v i te l i  t a n k ö n y v e t ,  
( t  Pes t ,  1797. áp r .  5.)
18. * 1783 B allus  Pál (Modor) ,  g y ü ­
m ö lcsn em es í tő .  K ü l fö ld ö n  fo ly ta to t t  
t e r m é s z e t tu d o m á n y i  t a n u l m á n y a i  u tá n  
P o z s o n y b a n  a k o r s z e rű  sző lőm űvelésse l  
fog la lkozo t t  ( t  Pozsony,  1818. á p r .  30.)
20. t  1908 M ártonfy Lajos (S zam osú j-  
vár) ,  pa leon to lógus ,  geológus,  t a n á r .  
E rd é ly  t e rm é s z e t r a jz i ,  főleg á s v á n y ­
fö ld ta n i  v iz sg á la tá v a l  fog la lkozo t t .  J e ­
len tő s  g y ű j t ő m u n k á t  végzet t .  (* Szi- 
lágysom lyó ,  1857. m á j .  21.)
1858 A s z a b a d s á g h a r c  leve résé t  
köve tő  m in te g y  év t ized es  k é n y s z e r s z ü ­
ne t  u t á n  i s m é t  m e g t a r t h a t t á k  a  M a ­
g y a r  T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  k ö zg y ű lé ­
seit. Ezt az  1858-as k ö zg y ű lés t  a hazai  
t u d o m á n y t ö r t é n e t  s z in te  az  a la p í tó  
(1831. évi) közgyűlésse l  azonos  j e l e n tő ­
s é g ű n e k  t a r t j a .
(C ik k ü n k  a 75. oldalon)
1883 M e g n y i to t t á k  a S z a b a d k a — 
Ú jv id é k — Z im o n y  között i  v a s ú tv o n a la t .  
(Ezzel l é t r e jö t t  a v a sú t i  ö sszekö t te tés  
S z e rb iá v a l  és a B a lk á n n a k )
21. t  1903 K ogutow icz  Manó (B p ) ,  
g eo g rá fu s  és té rk ép ész ,  a haza i  k a r t o g ­
rá f ia  m e g a la p í tó ja .  E lk é sz í te t te  M a ­
g y a ro rszá g  első m egyei  kézi a t la szá t ,  
m e g a la p í to t t a  a M a g y a r  F ö ld ra jz i  I n ­
téze te t .  (* Seelovitz ,  1851. dec. 21.)
22. * 1833 Sem sey Andor (Kassa) ,  t e r ­
m észe t tu d ós ,  m in e ra ló g u s ,  az  M T A  t a g ­
ja ,  a m a g y a r  á s v á n y t a n  és fö ld ta n  m e ­
cénása .  J ö v e d e lm é t  az  M TA , a N em zet i  
M ú z e u m  á s v á n y -  és ő s lé n y tá ra ,  v a l a ­
m in t  a M a g y a r  Á l lam i  F ö ld ta n i  In té ze t  
f e lv i r á g o z ta t á s á r a  fo rd í to t ta .  (t  Bp.,
1923. aug.  14.)
(C ik k ü n k  a 78. o ldalon)
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A Magyar Könyvház
Az egyik első időszaki k iadványunk  — nevezhetjük aká r  folyóiratnak is — 
a Molnár János szerkesztésében 1783-ban megindított  Magyar Könyvház volt. 
E periodika nagyszámú természettudományos cikke m iatt  került be évforduló-
nap tárunkba.
A Magyar Könyvháznak összesen 22 kötete jelent meg, ebből 4 m ár az első 
évben. (Maga a sorozatcím nem tévesztendő össze a bibliográfus Sándor István 
1803-as győri Magyar Könyvesházával!) Molnár sorozatának nagy erénye, hogy 
a hazai és külföldi eseményekről m agyar nyelven tá jékozta tta  olvasóit. Ö maga 
is nyelvújítónak számít, hiszen az 1777-ben írt  fizikakönyve az első magyar
nyelvű fizika.
Molnár János 1728-ban született Csécsényben, édesapja molnármester  volt, 
innen a ragadványnév: Molnár. (Eredeti családi neve ui. Szabó volt.) Győri, 
majd pozsonyi oktatási in tézményekben tanult.  1745-ben lépett  be a jezsuita 
rendbe, ahol további két évet tanult,  majd tanár  lett. 1756-tól Grázban poszt­
graduális képzésben vett  részt. 1759-ben lett a nagyszombati tudományegyetem 
tanára ,  m ajd  Kolozsvárott, Győrött,  Nagyváradon és Budán tanított ,  illetve 
teológiával foglalkozott. Az utóbbi helyen 1776-ban a jezsuita akadémia igaz­
gatója lett (ott tan í to t t  többek között a csillagász-nyelvész Sajnovics János is), 
m ajd  az időközben a fővárosba á tkerü lt  tudom ányegyetem  tagja  lett. Egyik 
legismertebb tan ítványa  Ürményi József az I. Ratio Educationis egyik megfo­
galmazója volt. Kapcsolatban állt Kazinczyval is. 1804-ben hunyt el Szepes-
váralján.
Műveit többnyire  sa já t  költségén ad ta  ki. Ezek között említhetjük  A régi 
jeles épületekről című művészettörténeti m unká já t  és az Anyaszent — egy­
háznak történeti c. négykötetes egyháztörténetét. Legismertebb term észettudo­
mányos kötete a m ár  említett  fizikakönyv, melynek címe: A természetiekről, 
Newton tan ítványainak  nyomdoka szerént ha t  könyv. A mű számos kiadást 
megért, az utolsó Budán jelent meg 1841-ben. (Valószínűleg ez volt a kétköte­
tes mű 8. kiadása. A fentieken túlmenően még 26 önálló kötete jelent meg, 
nem beszélve a 22 kötetnyi Magyar Könyvházról, eredeti helyesírással: Könyv-
Ház.)
E periodika tehát  200 esztendős, de kissé akadozva jelent meg. Az első 
évet ugyanis 10 kihagyott év követte, s az 5—22. kötet 1793 és 1804 között 
látott  napvilágot. Maga a szerző így jellemezte k iadványát:  „Én a sokból keve­
set úgy igyekszem elé-méltatni, hogy a történetek, külső-belső tartománybeli 
népek, szokások, találmányok, mesterségek, a természet sokféle tu lajdonai­
val . .  . megismertessenek.”
Az egész sorozat a szerző olvasottságára, remek tájékozottságára vall. Ezt 
bizonyítandó, megemlítünk néhány olyan, általa tárgyalt  témakört,  amely a 
korabeli orosz tudom ányra  vonatkozott. (Rajta kívül e kérdéskörrel akkoriban 
igen kevesen foglalkoztak.)
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A 3. kötetben szól Johann  Georg Gmelin utazásairól, különösen Baku és 
Asztrahány vidékéről. Szól Schlözer orosz történelmi tanu lm ánya magyar vo­
natkozásairól és Fischer pétervári professzorról. ír Steller kamcsatkai utazásá­
ról. és közöl egy 21 szavas magyar—kamcsatkai összehasonlító szójegyzéket. 
Részletesen beszámol a pétervári akadémiai tevékenységéről, és az ottani gaz­
dasági egyesület m unkájáró l is. (Az előbbi kört 1726-ban, az utóbbit 1765-ben
alapították!)
A Magyar Könyvház az 5. kötettől kezdve életrajzokat is közöl, köztük 
számos orosz tudósét. Csupán érdekességként említjük meg, hogy a Magyar 
Könyvház szerkesztőjének névrokona, egy másik Molnár János 1823-ban a 
moszkvai egyetem orvoskarán szerzett oklevelet.
Az idén kétszáz esztendős periodika, a 22 kötetes Magyar Könyv-Ház 
irodalomtörténetünk fontos dokumentuma, szerzőjének munkássága — legalább 
mint egykori jeles szerkesztőé — megőrzésre méltó. E megőrző m unkát se­
gíti Pécsi Ödön is, aki 1896-ban önálló kötetet adott ki az egykori tudós férfiú,
Molnár János emlékére.
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Műszaki emlékek hazai védelme
Vannak a történelemben lelkesítő évfordulók, vannak  lehangoló, gyászos 
évfordulók, de vannak  furcsa évfordulók is. 1983-ban például 175. és 100. évfor­
dulóját ü lhetjük  a m agyar technikai múzeum megalapításának, amely egybe­
esik az Országos Műszaki Múzeum létrehozásának tizedik évfordulójával, s e 
sok évforduló ellenére a magyar közönség még mindig nem lá togathatja  a 
műszaki múzeumot. Pedig ezen segítene egy, a technika egyetemes fejlődését 
bemutató  múzeum is, amilyen Európában m ár szinte m indenü tt  van, így összes
szomszédunknál i s . . .  e
A világ első műszaki múzeuma, a Conservatoire des Árts et Metiers, meg a 
francia forradalom idején, 1794-ben a lakult  Párizsban. Tulajdonképpen nem 
múzeumi, azaz ipari emlékek megőrzése céljából jö tt  létre, hanem  mesterembe­
rek iparosok továbbképzésére. Ennek elősegítésére gyűjtö tték  a gépeket, esz­
közöket, rajzokat, így alakult  ki egy műszaki gyűjtemény, amely az idő folya­
mán történelmivé vált. A hasznos példát mások is követték.
Ferenc császár és király Bécsben kívánt hasonlót szervezni. Irt  is országai­
nak, köztük a nádor ú t ján  a m agyar  megyéknek 1807-ben, hogy küldjenek jel­
lemző ipari termékeikből egy-egy m in tadarabo t  Bécsbe. Békés vármegye va- 
laszfeliratát ismerjük. A megye helyeselte ilyen intézmény létrehozását, de úgy 
vélte, legyen Magyarországnak egy külön intézménye. Valószínű, hogy más 
megyék is hasonlóan foglaltak állást, és nem hatástalanul.
175 éve a Magyar Nemzeti Múzeumról hozott 1808. évi XVIII. törvény­
cikk ugyanis többek között úgy rendelkezett, hogy az intézményben kapjon 
helyet egy technológiai osztály is, hogy „a hazai ipar fejlődése Magyarorszagon 
készült termékeken, eszközökön és gépeken bem uta tha tó  legyen . Az osztá y 
meg is született, még Bécsből is á tkü ld ték  az ott addig összegyűjtött magyar 
anyagot. Ennek leltára fennm aradt,  a gyűjtemény nem. A Nemzeti Muzeumnak 
még nem volt épülete, állandó helyszűkében volt, talán ezért sorvadt el a tech­
nológiai osztály. A gyűjtem ényt idővel különböző intézményeknek adták  át, 
m int az Iparegyesületnek, a József Ipar tanodának  stb., ahol aztán elvesztek.
A kiegyezés u tán  ú jra  sokoldalú kezdeményezés indult  meg műszaki mú­
zeum létrehozására. Ennek eredményeképpen a kultuszkorm ányzat létrehozta a 
Technológiai Iparmúzeumot, melyet Trefort  Ágoston miniszter 100 evvel ezeloU, 
1883. június 24-én nyitott meg, ideiglenes helyiségekben, a mai Rákóczi u. 5. sz 
ház helyén. A főváros az új in tézménynek te lket adományozott a Nagykorút es 
Népszínház utca sarkán, ahol Hauszmann Alajos tervei a lapján 1889-re fel is 
épült új, máig is álló palotája. A Technológiai Iparmúzeum itt úgyszólván 
szimbiózisban élt az Állami Ipariskolával (mai Bánki Donát Foiskola) es ez 
nem te t t  jó t neki. Alapító célkitűzése a hazai iparfejlesztés tám ogatása volt, es 
ezt a célt az ipariskolával azonos személyi vezetés nem a múzeumi gyujtemeny 
fejlesztésével, hanem előadások tartásával,  később ipari anyagvizsgálatok vál­
lalásával k ivánta  elérni. Oly sikeresen, hogy 1896-ban ez a profil m ar  anny ira 
dominált: hogy a kultusztárca á tad ta  az intézményt a kereskedelmi tarcanak. A 
Technológiai Iparm úzeum  nevet ugyan még 1922-ig viselte, akkor  vált  Tech-
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nológiai és Anyagvizsgáló Intézetté. így a második alapításból sem született
maradandó műszaki múzeum.
Történt még egy harm adik  alapítás is, elsősorban a Mérnök és Építész 
Egylet kezdeményezésére (amelynek 1985-ben lesz fél évszázados évfordulója). 
1935. március 6-án Lósy Schmidt Ede fá radhata t lan  gyűjtése nyomán Budán, 
a Mészáros utcában megnyílt a Magyar Műszaki Múzeum. Ezt, sajnos 1940- 
ben átszállították Kassára, s a második világháború következtében gyűjteménye
szám unkra  elveszett.
1954-ben végre hivatalos intézkedés született. Ekkor jelent meg a Népköz- 
társaság Elnöki Tanácsának 4. sz. törvényerejű  rendelete, melynek alapján m ű­
szaki emlékké nyilváníthatók azok a tárgyak, amelyek a fejlődés, a technika- 
történet vagy a műszaki oktatás szempontjából jelentősek voltak. Ez a rendel­
kezés világviszonylatban is első volt. A törvényerejű  rendelet végrehajtására  
létrehozták a műszaki emlékeket nyilvántartó  és gyűjtő csoportot a Művelő­
désügyi Minisztérium keretében. A csoport többezer műszaki emléket ku ta to t t  
fel. Egyetemes műszaki múzeum és erre  vonatkozó reális tervek és elképzelé­
sek híján decentralizáltan az egyes iparágakban, trösztökben, néha gyárakon 
belül, jöttek létre gyűjtemények, néhol helyi, sokszor pedig az illetékes főható­
ság termelési m últunka t  becsülő szakembereinek kezdeményezésére és segítsé­
gével. A posta és a bányászat te tte  az első lépéseket 1955-ben. és alkotta meg 
saját Postamúzeumát és Bányászati Múzeumát. Ezeket követte számos iparág, 
m int a kohászat, a vegyészet, a kőolajtermelés és -feldolgozás, a nyomdászat, 
a textilipar stb. Jelenleg mintegy félszáz iparági múzeum és gyári gyűjtemény 
létezik hazánkban. Számos közülük országos ismertségi! iparági múzeummá
Felvé te l  m ű s z a k i  e m l é k e i n k  e g y i k  kiál l í tásáról
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vált. Túlnyomóan vidéken vannak, szétszórtan. Létezésük nem pótolja egy 
olyan központi múzeum hiányát, amelyik egy helyen m u ta t ja  be a természet- 
tudományok és a technika általános fejlődését, ha tásá t  a társadalomra.
A műszaki emlékeket gyűjtő és nyilvántartó  csopoi t csakhamar tapasz­
talta. hogy hiába helyez műszaki védelem alá egy gépet, ha az működési he­
lyén marad, nincs biztosítva megmaradása. A termelő üzemektől nem kíván­
ható használaton kívül álló gépek gondos őrzése — belá thata tlan  ideig. Ezért a 
gyűjtő csoport 1964-től egy rak tá répü le tbe  szállította az elvileg leginkább ve­
szélyeztetett és legfontosabb műszaki emlékeket.
1973. jan u á r  1-ével a korm ány a műszaki emlékeket nyilvántartó  és gyűjtő
csoportot Országos Műszaki Múzeummá szervezte át. Feladatá t  így fejte tte  ki 
az alapító határozat:  „A term észettudom ány és technika általános fejlődésének 
és társadalomformáló szerepének, a tudományos megismerés és a termelés ösz- 
szefüggéseinek kutatása, az erre vonatkozó emlékanyagok gyűjtése, tudom á­
nyos feldolgozása és ismertetése. Tevékenysége során a múzeum különös 
figyelmet fordít a technika és tudom ány történetének m agyar vonatkozásaira .”
Az új országos múzeum egyúttal szakfelügyeleti jogot kapott  az iparági 
múzeumok és gyűjtem ények felett. Az Országos Műszaki Múzeum fokozott 
figyelmet szentelt és szentel az ipartörténeti  jelentőségű műszaki emlékek meg­
mentésének. E tevékenysége eredményeképpen különböző minisztériumok ren­
deletileg intézkedtek a műszaki emlékek bejelentésének és megőrzésének mód­
járól. e célra üzemi felelősök hálózatát létrehozva. Az Országos Műszaki Mú­
zeum újabb raktárhelyiséget is nyert.  R aktára iban  több mint tízezer műszaki 
emléket őriz. Az iparági és szakgyűjteményekkel együtt  több mint ötvenezer 
ilyen tárgy  van nap ja inkban  m ár biztos múzeumi-gyűjteményi megőrzésben. 
A múzeum a hazai technikatörténeti  ku ta tás  bázisintézménye, tudományos k u ­
tatási és publikációs tevékenysége is megindult . . .
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Edvi Illés Aladár
Ha különböző foglalkozású és iskolai végzettségű embereket faggattunk, 
tudják-e  ki volt Edvi Illés Aladár, aki ismerte is, az azonos nevű akvarell- 
festőre gondolt. Nem tudják, mi mindent köszönhetünk a századfordulón te­
vékenykedő másik Edvi Illés Aladárnak, aki gépészmérnöki és technikatörté­
nészi m unkája  mellett a műszaki oktatás, az iparfejlesztés, a műszaki tájékoz­
tatás és a technika történetének kim unkálásában szerzett érdemeket.
1858. jan uá r  6-án született Kaposvárott.  Mivel édesapja Sopronban ügyvé- 
deskedett, ő is a soproni evangélikus gimnáziumban kezdte meg tanulmányait.  
A kor szokásaihoz híven édesapja nyomdokaiba kellett volna lépjen, de a bécsi 
világkiállításon beleszeretett a gépekbe. Műegyetemi tanu lm ányait  Budapesten, 
Münchenben, majd Aachenben folytatta, s közben tanulmányozta  a vesztfáliai 
és belgiumi vasgyárakat,  bővítette a szak- és nyelvtudását.  A mérnöki oklevél 
megszerzése után a Ganz és Társa cég budapesti gyárába került  szerkesztő 
mérnöknek Mechwart András keze alá, aki rendkívüli hatással volt rá. Moz­
gékony, te t t re  kész egyénisége azonban nem bírta  a rajzasztalhoz kötöttséget, 
ezért úgy döntött, hogy élethivatásának inkább a műszaki nevelői pályát vá­
lasztja. Itt tág tere t  ta lá lhat alkotói és írói tevékenységének, az iskolai szüne­
teket pedig felhasználhatja a bel- és külföldi ipar tanulmányozására. Trefort 
Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter 1877. szeptember 10-i rendelete 
alapján 1879. december 7-én megnyitották az ipari szakoktatás terén nagy je­
lentőségű Ipartanodát.  A szervezeti szabályzatot és az első tan te rve t  Gönczy 
Pál miniszteri tanácsos és Sztoczek József műegyetemi tanár  dolgozta ki. Az 
építészeti, gépészeti, vegyészeti, fém- és vasipari, faipari szakosztályokon há­
rom évben határozták meg a tanítási időt. Nagy gondossággal és felelősséggel 
választották ki azokat a jó felkészültségű oktatókat,  akikre  ráb ízhatták  a hazai 
ipar számára képzendő szakemberek nevelését.
Edvi Illés Aladár számára, aki a legkiválóbb egyetemeken tanult,  a Ganz 
Gyárban pedig Mechwart András mellett kitűnő képzésben részesült, a m ű­
szaki oktató pálya megfelelő élethivatásnak ígérkezett — a fém- és vasipari 
tan tá rgyak  tanársegédévé nevezték ki. Iparoktatási pályafutása során a Közép- 
Ipartanoda tanársegédéből a József Műegyetem rendkívüli tanárá ig  minden ág­
ban tevékenykedett.  Egyike volt azoknak az ú ttörőknek, akik a Felső-Ipar­
iskola alapításakor kezdték meg oktatói m unkájukat ,  úgyszólván a semmiből 
terem tették  meg azt az alapot, amelyre később az ipari oktatás épülhetett.
A múlt század kilencvenes éveiben megindult székely kivándorlás ellen- 
súlyozására az ország nagyobb üzemeibe székely tanoncokat helyeztek azzal a 
céllal, hogy a székely munkásfelesleg inkább az anyaországban telepedjen le. 
Ebben az akcióban a Székely Egylet is tevékenyen részt vett. Edvi Illés Aladárt
— mint a Székely Egylet tag já t  — a vagongyárban elhelyezett székely tanon- 
cok gyámfelügyeletével bízták meg. A székelység irán t  érzett vonzalma és ipar- 
fejlesztői tevékenysége abban is megnyilatkozott, hogy 1898-ban a kereske­
delemügyi miniszter megbízásából a székelyek munkalehetőségeinek megjaví­
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tása érdekében hosszabb időn át tanulm ányozta  a Székelyföld vasiparát,  majd 
javaslatot te t t  az ipar fellendítésére. Nemcsak a székelyföldi ipar jelenét, de 
műszaki történeti  m últ já t  is igyekezett megismerni, ku ta tása inak  eredményét 
közzétette. Terjedelmes jelentése a lap ján  1905. augusztus 28-án a minisztérium­
ban tanácskozás kezdődött arról, m iként lehetne fellendíteni az ipart, az anya­
földhöz rögzíteni a székelyeket. Edvi Illés Aladár vizsgálatai és javaslatai a lap­
ján  határozatot hoztak a további fejlesztés érdekében a székelyföld vasipará-
nak minden ágára.
Edvi Illés Aladár sokoldalú oktatási elfoglaltsága mellett szakcikkeivel is 
a műszaki haladást szolgálta. Tevékenysége az ipar minden területére  k iter­
jedt. de leginkább a kohászat kötötte le érdeklődését. Az iparilag fejlett orszá­
gok kohó- és gépipari üzemeinek látogatásakor szerzett tapasztalatait nemcsak 
az iparoktatásban, de a magyar ipar termékeinek bem uta tására  rendezett ki­
állítások megszervezésében is hasznosította. Az 1900-as párizsi világkiállításon
— ahol a hazai vasbányászat és kohászat előadója volt elhatározta, hogy a 
résztvevő vállalatokról terjedelmesebb ismertetőt ad ki. Könyvében melyet 
saját felvételeivel és rajzaival illusztrált — tökéletes képet adott a külföld 
előtt addig ismeretlen magyar vasiparról — ennél hatásosabb propagandát a
magyar kohászat érdekében előtte még senki sem végzett.
1886-ban belépett a Magyar Mérnök és Építész Egyletbe, és ham arosan a 
könyvkiadó bizottságba is beválasztották. A gyáripar  különböző területeiről íit 
szakcikkeinek stílusával, műszaki nyelvezetének helyes magyarságával mind­
inkább felhívta magára a figyelmet. 33 évesen nevezték ki az Egylet kiadasa-
3. « V »  V K o m l ó k * « *
A  m a r o s v á s á r h e ly i  i p a r m ú z e u m  h o m lo k z a ta  — 1893-ban k é s zü l t  te rv
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bán megjelenő Közlöny szerkesztőjének, amit a legjelesebb külföldi musza 1
folyóiratok szintjére emelt. . „ . . . , ,
* 1905 m ájusában a kereskedelemügyi miniszter az ip án  műszaki ügyek jobb
ellátása érdekében a különböző osztályokba beosztott műszaki személyzetet egy
ipari műszaki osztályba vonta össze. Erre az ügyosztályra bíztak az ipar ^
lesztés körébe tartozó, kizárólag műszaki termeszetu legjelentősebb ügyek
intézését — vezetésével Edvi Illés Aladárt bízták meg.
Nagyszerű szervezőképessége és műszaki, irodalmi munkássága egyre jo
bán kibontakozott, így őt ta lá lták  a legalkalmasabbnak a magyar műszaki m ú­
zeum létesítéséhez szükséges összes előmunkálatok elvegzesere, es a reszletes
tervek előkészítésére is.  ^ A f~i
Közhivatali évei a la t t  szédületes gyorsasággal ívelt felfele a palyaja. A íe l­
sőipariskolai tanárból helyettes á l lam titkár  lett. Húszéves mmisztermm! szol­
gálata a la t t  az iparfejlesztés, és különösen a vas- es fémipar kifejlesztese kö­
rüli nagyjelentőségű munkálata ival tű n t  ki. Gazdasági teren a különféle ip á n  
statisztikák összeállításával, az Ausztriával folyo gazdasagi kiegyezesi tárgy 
lásokhoz szükséges monográfiák kidolgozásával és szakértői íevekenysegevel 
szerzett érdemeket. Kisebb m unkáit  nem számítva 78 tanu lm anya  es könyve
j tkn^dv i  Aladár kivételes tehetségű, nagy intelligenciájú tudós volt, aki
messze kimagaslott kortársai közül. A későbbi ku ta tók  m unkájához olyan is­
m eretanyagot hagyott  hátra ,  melyet ma m ar máshol nem lehet feliéin i e 
pótolhatatlan ér téket  képvisel. Gondoljunk csak a m agyar vaskohászát 19. s - 
zad végi és 20. század eleji műszaki fejlődésének le írására es reszletes gazda­




Budapest centenáriumával,  majd a szegedi árvízzel és Szeged újjáépítésével 
kapcsolatos kutatások és megemlékezések, fővárosunk és technikai fejlődésünk 
történetének számos kevéssé ismert vagy feledésbe m erü l t  mozzanatára, fej­
lesztésének nem egy kimagasló a lak jára  hívták fel a figyelmet.
Közéjük tartozik a városrendezés nagy úttörője, a múlt  század második 
felének egyik legkiválóbb m agyar mérnöke és vízimérnöke — Lechner Lajos is.
Korának egyik legjelentősebb és legmegbecsültebb műszaki alkotója, s az 
utána következő nemzedékek mégis csaknem megfeledkeztek róla. Jelentősége 
csak az ú jabb  fejlődés: a legkorszerűbb mérnöki és városépítési törekvések és 
feladatok fényében vált világossá. Érdemeit: a modern városrendezés, és ezen 
belül, az annak alapjául szolgáló közművesítés — a vízellátás, csatornázás, a 
környezetvédelem előtérbe kerülése — másrészt korunk új városépítési szemlé­
lete, a nagy településkomplexumok, területek tervezésének és rendezésének
feladatai alapján m érhe tjük  le.
Emlékének átmeneti elhalványulása annál is érthetetlenebb, m ert  rokon­
szenves, a haladás és az új feladatok irán t  fogékony egyénisége, e redm ények­
ben gazdag pályája emberileg is korának egyik legérdekesebb alakjává tették.
1833. feb ruár  8-án — 150 éve — született Budán, mérnök családból. Apja, 
L. József (1791— 1846) az állami vízügyi igazgatás megbecsült m unkatá rsa ;  eb­
ben az időben a budai központban építési igazgató, elsősorban a pesti Duna- 
szakasz szabályozásával kapcsolatos véleménye révén vált ismertté: az 1883. évi 
jeges árvíz tanulságai alapján a soroksári Duna-ág elzárásának legkövetkeze­
tesebb sürgetője volt. Idősebb fia (Lajos fivére) L. Gyula (1816— 1881) ugyan­
csak vízépítő mérnök.
1849-ben Lechner Lajos, fiatal kora ellenére — akárcsak Than Károly — 
honvédnek állott, s Világosnál te t te  le a fegyvert. Tanulm ányait  atyjához és 
bátyjához hasonlóan Pesten, de m ár a Mérnöki Intézet utódában, a Polytechni- 
kum ban végezte, s őket követte a vízügyi igazgatásban vállalt szolgálatában 
is. Gyakorlati tevékenységét 1865-ben kezdte, amikortól az Ondava, a Tapoly 
és a Felső-Bodrog szabályozásánál dolgozott. A kiegyezés u tán  Pest gyors fejlő­
désnek indult, s 1870-ben Lechnert hosszabb nyugat-európai tanu lm ányú tra  
küldték a városrendezés és közművesítés kérdéseinek tanulmányozására. E ta­
nu lm ányút rendkívül eredményesnek bizonyult, s Lechner tapasztalatokban 
gazdagon tért  haza. A szakkörök nem kis meglepetésére 1871-ben — még isme­
retlenül ő nyerte  el a II. díjas és m ár neves Feszi Frigyes és számos külföldi 
pályázó előtt — a ,.Budapest általános szabályozására vagyis városrendezési 
és fejlesztési terveinek kidolgozására k iír t  nemzetközi pályázat 10 000 forintos 
(20 000 frankos) I. díját . . .
A Közmunkatanács lényegében az ő terve alapján, figyelembe véve az 
egyéb javaslatokat is, dolgozta ki 1872 73-ban az ekkor egyesített Budapest fő­
város rendezésének és fejlesztésének „végleges te rvé t’’, mely több mint egy év­
századra megszabta fővárosunk fejlődésének kereteit, és amely révén Edvi
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Illés Aladár méltatását idézve — „Budapest, mint az országnak fővárosa . . . 
a kormány székhelye, mint a szellemi . . . erők központja, állásához méltó jel­
leget nyert;  az iparnak, a kereskedelemnek és a forgalomnak nyújto tt  kedvez­
ményekkel és könnyítésekkel ( =  lehetőségekkel) pedig világvárossá emel­
kedett .”
A terv időtállóságára jellemző, hogy fővárosunk mai, sőt jövőbeli vázát is 
ez alkotja: az egykori Belvárost (Óvárost) körülölelő Kiskörúttal, a Nagy­
körúttal és a Hungária körúttal, a város középpontjából minden irányban ki­
induló su g á ru tak k a l : mint a Váci út, a Sugár út (ma: Népköztársaság útja), a 
Kerepesi út (ma: Rákóczi út és Kerepesi út), az Üllői út, a Soroksári út stb. Az 
is jellemző, hogy ebben a tervben m ár szerepelt a II. világháború után meg­
épült Árpád-híd is . . .
Az idézett kortársi méltatásnál is meggyőzőbben fogalmazza meg e kon­
cepció értékeit, egy évszázad távlatából, egész korszakok tapasztalatai alapján 
Granasztói Pál. mely az építésztörténet korábbi esztétizálása helyett a gyakor­
lati várostervezés és városformológia komplex módszereivel közelíti meg a kér­
dést:
„. . . e századvégi kiépítés . . . organikus, s az addigi adottságokhoz igazodó 
volt, azt lényeges új elemekkel bővítette, fejlesztette, nagyszabásúvá és egysé­
gessé tette. Budapest olyan városszerkezetet kapott, mely szorosan a táji fek­
véshez alkalmazkodik, ugyanakkor részben a táji fekvés, a kilátópontok, rész­
ben az egységesen koncipiált szerkezet — a körutak, sugárutak, hidak rend­
szere folytán könnyen áttekinthető, benne jól el lehet igazodni. Ez . . . Budapest 
panorám ája  közismert szépségének . . . alapja. A város egésze, am int hatalmas 
hídjaival, ezekkel az országos művekkel egybekapcsolja a hegy-völgyes budai 
tá ja t  a sík pesti oldallal, voltaképpen kifejezi azt, hogy ez a nagyváros az or­
szág kétféle felét fogja össze, m ondhatnánk  a keletit és a nyugatit  — azt, hogy 
ez a fővárosa . .
A főváros csatornázásának tervezésében (1873) és kivitelezésében (1891— 
1896) is része volt Lechnernek. Az erre kiírt újabb nemzetközi pályázatot 
ugyancsak ő nyerte. A millenniumra készülő főváros büszkesége a „Sugár-út 
(a kontinens első föld alatti vasútvonalával) nemcsak Lechner tervei szerint 
épült, hanem a kivitelezési m unkáka t  is ő vezette.
1879 emlékezetes katasztrófája;  a szegedi árvíz újabb fe ladatokat vetett  
fel: az ú jkor történetében első ízben nyílt lehetőség egy város teljes ú jjáépíté­
sére. A rendezés és újjáépítés fe ladatát  — rövid pár hónap alatt! — a fővárosé­
hoz hasonló színvonalon oldotta meg Lechner. Az akkor mintegy 60 000 lakosú 
várost — évszázados előrelátással — 200 000 lélekszámú város keretei között 
építette  ú j já  (1879— 1884). Budapest és Szeged azóta is a múlt  századi magyar 
városrendezés kimagasló példájaként ismeretes: az átkelőhely és közlekedési 
csomópont jellegnek megfelelő alaprajzi elrendezésével, a közigazgatási köz­
pont, a kereskedelmi és ipari negyedek, valam int a lakó- és üdülőnegyedek 
harmonikus rendjével;  amelyben — a kor városépítésében még újdonság­
számba menő köru tak  és sugárutak, valamint parkok biztosították az egészsé­
ges és napfényes környezetet.
,,Akár Budapest, aká r  Szeged vonatkozásában e lm ondhatjuk  — ismét a 
várostörténészt idézve —, hogy ezek a formaképzés és műszaki kivitel szem­
pontjából a kor legjobb európai színvonalán állnak, sőt egyes esetekben nem ­
zetközi értelemben is kiemelkedő értékűen . . .  a magyar városépítés olyasmit 
valósított meg a kor formanyelvén, ami a reneszánsz óta ideálként ragyogott 




A neves botanikus-festőművész, Csapody Vera 90. születésnapja alkal­
mából beszélt arról, hogyan is lett a mennyiségtan—fizika szakos tanárból a
növények megörökítője.
— Fiatalkori elhatározásom volt, hogy minden Magyarországon élő nö­
vényt megörökítek — emlékezett a mindig mosolygó Vera néni. Festményei­
met először előadásaimnál hasznosítottam, majd kiállítást rendeztem az iskola 
tornatermében. Ezt a Növénytár m unkatársa i  is megnézték, így Jávorka  Sán­
dor is, aki meglátva növényfestményeimet, felkiáltott:  ilyen illusztrációkra van 
szükségünk! Rögtön fel is kért, hogy kéziratához készítsek rajzokat. Ettől 
kezdve bejár tam  a Növénytárba Jávorkához, aki megtanított  a botanikai látás­
módra, és alaktani jegyek alapján a növénymeghatározásra. B ará tságunkat  sok 
közös m unka fémjelzi. Egyébként Jávorka  munkásságát felbecsülhetetlen é r­
tékűnek tartom, és ez nemcsak az én véleményem. Születésének közelgő 100. 
évfordulója még jobban felidézi az emlékeket.
Jávorka  Sándor 1883. március 12-én született Hegybányán, Hont megyé­
ben. Középiskoláit Selmecbányán, egyetemi tanu lm ányait  Budapesten végezte. 
Gyakornoki idejét a budapesti tudományegyetem Botanikai Kertjében töltötte
— 1906-ban doktorált  növénytanból. Állandó m unkahelye a Magyar Nemzeti 
Múzeum növénytani osztálya lett; a Tanácsköztársaság közoktatási népbiztos­
sága ennek a részlegnek igazgatóőrévé nevezte ki 1919 áprilisában. A Növény­
tárban  1934-ben kapott igazgatói megbízást, s a Tár vezetését, gyűjteményei­
nek, könyvtárának  gyarapításá t  nyugdíjazásáig ellátta.
1936-ban a MTA levelező tagja, 1939-ben a szegedi egyetem tanára  lett. 
Akadémiai rendes taggá 1943-ban választották. Az újjászervezett Akadémián 
jelentős szerepet töltött be, és 1959—61-ig volt a legrangosabb magyar növény­
tani folyóirat, az Acta Botanica Hungarica főszerkesztője. Ugyanezt a m unkát 
végezte a gyakorlat szempontjából nagy jelentőségű Magyarország Kultúr-  
flórája című sorozatban is. Élete végéig tagja volt a Tudományos Ism ere tter­
jesztő Társulatnak, első elnöke a Magyar Biológiai Társaságnak, a botanikai 
szakosztálynak.
1952-ben Kossuth-díjjal, 1953-ban a Magyar Népköztársasági Érdem­
rend IV. fokozatával, 1958-ban a M unka Vörös Zászló Érdemrenddel tü n te t ­
ték ki.
Jávorka  botanikai munkássága 1903-ban kezdődött. Viszonylag hamar, már 
1924—25-ben nyilvánosság elé került  a Magyar Flóra című hatalmas összefog­
laló növényhatározó munkája, amely a Kárpát-medence növényvilágának adta 
akkor korszerű ismeretét. A Magyar Flóra képekben 1929—34 között jelent 
meg, amelynél legközelebbi és haláláig hűséges m unkatársa  Csapody Vera volt. 
Jávorka neki köszönhette, hogy az irányításával készült hatalmas mű — mely 
a történelmi Magyarország virágos növényeinek teljes és kimerítő határozó­
könyve — művészi színvonalon egészíti ki az egyes fajok m ár korábban meg­
jelent kitűnő rendszertani jellemzését.
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Jávorka  a Természettudományi Múzeum Növénytárában levő Kitaibel-féle 
herbárium  feldolgozásával e nagy értékű anyagot a szakemberek számára iro- 
dalmilag is közkinccsé tette. Társszerzőkkel együtt és Csapody Vera festmé­
nyeivel illusztráltan igen részletesen megírta a Magyar gyógynövények című 
m unkájában  a hivatalos vagy népgyógyításban használt hazai gyógynövény­
fajok rendszertani jellemző bélyegeit, termőigényük és számos más értékes 
adat megjelölésével. Botanikus m unkatársa  volt a Tolnai Világlexikon első, a
háború miatt  befejezetlenül m arad t  kiadásának.
Később, idősebb korában is szívesen tanulmányozta  a kertek  növényvilá­
gát idehaza és külföldön. Ennek eredm ényeként jelent meg Csapody Vera ra j ­
zaival illusztrálva Kerti virágaink című szép ismeretterjesztő munkája ,  a leg­
fontosabb kertészeti növényfajokról és fajtákról. K orrek tú rá inak  egy részét 
kórházi ágyán még ő maga végezte el, de jelentős segítséget nyújto t t  számára
Csapody Vera és Priszter Szaniszló.
Jávorka  Sándor 1902-től haláláig szenvedélyes terepbotanikus volt. Hat 
évtized ala tt  2165 napot töltött kirándulással,  amelynek eredményeit,  jelentő­
sebb eseményeit gondosan vezetett feljegyzései őrzik számunkra.
Számos külföldi tanu lm ányu ta t  is tett. G yűjtőú tja inak  legjelentősebb ered­
ménye a Balkán-félsziget — részben Bulgária, különösen pedig Albánia flórá­
jának  tanulmányozásához fűződik. Ezekkel a magyar botanikusok hírnevét 
gazdagította, eredményeivel a szomszédos országok terüle tének flórafeltárásá­
hoz nyújto t t  segítséget.
A nép szeretete, művelődése fontosságának tuda ta  egész életén át végig­
kísérte. A természetkedvelők számára m ár 1926-ban megírta A magyar flóra 
kis határozója című könyvecskét, amely terjedelménél fogva könnyen vált  a 
turisták kedvelt útitársává, szakszerűsége a szakemberek szemében tette  nép­
szerűvé. A m unkának  nagyszerű folytatása az Erdő, mező virágai (Csapody 
Verával). A tudományos eredményeket különböző folyóiratokban is ismertette.
Tanítványai voltak, és később barátaivá, m unkatársa ivá  váltak hazai jeles 
botanikusok, erdészek, külföldi szakemberek.
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Kürschák József
Galilei szerint a természet 
törvénykönyve a m atematika  
nyelvén íródott, K an t azt val­
lotta, hogy minden egzakt tudo­
mány annyiban értékes, ameny- 
nyiben eredményeit  a m atem ati­
ka nyelvén képes kifejezni.
Kürschák József a „törvény- 
könyv” több fejezetét írta meg, 
eredményeit  a legtisztább m ate­
matikai nyelven fogalmazta. Tu­
dósnak, tanárnak ,  nevelőnek 
egyaránt kiemelkedő volt. Életé­
ben szerénysége minden ünnep­
lést elutasított: méltó tehát, hogy 
halála 50. évfordulójáról meg­
emlékezzünk.
Egy budai iparoscsaládban született 1864. március 14-én. Részben m agán­
úton végzett középiskolai tanu lm ányai u tán  1881-ben a József Műegyetem 
mennyiség- és természettan szakos taná roka t  képző Egyetemes osztályára ira t­
kozott be. Itt  Hunyady Jenő és Kőnig Gyula tan ítványa  volt. Már műegyetemi 
évei a la tt  nagy figyelmet szentelt a matematikai gyakorlatoknak, amelyek fon­
tosságát az előadások fölé helyezte. 1886-ban helyettes tan á rk én t  Rozsnyón 
kezdte meg oktatói működését, de m ár ekkor megírta első jelentős tanu lm á­
nyát, az elemi és felsőbb m atem atika  ha tárkérdésé t  érintő „A körbe és kör 
köré írt  sokszögekről” címűt. Ettől kezdve évtizedeken keresztül foglalkoztatta 
a variációszámítás problémája, e kérdéskörben elért jelentős sikerének t i tka  az 
volt, hogy a differenciálegyenletnek egy célszerűbb á ta lakítását  találta  meg az 
ún. érintkezési transzformációban. 1888-ban — rövid debreceni ok ta tóm unka 
után — Pestre került  főreáliskolai tanárnak .  Ugyanebben az évben közép­
iskolai tanári,  majd 1890-ben m atem atika—fizika doktori oklevelet szerzett a 
pesti tudományegyetemen. 1891-ben került  repeti torként a műegyetemre 
Kőnig Gyula mellé, ugyanakkor m agán tanárrá  habilitálták. Adjunktusi,  majd 
beosztott középiskolai tanári  megbízása során 1891—97 között analízist tanított  
a műegyetemen: ennek gyakorlatait  valamennyi osztály hallgatói részére ő ta r ­
totta. Ehhez 1892-ben a „Matematika elemei”, 1894-től a „Geometria I.” elő­
adásai és gyakorlatai járu ltak .  1896-ban kapta  meg a rendkívüli tanári  címet, 
ugyanekkor . választotta levelező tagjai sorába a Magyar Tudományos Akadé­
mia. (1914-ben az Akadémia rendes tagja, 1931-től osztálytitkára lett.) 1904-ben
— Kőnig Gyula u tódaként — a m atem atika  nyilvános rendes tanárává  nevez­
ték ki. A műegyetem vegyészmérnöki és egyetemes osztályának 1906-tól
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1909-ig dékánja, az egyetemnek 1916/17 és 1917 18 között rektora  volt, az első,
aki a „Rector Magnificus” címet használhatta.
Egész élete során részt vállalt a magyar természettudományos tanárképzés 
munkájából: tagja volt a Középiskolai Tanárképző Intézet és Tanárvizsgáló 
Bizottságnak, valamint a Közoktatási Tanácsnak. Kiváló pedagógiai tehetsége 
révén szaktudományának olyan világhírű művelőjét nevelte, m int Neumann 
János. Tevékenyen működött  a Matematikai és Physikai Társulatban, szerkesz­
tette — nyugállományba vonulása után is — az MTA Matematikai és Termé­
szettudományi Értesítő-jét. Részt vett  a századforduló matematikai tan terve i­
nek készítésében. A Bolyai János Matematikai Társulat  1949 óta évenként 
„Kürschák József matematikai emlékversenyt” rendez tiszteletére, az érettsé­
gizettek és a középiskolai diákok részére.
Tudományos dolgozatai közül elsőben, a körbe és kör köré írt  polinom
esetében, szélsőértékek létezését bizonyította és m uta t ta  meg (1877), az algeb­
rában  megállapította a racionális egész függvényének oszthatóságának szükséges 
és elegendő feltételeit (1909). Fontos az indukált  lineáris helyettesítés determi­
nánsának rang jára  vonatkozó tétele, és az irreducibilis formákról szóló dolgo­
zata. Alapvető érdemei vannak a testek értékeléselméletének kidolgozásában. 
Foglalkozott a másodrendű differenciálegyenletek egy új osztályával, továbbá 
a variációszámítás speciális feladataival. 1902-től a Hollandiában megjelenő 
,.Revue semestrielle des publications m athém atiques” magyar m unkatársa  volt, 
a németalföldi tudományos társaság 1907-ben tiszteleti tagjai közé választotta.
Életének főműve az 1912-ben az V. londoni nemzetközi matematikai kong­
resszuson bem utato tt  és nagy föltűnést keltett „Határértékképzés és általános 
testelmélet” című előadása. 1907-ben írta meg a Francia Akadémia felkérésére 
a matematikai tudományok enciklopédiájának egy kötetét „Propriétés genera- 
les des corps et des variétés algebraiques" címen. „Analízis és analitikus geo­
m etr ia” c. tankönyve 1920-ban, „Matematikai versenytételek" c. könyve 
1929-ben jelent meg; ez utóbbit angolul és japánul is kiadták. Fontos köny­
vein kívül 100 tudományos publikációja is bizonyítja nagy felkészültségét, ál­
landó érdeklődését, új és új tudom ányterü le tek  feltárására való készségét.
1933. március 26-án halt  meg Budapesten.
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Sajnovics János
1769. június 3-án két m agyar tudós állt csillagvizsgálójuk előtt, hogy egy r i t­
ka jelenséget megfigyeljenek. Hell Miksa volt az egyik, Sajnovics János a másik.
1733. május 12-én kedves házi ünnep volt a Sajnovics családban. Megszü­
letett negyedik gyerm ekük, akit a kor „divatos” szentjéről, Nepomuki Jánosról 
Jánosnak  neveztek el. A Fejér megyei falu, Tordas népe osztozott a család örö­
mében, hiszen anyagi jólétét a Sajnovics családnak köszönhette. A törökök után 
megvásárolt és m ajdnem  100 éven át parlagon heverő b ir tokra  az 1700-as évek 
elején a Sajnovics család telepítette  őket Árva és Turóc megyéből, és abban az 
időben ritkaságszámba menő szociális kiváltságokat biztosított számukra.
János korán árvaságra  ju tott.  Alig kilencéves, am ikor meghalt édesapja, 
s röviddel u tána  édesanyja is. Időközben báty jával együtt a győri, később a 
budai jezsuita középiskolába került, majd 1748. október 14-én, m iután bátyja  
javára  lemondott minden vagyonáról, belépett a jezsuita rendbe. Trencsénbe, 
innen Nagyszombatba, majd Pozsonyba helyezték. Elöljárói felfigyeltek tehet­
ségére és a rra  az érdeklődésre, melyet különösen a m atem atika  és a csillagászat 
irán t  tanúsított. Ezért aztán Bécsbe, a másik m agyar m atem atikus és csillagász, 
Hell Miksa mellé került. Hell nagyban hozzájárult a fiatal csillagász ismeretei­
nek gyarapításához. A két idegenben élő m agyar benső barátságot is kötött.
Abban az időben a csillagászokat számos komoly feladat megoldása foglal­
koztatta: nap- és holdfogyatkozások okai, különösen azonban a Vénusz á tvonu­
lása a Nap korongján. Ez utóbbi azért volt fontos, m ert alapjául szolgálhatott 
további következtetéseknek, többek között a Nap és a Föld közötti távolság ki­
számítására is.
Asztronómiai táblázatokból tudjuk , hogy a Vénusz 243 évi forgása a la tt  bi­
zonyos egymás u tánban  négyszer vonul el a Nap korongja előtt. A számítások 
szerint 1769 júniusában  is várták  a Vénusz átvonulását. A csillagászokat izga­
lomban ta r to t ta  a várható  esemény. A világ minden tá ján  felkészültek a meg­
figyelésre. A tudom ányos érdeklődésű fiatal VII. Keresztély, Dánia és Norvégia 
királya Mária Teréziától kér t  csillagászt. A királynő Hell Miksát ajánlotta, aki 
akkor m ár császári és királyi udvari csillagász volt. Hell Sajnovicsot vette 
maga mellé asszisztensnek. Hell választásának más oka is volt. A nyelvészek 
m ár idestova háromszáz esztendeje v ita tták  a finnugor nyelvrokonság kérdé­
sét. A gondolatot elsőnek II. Pius pápa vetette  fel 1458-ban megírt, de csak ha­
lála után, 1503-ban m egjelentetett Cosmographiájában. Ugyanezt megismételte 
önéletrajzi írásában a Commentarii-ben is. Hell rem énye az volt, hogy a kitűnő 
nyelvérzékkel rendelkező Sajnovics a Vardo szigetén lakó lappok nyelvének 
megvizsgálásával a v itá t eldöntheti.
Lóháton, szekéren, hajón tették  meg az alig já rha tó  u ta t  Észak legmaga­
sabb pontjára, Vardo szigetére. Többször voltak életveszélyben. Sajnovics nap­
lóját és leveleit olvasva, manapság szinte elképzelhetetlen az a bátorság és me­
részség, mely a két tudós lelkesedését hevítette. Egyes vélemények szerint Saj­
novics és Hell volt a magyarok közül az első, aki Észak legmagasabb pontjára  
eljutott. Vardo gyéren lakott kopár sziget volt. A sziget csücskén felépített ka-
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tonai erőd volt egyetlen jelentősége. Az odavezényelteken kívül néhány telepes 
és lapp család lakta. Miután a szárazföldről szállított gerendákból felépítették 
és berendezték csillagvizsgálójukat, Sajnovics nagy szorgalommal hozzálátott a 
lapp nyelv tanulásához. Hamarosan olyan eredményesen elsajátította, hogy 
Hell megjegyzése szerint képes lenne lapp nyelvű eclogákat (dicshimnuszokat) 
is írni. Életük nem volt nyugodt. Ki voltak téve a természet szeszélyeinek, a 
gyakori viharoknak. Volt úgy, hogy az orkán még lakóházuk tetejét is elvitte. 
Máskor meg hosszabb ideig tartó  sötétség borította  a szigetet. Ilyenkor az ott- 
lakókat megszállta az idegesség és a nyugtalanság. Álmatlanság és fáradtság 
gyötörte őket. Az időt azonban ekkor is jól felhasználták. Ekkor figyelték meg 
a tengerpart  emelkedésének, az apálynak és dagálynak, a levegő elektromos­
ságának, a tenger villogásának, a fénytörésnek, a tenger apadásának, a Föld 
horpad t alakjának, a delejtű sarki elhajlásának, az égitestek magassága meg­
határozásának, az északi fénynek, a mágnesesség és az északi fény összefüggé­
sének, a pólus emelkedésének stb., akkor különösen az érdeklődés előterében 
álló és v ita to tt  problémáit. Mindezek mellett még a rra  is volt idejük, hogy 
kagyló- és csigafajtákat vizsgáljanak meg, és köztük olyanokat fedeztek fel,
amelyek a term észetrajzban addig ismeretlenek voltak.
A Vénusz átvonulásának megfigyelésére 1769. június 3-án este 9 órakor 
kerü lt  sor. Ekkor lépett be a Vénusz a leáldozó Nap korongjába. Kb.: 5 óra 
múlva az egyébként felhős égbolt ismét megnyílt, és tiszta fényben lá tha tták  
a Napot és a kilépő Vénusz érintkezését. A megfigyelés alapján számításaik 
eredménye: a Nap paralaxisa: 8° 70". A Nap és a Föld közötti távolság tehát.  
149.5 miilió km. Ezeket az eredm ényeket azóta természetesen a legmodernebb 
módszerekkel is ellenőrizték. Az eltérés nagyon csekély! Sajnovics és Hell szá­
mításai tehá t  helyesek!
Sajnovics legnagyobb érdem e a f innugor nyelvrokonság bizonyítása. De-
monstratio  c. könyvében szókészletbeli és nyelvtani egyezések alapján bizonyí­
totta  legtávolabbi nyelvrokonaink, a lappok nyelvén keresztül a rokonságot. 
Sajnovics volt az első, aki állítása igazolására az összehasonlító nyelvtudo­
mányi módszert eredményesen használta.
Ismeretes, hogy Sajnovics eredményeivel szemben Magyarországon a ko ia-  
beli nyelvészek közül többen ugyancsak felháborodva foglaltak állást. Azt val­
lották. hogy a m agyar nyelv a héberrel és az arabbal áll rokonságban. Voltak 
persze tekintélyesebb tudósok akik védelm ükbe vették. Sajnovics azonban 
ezek u tán  többet m ár  nem foglalkozott nyelvészeti kérdésekkel. Csillagászati 
megfigyelésükért is sok keserűség érte. Minthogy számításaik merőben ellen­
keztek más megfigyelők eredményeivel, nemcsak helyességüket, de még hite­
lességüket is kétségbe vonták.
H azatértük  u tán  Sajnovics a B udára  áthelyezett nagyszombati egyetem
m atem atikai tan á ra  lett. Budán adta  ki ,,Idea A stronom iae” c. könyvét (1778), 
mellyel a csillagászatot k ívánta  népszerűsíteni. Azt remélte, hogy „Magyar- 
ország asztronóm usa” lehet, de ebben is csalódott. Csak másodcsillagászként 
m űködhete tt  a budai obszervatóriumban. Tervezett egy nagyobb m éretű  tudo­
mányos csillagászati m unká t  is, ebben azonban megakadályozta korai halála. 
1785. május 4-én halt meg, 52 éves korában.
Sajnovics csillagászati és nyelvészeti érdemei közé sorolhatjuk  tudom á­
nyos jelentőségű naplóját és levelezését is. Vardo-szigeti expedíciós ú tjukon 
semmi sem kerü lte  el figyelmét. K itűnő emberism eretről te t t  tanúságot, és le­
ír ta  még az egyes népek népszokásait is. Hell Miksával végigtérképezték ú t ju ­
kat, naplójában rendszeresen rögzítette meteorológiai megfigyeléseit. Ez viszont 
a rra  enged következtetni, hogy Sajnovics volt az, aki a budai csillagvizsgálóból
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még a magyar meteorológiai szolgálat megalapítása előtt m ár rendszeresen
küldte észleléseit az európai hálózatnak.
Kiváló magyar tudósra emlékezünk, születése 250. évfordulóján. Eleteben 
sok sorscsapás érte, de újabb és ú jabb tudományos eredményekkel mégis gaz­
dagítani tud ta  a tudom ány különböző ágait. Érdemeit sokáig vitattak, majd 
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Than Károly
Ha túlzás is azt állítani, hogy 
Than Károly egymaga alapította 
meg a magyarországi kémiát, 
mindenesetre bizonyos, hogy az ő 
m unkássága nyomán emelkedett 
korszerű szintre és kapcsolódott 
be az európai tudom ány áram kö­
reibe a 19. század második felé­
ben.
Elképesztően fiatalon, 25 éves 
korában nevezték ki a pesti tudo­
mányegyetemen a kémia helyet­
tes tanárává , két év múlva, 1862- 
ben nyilvános rendes tanárává.
Ám a rakétasebességű felemelke­
dés nem volt egyenes vonalú.
1834. december 20-án született
Óbecsén, apja  a koronauradalom  
tiszttartó ja  volt. A szabadságharc
idején 15 évesen beállt tüzérnek. Hazatérése u tán  gyógyszerészinas lett, 1853-
ban gyógyszerészgyakornoki vizsgát tett, majd befejezte a gimnáziumot, melyet 
katonáskodása m iatt  abbahagyott, 1855-ben leérettségizett. Beiratkozott a bécsi 
egyetem orvosi fakultására , egy év elteltével á tm ent a bölcsészkarra, ahol 
m egkapta a megélhetéshez szükséges ösztöndíjat. Hamarosan a kémia pro­
fesszora, Redtenbacher laboratórium ába kerü lt  asszisztensnek, 1858-ban dok­
torált.
Kiváló képességeinek és Redtenbacher közbenjárásának köszönhette, hogy 
egyéves ösztöndíjat kapott, mellyel külföldre utazhatott.  Előbb Heidelbergbe 
ment, ahol Kirchhofftól tanu lt  fizikát, Cantortól m atem atikát,  Bunsentől ké­
miát, és ez utóbbi laboratórium ában dolgozhatott. Ottléte idején m unkálta  ki 
Bunsen és Kirchoff a színképelemzést. I tt  tanu lta  meg Than a rá jellemző gon­
dos, precíz kísérletezést, a tények óriási tiszteletét. Közben rövid látogatást 
te tt  Párizsban, m egism erkedett és barátságot kötött a Sorbonne híres kémia­
tanárával, Charles Wurtz-cal.
Visszatért Bécsbe. 1859 végén kinevezték tanársegédnek Redtenbacher 
mellé, majd m agántanári képesítést szerzett gyógyszerészi és analitikai kém iá­
ból. Volt m ár néhány tudományos publikációja is, am ikor meghívták a pesti
tudományegyetemre.
Ettől kezdve élete végéig a magyarországi tudományos ku ltú ra  érdekében
munkálkodott, ennek minden fron tján : oktatóm unkájával, tudományszervezői, 
közéleti tevékenységével, kutatásaival, írásaival.
Than javasla tára  és tervei alapján épült fel 1872-re az egyetem új kémiai 
épülete a Trefort-kertben, mely a maga idején pára tlanul modernnek számí­
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to tt  külföldi egyetemek képviselői jö ttek tanulmányozni, m in tá t  venni róla. 
Előbb e«y majd — 1870 u tán  — két tanársegéddel hatalm as ok ta tom unkat lá­
tott el. Elméleti és gyakorlati kém iát tan íto tt  bölcsészek, gyogyszereszhallgatok 
és medikusok számára. 1877-ben szervezték csak meg a II. szamu kémiai in té­
zetet, ahol tanítványa, utóbb tanársegéde, Lengyel Béla kapott  professzori i- 
nevezést addig egymaga lá t ta  el az egész kém iatam tast.  Nemzedekek forgat­
t o k T t k ö t e t e s V / k ö n y v é t ,  a  „Kísérleti chemia e l e m e i ” - t  Eredményesseget a 
számtalan tőle tanu lt  szakember mellett a személye korul kiépült tudományos 
iskola jellemzi legjobban. A 20. század első felének szinte minden m agyar ve­
gyészprofesszora Than Károly környezetebol kerü lt  ki. Az o vezetesevel tettek
meg első tudományos lépéseiket Lengyel Béla, Winkler Lajos, Fabinyi Rudo . 
Buchböck Gusztáv, L ieberm ann Leó, hogy csak néhányat em lítsünk a legna­
gyobbak közül. Több, m int 100 tudom ányos dolgozatot irt, főleg a kémiai ana­
lízis tárgyköréből. Ásványvízelemzéseket végzett, az eredm enyeket modern 
szemlélettel csoportosította, ő honosította meg Magyarországon a spektrosz­
kópiát. Felfedezte a karbonil-szulfidot, fontos eredményei voltak a fizikai ke-
Than Károly korának  egyik vezető tudósa, a Term észettudom ányi Társulat 
alelnöke (1862— 1872), m ajd  elnöke (1872— 1880) volt. Részt ve tt  a Magyar 
Chemiai Folyóirat megalapításában. 1860-ban választották  a M agyar Tudom á­
nyos Akadémia levelező tagjává, 1870-ben rendes tagjává. 1887-ben a m ate­
matikai és term észettudom ányi osztály elnöke lett, 1907— 1908-ban az Akadé­
mia másodelnöke. Aligha létezett olyan honi tudom ányos egyesület, melynek
ne lett  volna tagja, gyakran  vezetője. # .
Than Károly nemcsak a kémia, hanem  az egész magyarorszagi tudom a y
egyik kiemelkedő személyisége volt. 1908. július 5-én halt  meg.
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Gonda Béla
Mérnök, műegyetem i ta n á r  — a mezőgazdasági vízépítés előadója, minisz­
teri tanácsos — a vízi közlekedés fejlesztésének irányítója, vízügyi, gazdasági, 
hajózási szakíró, technikatörténész. A századforduló legsokoldalúbb m agyar 
mérnöke és egyike a m élta tlanul elfeledett, még „felfedezésre vá ró” Műszaki
Nagyjainknak.
T anulm ányait  a budapesti műegyetemen végezte, majd M agyaróváron ké­
pezte m agát tovább. Kvassay Jenő kortársa  és diáktársa, legközvetlenebb m un­
ka tá rsa ;  m ár 1874-ben részt ve tt  Kvassay híres, a műegyetem újjászervezésé­
nek és korszerűsítésének elindításával korszakalkotóvá vált röp ira tának  szer­
kesztésében. Ez az em lékirat hívta fel a korm ány figyelmét többek között a 
mezőgazdasági vízgazdálkodás fe ladata ira  a „rendszeres szabályozások” során
— és ennek ha tására  kapott  Gonda Béla megbízást a belvízrendezés és öntözés 
helyzetének felmérésére, m ajd  ösztöndíjat a m agyaróvári gazdasági akadém ia 
elvégzésére. 1878-tól az önállósított vízépítéstan tanszéken a mezőgazdasági 
vízgazdálkodás első előadója a m űegyetem  korszerűsített oktatásában. (Ettől 
kezdve m unkásságuk egyre szorosabban fonódik egybe és eredm ényeik is szinte
elválaszthatatlanok e g y m á s tó l . . . )
A Gazdasági M érnök c. gazdasági-műszaki szaklap alapítása (1877) és 
szerkesztése is az ő nevéhez fűződik, e fo lyóiratnak nagy szerepe volt a korszerű 
műszaki eredm ények hazai megismertetésében. A világszintet képviselő tech­
nika: főleg az észak-amerikai mezőgazdaság és gépipar (ezen belül a mezőgaz­
dasági gépipar) eredményeiről tá jékozta tta  a m agyar közvéleményt („gazda­
közönséget”) term elésünk versenyképességének biztosítása érdekében . . .  (A la­
pot kereken 25 éven át, 1902-ig, szerkesztette, am ikor is á tad ta  az általa nevelt
m unkatársnak.)
A lap az 1870-es évek második felében — a fenyegető alsó-tiszai árvíz- 
katasztrófa előestéjén az érdekeltek tömörülésével — társadalmi-gazdasági 
megmozdulássá szerveződő mozgalom központja: a Tiszavölgyi Társu la t ú j já ­
szervezésére irányuló törekvések fórum a és szócsöve lett. Az ú jjáalakulás után 
pedig a Társu la t hivatalos lapja, mely az 1879-es szegedi árvíz u tán  is fontos 
szerepet játszott a Tisza-szabályozás befejezésében. Gonda Béla a lap segítsé­
gével szervezte meg a m agyar mérnökök nyilvános értekezletét és szakmai vi­
táját, amellyel s ikerült megakadályoznia a korm ány mesterkedéseit, am ikor a 
legkiválóbb külföldi szakértők látványos meghívásával — saját mulasztásainak 
ódium át a m agyar m érnökökre  és azok ,,hozzánemértésére k ívánta  hárítani. 
Ennek köszönhető, hogy a külföldi szakértők jelentése — taktikázó bűnbak- 
keresés helyett — a m agyar korm ányzat felelőtlen és hozzá nem értő vízügyi 
politikájának (és az ezt kiszolgáló bürokra tikus  szervezetnek) b írá la tává vált, 
mely végül is az állami vízügyi igazgatás teljes újjászervezéséhez vezetett . . . 
Ennek első legfontosabb feladata, eredménye a vízrajzi osztály felállítása lett 
»a Baross Gábor vezette Közmunka és Közlekedésügyi Minisztériumban, 1886- 
ban« a szabályozások során »és óta« beállott hidrológiai változások felmérése
érdekében . . .
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Az újjászervezett minisztériumban Baross Gábor egyik legfőbb támasza 
a vízi közlekedés ügyeiben Gonda Béla lett: 1882-től a minisztérium műszaki 
tanácsának főmérnöke, 1893-tól a hajózási, Vaskapu-szabályozási és kikötőépítési 
osztályának főnöke, 1894-től min. osztálytanácsosi rangban . . . Mint ilyen, ő lett 
a Vaskapu-szabályozás központi (állami) felügyelője, részt vett a m unkálatok 
megszervezésében és irányításában is. Érdem eiért számos hazai és külföldi el­
ismerésben részesült, és a nemzetközi közvélemény is az ő kongresszusi beszá­
molójából ism erhette  meg a nagyszabású m agyar m unká t (Párizs, 1892).
M unkája  során m ár felhasználta az általa kiépített szakirodalmi információ 
segítségét és eredményeit is: így találta  meg az Al-Dunán legcélszerűbben hasz­
nálható angol sziklafúró és k o tró g ép ek e t . . .
A Gazdasági Mérnököt utóbb Műszaki Hetilap címen valóságos gazdasagi-
műszaki információs lappá fejlesztette. Ez volt a gazdasági információ (szak- 





Báziás tó l  Orsováig  — a D una  szabá lyozásá t  b e m u t a t ó  t é r k é p
Az al-dunai m unkála tok  — a korabeli Európa legjelentősebb vízi m unká­
latai — m éreteire  jellemző, hogy tanulm ányozásukra  számos külföldi szakember 
érkezett Magyarországra, elsősorban a hasonló feladatok előtt álló Német- és 
Oroszországból. A ném et szakemberek cikkei folyóiratokban jelentek meg, az 
orosz V. E. Tomonov tanu lm ányúti  beszámolója pedig önálló m onográfiaként
(Petersburg, 1899.)
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1905-től a fiumei kikötő fejlesztési terveinek kidolgozásával, majd a buda­
pesti__csepeli Nemzeti és Szabadkikötő tervezésével foglalkozott. Ez utóbbit
az al-dunai munkálatok sikeres befejezésével biztosított hajózási lehetőségek 
hasznosítása, a növekvő forgalom tette  szükségessé. De sürgette  az ismét napi­
rendre került Duna—Tisza-csatorna építése is . . . A kikötő helyének kijelölése 
és az utóbbi (Sajó Elemér által kidolgozott és megvalósított) terv  gondolata — 
Gonda Béla érdeme . . .  A terv  megvalósítását, a háborús összeomlás után egy 
francia vállalkozás tette  lehetővé, a D una—Tisza csatorna építése azonban,
mint m ár annyiszor, megint e lm a ra d t . . .
1910-ben szervezte meg a Magyar Adria Egyesületet, melynek alapításától
elnöke is volt, és 1911-ben megindította a Tenger c. szaklapot.
Nyugalomba vonulása u tán (1913) csak az Adriával, az óceánkutatással és 
szakirodalmi tevékenységgel foglalkozott; ő vált a m agyar óceánkutatás meg­
teremtőjévé és több tudományos expedíciót is szervezett az Adrián . . .
Irodalmi tevékenysége szinte áttekinthetetlen. Főbb művei: Az al-dunai 
Vaskapu és az ottani többi zuhatag szabályozása. (Bp. 1892.); Vásárhelyi Pál 
élete és művei. (Bp. 1894., Az első jelentős m. vízügyi történeti monográfia, 
melyet egy 75 évvel későbbi tanu lm ány is csak kis részben tudott  kiegészí­
teni . . .). Értékes megemlékezéseket te tt  közzé T ü rr  Istvánról, az Olaszországba 
emigrált legendás hősről, Garibaldi m unkatársáról, az európai szabadságmoz­
galmak Bem-lelkületű internacionalista forradalm áráról. Életéről lényegében 
azóta sem tudunk  sokkal többet, m int am ennyit Gonda közölt.
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Váradi Szabó János
Kétszáz évvel ezelőtt, 1783. augusztus 27-én Szilvásújfaluban született Vá 
radi Szabó János, nevelő, pedagógiai író, a fizikai m unka iskolai oktat.asana 
hazai szorgalmazója. A sárospataki kollégiumban tanult, m ajd  1807-1810 kö­
zött a heidelbergi egyetemen végzett tanulm anyokat. Ezután Vay Miklós ta 
bornok, a tiszántúli terü le tek  vízszabályozási biztosa, borsodi foldbirtokos
— mivel fiai nevelőjéül szemelte ki — Svájcba küldte, hogy Yverdonban, 
Johann  Heinrich Pestalozzi nevelőintézetében sajátítsa  el az oktatas módszereit.
1810-1811-ben tíz hónapot töltött itt. Hazajőve 1811 nyarától 1830-ig élt a 
Vay család körében, kezdetben a Miskolc melletti Alsózsolcan. Főként „a tej s 
írásbeli számvetést, a form ák és nagyságok tan u lm án y á t” tan íto tta  nagy kedv-
vei és szakértelemmel a két Vay fiúnak.
1816-ban a Vay fiúk az egyetemi tanulm ányok végzésére Pestre  költöztek 
nevelőiükkel együtt. Váradi Szabó János itt szoros kapcsolatba került a pesti 
evangélikus iskola tanítóival, a különféle tan tá rgyak  P e s t a l o z z i  szellemeben
történő okta tásának  módszereit ism erte tte  meg velük. A Hazai es Külföldi l u  
dósítások című pesti lapban 1816. november 25-i kelettel lelkes hangú tájékoz
tatás keretében bejelentette, hogy az elemi tan tá rgyak  P e s t a l o z z i - f ele módszer­
tan könyveinek lefordítása készül. Meg ak ar ja  ism ertetni ezeket honfitársaival, 
m ert a nagy svájci pedagógus e ljárásm ódját „a legjobbnak, az emberi te rm é­
szettel leginkább megegyezőnek, a legtökéletesebbnek" tartja .  S közölte azt is, 
hogy „Pestalozzi m ethodusának m agyar nyelven való l e í r á s á t ’ tervezi, ( t z  a 
m unkája  1846-ban jelent meg nyom tatásban  „Pestalozzi elemi tam tasm odjana  
rövid vázlata” címmel a Nevelési Emléklapokban, a módszertani könyvek le-
fordítására nem kerü lt  sor.)
Váradi Szabó János tevékenységének másik iránya is jelentős. Svájci ta r ­
tózkodása idején m egfordult Philipp Em anuel Fellenberg ugyancsak Europa- 
h írű  intézetében, a Bern közelében levő Hofwylben, amely szegény gyermeke 
m unkaiskolája volt. Ez az 1804— 1844 között fennálló intézet a többi, hasonlo 
célú korabeli alapítás ihlető példájául szolgált. „Én ezt az oskolát a maga kez­
detében lá ttam , célját és eszközeit annak  nagylelkű fundátorá to l (— alapító já­
tól) k itanultam , s azóta te t t  előmenetelét is tudom .” I t t  szerzett tapasztalata i 
a lapján írta  meg könyvét, amely 1817-ben jelent meg „A hazabeh kisebb osko­
láknak  jobb lábra  állításokról. Nevezetesen hogy kellene azokat a szorgalom 
(industrialis) iskolákkal egybekötni” címmel. Az alsóbb társadalm i retegek ne- 
velésében-tanításában a fizikai m unka  szerepeltetése, az oktatas  es a termelő- 
m unka  összekapcsolása, a m unka által m u n k ára  nevelés lényedében eze 
kérdések alkotják  a Pesten kiadott könyv legfőbb újszerű anyagát.
Részletesen kifejti könyvében: azt ta r ta n á  helyesnek, ha a népiskolákban 
nemcsak tanu lnának  a gyerekek, hanem  dolgoznának is, kosárfonással, fa fa ra ­
gással, gyapjúfonással, hálókötéssel, selyemhernyó-tenyésztéssel foglalkozná­
nak. Ennek többféle haszna volna. Jelentős segítséget nyerhetnének  a szege- 
nyebb gyerekek m ár iskolás korukban  az előállított te rm ékek  eladásából; ke-
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sőbb is felhasználhatnák ezt a tudást családjuk körében, a ház körül. Mégis, a 
legnagyobb haszna a m unkának  emberformáló, nevelő hatása lenne.
Milyennek képzeli ezt az új iskolatípust: a szorgalom-iskolát (másképpen: 
industriális-iskolát)? ,.Olyan iskolát é r tünk  itten az indusztriális oskolákon, 
amelyekben a köznép em berré  form álta tván , polgári élete boldogságának kere­
sésére is alkalmatossá té tetik .” A megfelelő kétkezi m unka ugyanis neveli a 
gyereket, s m ert „nem lehet abban kételkedni, hogy az életem keresése mód­
ja inak  megtanulása és annak  alkalmatosságával a testi erők gyakorlása egy­
szersmind az elme és a szív form álására  is hasznos befolyással ne legyen". Az 
ilyen nevelésre m indenkinek joga van, a szegény nép gyerm ekeinek is, hiszen 
„a szegény is em ber lévén, teljes jusst ta r th a t  a nevelésnek feljebb említett 
jótéteményéhez, és azok, akik őtőle azt megvonják, megsértik őbenne önnön 
m agukat az em beriséget”. Ez ugyanis m indenfajta  nevelésnek alapelve, „hogy 
minden em bert emberré, azaz hogy minden em bert a hum anitásra  neveljen” .
Váradi Szabó János könyvének második fő része — sokféle korabeli peda­
gógiai hatást magába ötvözve — a teljes em ber kiművelésének ideáját tükrözi: 
„A köznép nevelésének céljairól 1. a testre, 2. a szívre, 3. az értelemre, 4. külö­
nösen az erkölcsre és 5. kézi m unkákra  nézve" — hangzik a főrész címe, teljes 
ta r ta lm á t tükrözve. Sorra veszi a szerző a népiskola tan tá rgya it  is. Az értelmi 
nevelésről szóló részben szó esik Pestalozziról, három  módszertankönyve alap­
ján ism ertetve az elemi ismeretek ok ta tásának  saját módszereit.
Túl ezeknek az elveknek a népszerűsítésén, Váradi Szabó Jánosnak  fontos 
kezdeményező szerepe volt abban, hogy 1819-ben Pesten megnyílt — a pesti 
nőegylet égisze alatt — a munkaiskola a városi plebejus rétegek számára. En­
nek m in tá já ra  szerveződött meg azután Budán 1828-ban a budai gyerm ek­
munkaiskola, szoros kapcsolatban Brunszvik Teréz krisztinavárosi óvodájával.
Váradi Szabó János az 1820-as évek második felét — m iután tanítványai 
befejezték felsőfokú tanu lm ányaika t  — főként Alsózsolcán töltötte. Ism erjük a 
Kazinczy által készített bibliai tö rténetek-tankönyvről itt ír t  terjedelmes bí­
rálati tanu lm ányát 1827-ből. 1830-ban — a korábbiakhoz képest meglepően — 
új h ivatalt vállalt: a lőszergyártásban fontos szerepet játszó debreceni salét­
romüzem felügyelője lett, s e tisztséget a szabadságharc leveréséig betöltötte. 
1846-ban levéllel megkereste a Pestalozzi születése százéves évfordulójának 
ünnepségeit előkészítő Tavasi Lajos pesti gimnáziumi igazgató, cikket kérve 
a készülő Pestalozzi-albumba, Váradi Szabó János ekkor adta  át közlésre 
Pestalozzi oktatási módszeréről 1816-ban írt, említett tanulm ányát, valam int 
visszaemlékezéseit „Értesítés arról, ki által, hol és mikor használta to tt hazánk­
ban a Pestalozzi elemi módja?" címmel. Ezek a Nevelési Emléklapok első szá­
mában jelentek meg 1846-ban. Ugyancsak az 1810-es években keletkeztek „A 
köznép tanító iról”, valam int a „Mimódon lehetne nálunk a köznép oskoláit 
egyszersmind szorgalom-tanodákká tenni" című írásai, amelyek a Nevelési Em­
léklapok 1847-i és 1848-i számában kerültek közlésre.
Ekkor m ár 65 esztendős. Öregkorát Debrecenben töltötte, ott halt meg 
1864. március 12-én, 81 éves korában.
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Verebély László
1883. augusztus 27-én szüle­
te tt  Budapesten (és itt is halt 
meg 1959. november 22-én) Ve­
rebély László. Középiskolai ta ­
nulm ányai után a József Mű­
egyetemre iratkozott be, 1906- 
ban it t  szerezte kitűnő minősí­
tésű gépészmérnöki oklevelét.
Ezután négy éven keresztül több 
európai országban és az észak­
amerikai Egyesült Államokban 
já r t  tanulm ányúton. Am erikában 
a pittsburgh-i Westinghouse gyár­
ban előbb m int munkás, később 
mint mérnök dolgozott, a gyár 
próbaterm ében a nagynevű
Lamme mellett. Az Egyesült Ál- 
lam okban szerezte meg villamos­
mérnöki oklevelét is: 1910-ben 
erre akkor még Európában nem
leU 1910-ben'té r t  vissza Európába, és a karlsruhei műegyetemen Arnold pro­
fesszor mellett dolgozott. 1911 őszén hazajött, és belépett a G anz-fele 
sági G yár m unkatársa i közé, m int a próbaterem  fonokenek helyettese. 913-
itt dolgozott, ekkor Kandó K álm án m eghívására az olaszorszagi Vado Ligure 
W estinghouse-gyár szolgálatába lépett, és m int a számítási es sze rk esz tő i  iro­
da vezetője részt ve tt  az Olasz Á llam vasutak villamositasi m unkajaban .
a világ első országos m éretű  nagyvasúti villamosítása.
Az első v ilágháborúban 1914-től 1917-ig teljesített katonai szó:Igalatot ez­
u tán  1918 végéig a bécsi AEG Union vasútosztályara vezenyeltek. 1918 vegen
átvette  a MÁV villamosítási osztályának vezetését, és ennek kereteben 
Kandó K álm ánnal együttm űködve -  végrehajto tta  az első 50 Hz f ^ s v a U o s  
mozdony kísérleteit, előkészítette a hegyeshalmi vasútvonal villamosítana . 
Amikor' a korm ányzat -  felismerve az együttm űködő ország .ds 
energia-elosztó hálózat kiépítésének szüksegesseget, es első kiepitendo nagy 
szágos erőm űnek a bánh idait  jelölte ki a Budapest—Hegyeshalom közti vona 
villamosítása szükségletének fedezésére. Az építést irányító szakbizotteag el - 
adója, az építést ellenőrző iroda vezetője, Verebely vezette. T a tabanyan  enne
emlékére u tcát is neveztek el róla halála után. „ ,
1929-ben nevezték ki a m űegyetem en ú jonnan  felállított villamosmuvek ■
vasutak tanszékére rendes tanárkén t,  i t t  m űködött 1957-ben tö r tén t n y u g t á ­
zásáig. 1936/37-ben a gépész- és vegyészmérnöki k a r  dek;anja volt az 194 ,
súlyos gondokkal teli tanév második felében, a felszabadulas u tán  meginduló
oktatáskor az egyetem rek torává  választották.
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A Magyar Tudományos Akadém ia 1937-ben levelező tagjai sorába válasz­
totta. E tagsága az Akadémia újjászervezésével megszűnt ugyan, de 1954-ben 
ú jra  taggá választotta a tudom ányos testület. 1953-ban Kossuth-díjjal tün te tték  
ki, szakmai m unkásságáért e lnyerte  korábban a Magyar Mérnök és Építész 
Egylet díját, majd a K andó-érm et és a nagy aranyérm et. A M agyar Elektro­
technikai Egyesület, amelynek 1925-től 1938-ig ügyvezető elnökhelyettese, 
1938-tól 1941-ig elnöke, utóbb társelnöke is volt, jubileumi Zipernowsky-érmé- 
vel tün te t te  ki a tudós mérnököt. Az Energia Világkonferencia Magyar Nem­
zeti Bizottságának alapításától húsz éven át volt elnöke, de elnöke volt a 
CIGRE M agyar Nemzeti Bizottságának is. Haláláig szakértője volt a MÁV vil­
lamosítási osztályának, majd a Bánya- és Energiaügyi Minisztérium Energia­
kollégiumának és az Erőműtervező Iroda szakértő bizottságának.
Nagy irodalmi m unkásságot fe jte t t  ki. Hét könyve jelent meg, ezek közül a 
legjelentősebb a ,,Villamoserőátvitel" (I—IV. k. Bp., 1946— 1950.) című, ezenkí­
vül 38 nagy tudom ányos m unkája , és több m int 100 kisebb cikke jelzi m unkás­
ságát, melynek fő tá rgya  a m agyar vasutak  villamosítása, illetve ezzel párhuza­
mosan a m agyar országos erőmű és nagyfeszültségű távvezeték megépítése volt.
A Budapesti Műszaki Egyetemen első oktató ja  volt a villamos erőátvitel­
nek (beleértve a villamosműveket is). Ö rendezte be a műegyetemen az ország 
első nagyfeszültségű labora tó rium át;  az ezáltal nyú jto t t  kísérleti lehetőségek, 
valam int az akadémiai segítséggel felállított országos szervezet felhasználásával 
a villamoskutatás terü le tén  végzett önálló vizsgálatokat.
Tanítványai hazánkban és az országhatárokon kívül is szeretettel őrzik 
Verebély professzor tudósi és emberi emlékét.
A  B á n h id a i  E r ő m ű  19/0-ben
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Petzval O ttó
Volt tanítványa, későbbi tanártá rsa ,  Kondor Gusztáv így emlekezett Petzval 
Ottóra- A delelőtti idejét részint íróasztalánál, részint tam tassal a délutáni 
ideiét pedig többnyire a szabadban töltötte. Fején nagy karim áju  alacsony . p u ­
h a k a l a p p a l  kezében az e lm aradhata tlan  vastag bottal rándu lt  ki a budai k ő ­
hegyekbe. Fiatal korában szenvedéllyel fogdosta es gyűjtö tte  a pillékét Szép 
nillegyűjteményére büszke volt, és csak kedves tam tvanya inak  szerette azt m u­
togatni. Később haladottabb kora nem engedte meg a hegymászást; naponken 
estefelé a Városligetet, a Rákosmezőt kereste fel, gyönyörködve a termeszeiben. 
Ezen életmódja volt részben oka annak, hogy soha fekvő beteg nem volt soha 
orvosi tanácsra nem szorult, és a tanári  pályán 46 évig megszakítás nélkül m ű­
ködött.” . iooo
Mert a Szepesbélán 1809. jan u á r  6-án született, és Budapesten 1883.
augusztus 28-án meghalt Petzval Ottó m indenekelőtt ta n á r  volt a pesti tudó 
mányegyetem, s vele párhuzam osan az egyetem szervezeteben 1782-ben eletre 
hívott Institu tum  Geometricum tanára . Ez utóbbi testületében m arad t akkor is, 
amikor a bécsi korm ányzat azt 1850-ben egybeolvasztotta az Ipartanodával, es 
annak  keretében m űködött 1857-ig. Ettől kezdve a tudom ányegyetem  ta n a ra ­
ként já ru l t  hozzá a hallgatók matematikai, 1872-től kezdve pedig csillagaszati
ismereteinek elmélyítéséhez.
A Felvidék szülötte volt, s követte  édesapját, aki Szepesbéla u tán  Kés­
márkon, majd Lőcsén volt orgonista. Kassán végezte el a líceumi tanfolyam ot 
s 1828-ban a pesti Ins ti tu tum  Geometricum, a Mérnöki Intezet hallgatója lett 
S bár  1835-ben i t t  a kötelező négy mérnöki szigorlatot kitűnő eredm ennye 
állta meg és mérnöki oklevelet szerzett, élete során a gyakorla tban  mérnöki 
m unkát sohasem végzett. Szemben nála két esztendővel idősebb bátyjával, 
Petzval Józseffel, aki az optika, a lencsék számítása, szerkesztese es csiszolása 
révén a modern fényképészet terem tő felfedezője le tt  (a becsi egyetemen, e 
m agát mindvégig „m agyar Hóna hű fiá ' '-nak  vallva).
Petzval Ottó h ivatásának  a tan ítás t  választotta. Kötelességének azt tarto tta , 
hogy annyit és úgy tanítson, hogy az anyagot középszerű tehetségű tan itvanyai 
is elsajátíthassák. Ezért előadásait, amelyeket kezdetben latinul, m ajd  nemetul 
és magyarul, 1860-tól kezdve pedig kizárólag m agyar nyelven tar to tta ,  ta n ­
könyveit és tudom ányos műveit egyarán t tiszta, világos, egyszerű stílus jelle­
mezte, s olyan magasfokú tudom ányos felfogás, hogy — „am bar az elemi is­
meretek körében mozgó m unkák  m ár ta r ta lm u k  és módszerüknél fogva nem 
lehetnek tárgyai a nagy ju ta lom nak” -  a M a g y a r  Tudományos A kadém ia 
Petzval Elemi mennyiségtan felgymnasiumok es reáliskolák hasznala ta ra  c. 
könyvét 1858-ban nagydíjjal jutalm azta. Az akadémiai n a g y d i j a t  megegyszer 
kiérdemelte; ekkor — 1865-ben — az Akadémia k iadasaban megjelent „Ero- 
és gép tan” c. m űvéért (Vész János Ármin műegyetemi tan a r  könyvével meg 
osztva), mint amely m unka „dús ta r ta lm a és rendszeres tárgyalasaval teljes 
m értékben méltó volt a magas tudom ányos elismeresre.
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A M agyar Tudományos Akadém ia a szabadságharc leverését 9 évvel kö­
vető első n a g y g y ű lé s é n /1858. december 15-én ugyanegy napon (!) levelező, 
majd nyom ban reá rendes taggá választotta. Tanári működésének 40. évfor­
dulóján, 1877-ben nemcsak a pesti tudom ányegyetem , hanem  a József Mű­
egyetem és az Akadémia is köszöntötte. Ekkor m ár az örökké megújulni kész 
és "képes tan á r  új oktatási te rü le te t  fedezett fel maga — és diákjai — számára: 
a csillagászattant. Nem restellt idős fejjel is tanuln i:  a gellérthegyi obszervato- 
rium  igazgatójától tanult, attól a Tittel Páltól, aki maga a híres göttingeni tu ­
dós professzor, Kari Friedrich Gauss tan ítványa  volt.
Petzval jelentős tankönyvírói tevékenységet is folytatott. Könyvei ma már 
csak tudom ánytörténeti  emlékek. T arta lm uk  elavult, nemcsak azért, m ert e 
tudom ányágak  — a felsőbb m atem atika, a mechanika, a géptan, az erőműtan, 
a csillagászat — rendkívüli m értékben fejlődtek, hanem m ert e tankönyveket a 
kor haladó, de túlzásoktól nem mentes nyelvészeti törekvéseinek megfelelően 
..magyarított nyelven írta, m int jeles tanártá rsa ,  Dugonics András.
Közel fél évszázados tanári  m unkássága azonban, melynek során a te rm é­
szettudományos tanárképzésben és a mérnöki ismeretek oktatásában  oly sok 
eredm ényt ért el, méltóvá teszi arra , hogy halálának 100. évfordulójáról a m ér­
nöktársadalom  is megemlékezzék.
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Berecz Antal
Pedagógus, természettudós, elsősorban geográfus. 1836 augusztus 16-an 
Boldogon született. Mint 75 évvel ezelőtt, 1908. szeptember 14-en bekövetkezett 
halálakor nekrológjában Farkasfalvi Im re  is hangsúlyozta: „Hogy kedves szü­
lőinek életét, kisebb testvéreinek nevelteteset megkonnyithesse, 1853-ban a ke­
gyes tan ítórendbe lépett.” 1858-1860 között Bécsben k é p e z te ¡m a g a ta  felsőbb
m ennyiségtanban és a term észettudom ányokban, ahol a földrajzi es f o n tá n
intézetnek is tag ja  lett. 1860-ban Léván középiskolai tan a r  tan l t^ n ^ al k ° " ° “  
van pl. Baross Gábor is. Majd a kolozsvári Palffy  csaladnal nevelő. A piarista
rendből kilépve, a darvinizmussal megismerkedve, kapcsolatba keru lj e  a s - 
badkőművesekkel, „Természet” címen havonta  ketszer 1^ egjeleo^ / 7° 1^ erga^ 3
alapít Ham arosan több szerepkört vállal. Az evangélikus egyház Greguss 
Gyula megüresedett tanszékét a ján lta  fel neki; a term észettudom ányok tan a ra
lesz az Erzsébet téri leánynevelő intézetben. Rövid ideig az A lla tkert igazga 
tója a női iparegylet pénztárosa, több tudom ányos egyesület, ta rsu la t  es jote- 
konysági intézet választmányi tagja. Rendszeres előadó a  H ungár.a  nevű sza­
badkőműves páholyban; szoros kapcsolatban van Teleki B lank“ k ° r "='“ ' * olsk 
s kiváló tanügyi szakértőként tisztelik m ár  kortarsai is. A felső leányiskolák
szervezője, a budapestinek igazgatója is. n 1 i «79
Tevékenységi körének hosszú, változatos sorábol is k iem elked jek  az 1872-
ben a M agyar Földrajzi Társaság m egalapításában szerzett elevulhetetlen er-
demei Több mint három  évtizeden át, 1904-ig töltötte be a tarsasag főtitkári 
és a Földrajzi Közlemények szerkesztői tisztségeit, amelyeket Cholnoky Jenő­
nek adott át. Egyébként a 110 éves Földrajzi Társaság tisztsegviseloi kozul csu­
pán Cholnoky és id. Lóczy Lajos m últa  felül még hosszabb szoigalaü idejevel. 
Egy időben a társaság pénztárosa is, továbbá az MFT kereteben alakult Afrika 
Társaság t i tká r i  teendőit is ellátta. De megtiszteltek az országos középiskolái 
tanáregylet elnöki, a felső leányiskolák országos főfelügyelői szerepköreinek el­
látásával is. Igaza volt három negyed százada Farkasfa lv inak : „Amióta Berec 
az egyházi élettől megvált, legfőbb -  azt lehet m ondani -  egyetlen életcéljá­
nak  tek in te tte  a term észettudom ányok népszerusiteset, s ezen időtől 
m int szervező, m int igazgató, m in t a közügyek bátor, re tten the te tlen  bajnoka
állott helyt m indenütt .”
A Magyar Földrajzi Társaságot többször képviselte külföldi kongresszuso-
kon, rendezvényeken, s ezekről tanulságos, a hazai tudom ányos és oktatasi te­
vékenységet ösztönző, a közvéleményt tájékoztató beszamolokat keszitett. A .  
általa a lapíto tt Természet c„ m ajd  a Földrajzi Közlemények c. folyoiratok szer­
zői sorába a legkiválóbb hazai és külföldi tudósok seregét nyerte  meg sót az 
előbbiben még az emigráns Kossuth Lajos is publikált. S ha a megje en Cl e
alapján  enciklopédikus és népszerűsítő, ismeretterjesztő jellegűnek minősíthető
akkori Földrajzi Közleményeket mai szemmel b ira la t  is erheti, az az MFT 
hazai fö ldra jz tudom ány m últjának , kezdő évtizedeinek mégis h u  tükre.
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Figyelemre méltó műve a Lutter  Jánossal ír t  „A különleges tei mészettani 
földrajz alapvonalai tek in te tte l hazánkra” , ennek bevezetőjeként ,.A m ennyi­
ségtan! földrajz elemei” . „A csillagászati földrajz elemei” c. könyvén kívül sok 
kiadást megért földrajzi tankönyvei, a közreműködésével készült térképek, a 
földrajzi segédeszközök hosszú sora, tanu lm ányai közül „A Hold befolyása a 
légköri tü n e tek re” , „Az ó- és újvilág összehasonlítása" c. m unkák, továbbá 
több jelentése, a gyakorlati ism ereteket terjesztő írása ha to tt  a tudom ányfö ld­
rajzi, tágabb értelem ben a term észettudom ányi gondolkodás fejlődésére.
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Zemplén Géza
Zemplén Géza a XX. század
egyik legkiemelkedőbb magyar 
kémikusa volt, tu lajdonképpen 
első tudósunk, aki nemzetközileg 
is jelentős eredm ényeket é r t  el a 
szerves kémia területén.
1883. október 26-án született 
Trencsénben. Apja postai a lkal­
mazott volt, hamarosan áthelyez­
ték Fiúméba, Zemplén Géza itt 
töltötte iskolaéveit, itt is érettsé­
gizett 1900-ban. Mindvégig kiváló 
tanuló volt, tehetsége korán meg­
mutatkozott. A budapesti tudo­
mányegyetem bölcsészeti karán 
végezte egyetemi tanu lm ányait ,  a legendás hírű  Eötvos-kollegium tag ja  volt.
Az intézet csodálatos légköre őt is, m int sok más tehetseges kortarsa t,  el ­
völte, még több tanulásra , nagyobb teljesítm ényre serkentette . Szakmai szem­
pontból sokat köszönhetett Lengyel Bélának es Than K arolynak, utóbbi seg 
te tt  doktori értekezésének elkészítésében is. 1904-ben doktorait.
Egy évig. m int gyakorló tan á r  az V. kerületi  főreáliskolában dolgozott 1905 
tavaszán kinevezték a nagy m últú  Selmecbányái Banyaszati es Erdeszeti o- 
iskola vegytani tanszékére asszisztensnek, 1906-ban ad junktusnak .
Döntő jelentőségű volt, hogy 1907-ben ösztöndíjjal B erhnbe u tazhato tt  
ahol a szerves kémia egyik legnagyobb művelője, a Nobel-dijas Emil F s c h e  
közvetlen m unka tá rsa  lehetett. Aminósavak es szénhidrátok szintézisévé g 
lalkozott, legjelentősebb eredm énye az aceto-bróm-cellobioz szintézisé volt. 
töndíja, többszöri meghosszabbítás után. 1910 végén já r t  le, ekkor visszatért 
Selmecbányára. 1912 tavaszán habilitá lták  m ag án tan a rra  a budapesti tudó-
mányegyetemen.
Zemplén pályája 1913-ban érkezett döntő állomásához. Ekkor állítottak e 
a József Műegyetemen Magyarország első szerves kemiai tanszeket es en 
vezetésével őt bízták meg, ami különleges tudom anytorteneti  helyet biztosit 
számára- ő volt az első hazai szerves kémia professzor. M ernokgeneraciokat 
nevelt fel és kiépült körülötte  egy nemzetközileg is jelentős tudom ányos isko 
melyben olyan kitűnő szerves kémikusok dolgoztak, m int bognár  Rezső, Csűrös 
Zoltán Gerecs Árpád, Miller Sándor és még sorolhatnánk. (Erdekesseg, hogy 
báty ja  a rendkívül tehetséges, fiatalon e lhunyt Zemplén Gyozo ugyancsak mu-
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egyetemi tan á r  volt: az 1912-ben felállított elméleti fizika tanszéket vezette, 
unokahúga, Zemplén Jo lán  is a műegyetem professzora volt.)
A tanszék megszervezése, a kutatási feltételek biztosítása hosszú, fá radsá­
gos m u n k á t  igényelt. 1915-től Zemplén a Chinoin-gyár kémiai tanácsadója volt, 
ettől kezdve egyre eredményesebben dolgozott a m agyar szerves vegyipar fel­
lendítésén is. Főleg a szénhidrátok kém iájá t ku ta tta .  Leghíresebb eredményei 
ebből a korszakból a Zemplén-féle elszappanosítás (az acetilezett szénhidrátok 
katalitikus dezacetilezése), a Zemplén-féle lebontás (a cukrok szerkezetének fel­
tá rásá t  segítő fontos reakció), az ún. higany-acetátos módszer (a cukorszintézis 
egyik jelentős új módszere) stb. 1923-ban a M agyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjává, 1927-ben rendes tag jává  választotta. 1928-ban m egkapta az 
Akadémia nagydíját. A m ár-m ár  megszállottan szorgalmas, és arányosan ered­
ményes m unka évei voltak ezek. Sikerei nyomán egyre nőtt hazai és nemzet­
közi hírneve. Még a II. világháború borzalmai közepette is minden erejével 
kuta to tt ,  a légiriadók a la tt  egy alagsori labora tórium ba m enekült kísérletezni, 
ahelyett, hogy az óvóhelyre fu to tt  volna, m int m indenki más.
A felszabadulás u tán  a megkezdett úton halad t tovább. 1947-ben a w a­
shingtoni egyetem meghívta, hogy vendégprofesszorként náluk  folytassa k u ta ­
tásait. Odaérkezése után azonban súlyosan megbetegedett, hazatért, de ameny- 
nyire tudott, tovább dolgozott. 1952-ben jelent meg nagyszabású tankönyve, a 
„Szerves kém ia” . Az 1948-ban megalapított Kossuth-díj első k itün te te ttje i  közé
tartozott. 1956. július 24-én halt meg.
Zemplén Géza igazi nagyform átum ú tudós volt. Déry Tibor róla m in­
tázta a „Felelet” c. ko rdokum entum nak  is beillő regényében Farkas Zénó a lak­
ját, a talpig becsületes, hum anista , sa ját tá rsada lm a konvencióit, talmi értékeit 
semmibe vevő tudóst. Állítólag igaz volt Déry jellemzése — Zemplén a felsza­
badulás előtti idők egyik legmagasabb kitüntetését, a Corvin-láncot valóban az 
illemhely kulcsával közös szögön ta r to t ta  tanári  szobájában.
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Horváth Ernő
1920. október 8. az életem­
ben emlékezetes nap maradt. 
Mint pilótanövendék, ezen a na­
pon ülhettem először repülőgép­
be. Az elméleti oktatás m ár egy 
hónapja  tarto tt ,  s ez a repülés is 
még csak amolyan alkalmi szok­
ta tásnak  számított. Szép, napos 
őszi délelőtt volt. Az élmény
nagyszerűségét külön nem aka­
rom részletezni, arról csak any- 
nyit, hogy nehéz választás előtt 
álltam, amikor m egtudtam, hogy 
délután is alkalom kínálkozik 
egy újabb felszállásra. Ugyanis 
a felszállás az aszódi repülőgép- 
gyár repülőteréről történt, míg a 
tanfolyam  helye Budapesten a 
műegyetem volt. Azon az estén
H orváth  Ernőt  n . /v u  , wuc  m ert  esti volt a tan fo lyam  a0ís csak
ta r to t t  m otortani előadást. Bár a repülés nagyon vonzott, vegul meg 
Horváth Ernő előadása mellett döntöttem. Jól já r tam , m ert repulesre később
bőven nyílott alkalom, de H orváth  Ernő előadásait hallgatni a tanfolyam  be 
fejeztével, többé soha. Nagyszerű előadó volt. M ondhatnam  te r m e s z e e s is,
„ é r t  tan á r  volt, szám tan fc
anatóm iáiá t  hanem  azok működését, e le ttanat is isméi ilu l . bj f 
« “ ven tu d o t t  példákat [elhozni a m otortnbák  k e le tk ezzen ek  oka.ra, fo-
lyam atára , gyors felismerésére.
H orváth  Ernő első repülőgépével 1910-ben kapcsolódott be a rakosmezei
repülőéletbe. Ezt a gépet -  m iként az akkor hozzá tartozott a kísérte ^ h e  
kétszer is módosította. Gépével még ebben az evben egy fordulóban tecsuszo 
és súlyosan megsérült. S ikereket a harm adik  gépével e r t  el ezzei Pro 
m ár bem erészkedett Budapest fölé, m ajd  Abbazia m ellett az ^ n a  fo . 
Közben kényszerleszállást keltett végrehajtson a tengeren, a gép elmerült, de
a pilóta ezt a balesetet is szerencsésen „megúszta” .
H orváth  ezt a géptípusát még két alkalommal módosította, m ajd  egy
katonai célokra alkalmas gép tervezéséhez látott.
A rákosiak között Zsélyi A ladár mellett elméletileg H orváth  Ernő vo t
legképzettebb. Bár nem volt mérnök, de m in t f iz ikatanár ismer e a eveg_
kai tulajdonságait. Ezek az ismeretek, szélcsatorna ne[ku^ ’ ® ™7etésé_
ségi adatok gyér volta m iatt  a gyakorlatban, a gepepitesben es a gép vezetese
ben nem sok tám pontot adhattak . Jó form án  csak a jelenségek m egm agyaraza-
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sára voltak elegendőek, de a fejlesztést bizonytalanságban hagyták. Általános 
erőtani ismeretei azonban előnyt je lentettek  H orvá thnak  a többi kísérletezővel
szemben.
1911 decemberében Horváth Ernő Zsélyi Aladár, Székely Mihály és W itt- 
m ann Viktor társaságában m egtekin thette  a párizsi aviatikai kiállítást. Az itt 
lá to ttakat természetesen hasznosította is gépei továbbfejlesztésében. 1912 őszé­
re elkészült katonai célra tervezett, 70 lóerős m otorral ellátott, kétüléses repü­
lőgépe. A próbarepülések folyamán Kvasz András a géppel berepült Budapest 
fölé, motorhiba m iatt azonban le kellett szálljon a Dunára.
Horváth Ernő ezután több gépet nem is épített. Miután belátta, hogy rö­
vidlátó szemei m iatt veszélyes szám ára a repülés, a repülőgépektől a motorok 
felé fordult. 1914-ben, a háború kitörésekor katonai szolgálatra vonult be, mint 
a többi rákosi repülő. W ienerneustadtba (Bécsújhely) került, s az ottani pilóta­
képzéseken a m otortan t tanította . Könyvet is ír t  „A repülőm otor” címmel, mely 
német nyelven is megjelent, és m int a pilótaképzés tankönyve, sokáig haszná­
la tban  volt.
Az első világháború u tán  — de még a békeszerződésben elrendelt repülési 
tilalom előtt — az újból megindult hazai pilótaképzésben nagy odaadással vál­
lalta a m otortan további előadását. Ekkor kerültem  én is a növendékei közé.
Visszatért a tanári katedrára . A budapesti Horánszky utcai gimnáziumban 
(jelenleg M akarenko u., Vörösm arty gimnázium) tan íto tta  a m ennyiségtant és a 
fizikát, de a szíve visszahúzta a repüléshez. A közben felállított Repülő Kísér­
leti Intézet a lkalm azottjaként így került megint kapcsolatba a repülőmotorok­
kal. Ez az intézmény azonban katonai volt, polgári személy it t  vezető beosz-
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, , « „ orT1 kpríiihetett M egm aradt tehá t abban a tárgykörben, melyben oly 
kiváló volt, a motorok üzemtanában. Mielőtt még nyugdíjba m ehetett  volna,
1943H o r v á th ^ r n ő  bár  m int pilóta éppen rövidlátó szeme m iatt  nem tudott  ki- 
magaslani a többi rákosmezei repülő közül, tervszerűen és jól átgondolva meg- 
^ t e t t  gépeivel mégis kiérdemelte kortársa inak  s az u tókornak a megbecsülé­
sét. Nemcsak repülőgépeket épített hanem  szaktudást adott azoknak a no 




Kvasz A ndrást 1912 augusz­
tusában ismertem meg. Előzőleg 
Nagybányán ta r to t t  repülőbem u­
tatót, s onnan gépestül vasúton 
érkezett szülővárosomba, Szat- 
m árra . A gépét javítani kellett, 
ezalatt közszemlére állította ki 
városunk egyik „iparcsarnoká- 
ban” a gubaszínben. Volt ugyan 
egy előkelőbb kiállítóhelyiségünk 
is: a csizmadiaszín, de az akkor 
mozielőadások céljaira szolgált.
Természetesen én is megnéz­
tem a repülőgépet. Gyermeki 
szemmel csodálatosnak láttam.
Kvasz A ndrást pedig hősnek, aki 
nem félt a végtelen magasságtól.
Ma a szememben a repülés vá­
gyának, szenvedélyének megszál­
lottja, aki kész az önfeláldozásra, szívós, k itartó  építőm unkára.
A kiállított gépet m egtekintették  a városháza illetékes személyei is. A gép 
lá t tán  kétely m erült fel bennük, hogy ezzel repülni lehet. A bem utató  enge­
délyezését attól te tték  függővé, ha Kvasz előbb m egm utatja , hogyan repül a 
gépe. Sajnos, a kitűzött időpontig nem tud ta  rendbehozni a gépét, így a nyilvá­
nos bem utató  elmaradt. Amint elkészült a javításokkal, a városháziak előtt be­
m uta tta  a k ívánt repülést, ránk  m ár nem ju to tt  ideje, m ert program ja más vá­
rosok, további bem utatók  felé szólította.
Sajnáltuk, hogy nem lá tha ttuk  Kvasz repülését, m ert akkor m ár ország­
szerte ismert pilóta volt, m ár csak azért is, m ert  repüléseit nemcsak a Rákos­
mezőre korlátozta, hanem  sorra vette  velük az ország városait, sőt nagyobb 
községeit is. Akkoriban talán ő te t t  hazánkban legtöbbet a repülés megismer­
tetéséért.
Kvasz András Békéscsabán született, ahol kovácsmesterséget folytató apja 
mellett inaskodott. Amikor felszabadult, Budapestre  jö tt  és a Józsefvárosban 
kerékpárkészítő  és -javító m űhelyt rendezett be. Egy kerékpáros-baleset alkal­
mával csúnyán összetörte az orrát, amely nemcsak összenyomódott, hanem  fél­
oldalra el is görbült. Ettől aztán az arca valamiféle f in tort  m utato tt ,  melytől 
sohasem lehetett tudni, mikor beszél komolyan, s m ikor tréfál. Ez volt az oka, 
hogy futólagos ismerősei bolondos, szavára nem  építhető em bernek tarto tták . 
Nem kellett ehhez sok, hiszen akkor — a repülés kezdeti korszakában — a 
repülőket amúgy is többé-kevésbé bolondnak tarto tták .
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Kvasz 1908-ban kapcsolódott be a repülésbe, amikor Zsélyi Aladár vele
k é s z í t e t t e  e l  r e p ü l ő g é p e  fémrészeit, m ajd  látva készségét a celszeru ^
S S  is szívesen g ^ e n .  hogy „ e g -
h ^ Pr m á “ a X  de ebből még nem f u t o t t a  repü lőgép -ö ltés re .  
Ezért a m E k  L z e t o r t  repülőgépe,nek részeit is felhasználta d e k é s z í te t t  tel­
jesen új gépet is -  I d o s i t o t t a ,  tökéletesítette
g é p é t^ íg y  aztán a régiből egy ú jabb  típus lett. Ezeknek a száma így ötre
növekedett.
Kvasz a repülés elméletével összefüggő kérdésekben sokat tanu lt  Zselyii'm m m m m is
tesen a kisipartól eltérő, gyári eljárásokkal. Korm,tatót ta r to t t
Kvasz András 1911. november 5-én Szentesen repulogep-bem utatot tartott.
Elhatározta hogy Szentesről meglátogatja a 72 km  távolságban fekvő szulova- 
S  Kőiben kétszer is le kellett szállni*, hogy megkérdezze m erre  van. m ert
a légi tájékozódás még merőben uj volt a szamara. helvezettek
Több hazai repülőversenyen is részt vett, de nem  tudo tt  az első helyezette
közé kerülni am inek legtöbb esetben motorhiba volt az oka. Bar a rak  
repülőtéren a repülők között nem uralkodott „osztálykulonbseg , mégis so
r e p t é r é n  a rep .szai magasabb m üszaki képzettsegenek h iányá­
ban őt kevésbé méltányolják. Ez ellen tiltakozva, egy repülőbem utaton  nagy
megbotránkozásra mezítláb szállt fel a gepevel. p„v ü t t önként ie-
1914-ben, a háború  kitörésekor a többi rakosi repülővel együtt ónként ]e
lentkezett hadi repülőszolgálatra. Egy felderítő repuloszazadhoz keru1 1 1 9
ben motorhiba m iatt  kényszerleszállást h a j to t t  végre, es m eg f ig y e lő iv e l  együtt
° r ° SAmikor ^ 9 1 8-ban hazakerült, a háború m ár a végét járta . K ° zben a re '  
nülés sokat fejlődött. A mulasztások pótlására m ár  sem idő, sem alkalom nem
m arad t  Bár a forradalom  alatt újból a repülőcsapatokhoz került, többe m ar
nem ült gép korm ánya mellé. A Tanácsköztársaság leverese u tán  ot is le tar­
tóztatták  de repülőbajtársai közbeléptek, és így szabadon engedtek.
A békeszerződés rendelkezései következtében 1922. novem ber 17-ig tilos 
volt hazánkban  a repülés. Ezt követőleg a sportrepulest is eppen csak e lkezd­
ték a műegyetemen. A légiforgalmi vállalatok pedig termeszetesen olyan pi­
ló tákat alkalmaztak, akik a háború  a la tt  a legnagyobb
I f v « ,  AnHrág — iobb híián  — a F rancia—Román Légiforgalmi la rsasag
nál vállalt szerelői m unkát. Ez a vállalat a mátyásföldi repülőtéren levő han 
gárban  m agyar  szerelőket, m unkásukat is alkalmazott. I t t  talalkuztam u jbol
vele s ettől kezdve életünk párhuzam osan haladt. _
A harm incas évek közepén a Kereskedelmi és Közlekedési Ml^ e n u m
-  ennek a hatáskörébe kerü lt  a forgalmi repules -  csak a volt ,reP ^ ° b^
sak közbenjárására  alkalmazta Kvasz Andrást. A po lgan
ugyanis Héjjas Iván állott, aki nem  nagyon ak a r ta  elnezm Kvasznak a
dalom ban betöltö tt szerepét. Iskolai végzettség h iányában  csak valami MAV- 
rendszerü altiszti fizetési osztályba soroltak be, es az 1937-ben megny 
örsi új forgalmi repülőtér portásának  te tték  meg.
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A Maszovlet létrejöttével 1946-ban belföldi légiforgalmunk újból meg­
indult. Kvasz A ndrást a békéscsabai repülő tér  vezetésével bízták meg. Ami­
kor azonban a külföldi légi já ra tok  megindításával a tu la jdonképpen  gyakor­
lásnak szánt belföldi já ra tok  megszűntek, a ko rha tá r t  m ár  am úgy is tú llépett 
Kvasz A ndrást  m int az egykori M ÁV-státusba sorolt altisztet nyugdíjazták. 
Kvasz András kérelmet terjeszte tt  elő. Nem kifogásolta pedig tehette  volna 
azt is — a nyugdíj összegét, csupán azt kérte, hogy ne m int — szavai szerint — 
vasúti bak ter  kap ja  a nyugdíját,  hanem  m int a m agyar repülés ú ttörő  pilótája. 
A kérelmét elutasították. Az ok — Kvasz szerint azért, m ert kulák. Ugyanis 
faiskolát létesített. Egy világ omlott össze benne. Ennyire értékelik  hát azt, 
am it te t t  a m agyar repülésért? Valósággal embergyülölő lett. M indenkire gya­
nakodva nézett, m indenen megsértődött.
Amikor felesége meghalt, teljesen m agára  m aradt. Még ellátogatott néha a 
régi ba jtársak  közé — nem sokan voltak m ár —, de ott is sorra  mindegyikkel 
összekülönbözött. Teljesen viszavonulva, m int rem ete élt zuglói kis házában.
1973 őszén szövődményes influenzával kórházba került. Itt, az Uzsoki utcai 
kórházban halt meg, m indent és m indenkit meggyűlölve kilencvenéves korá­
ban Kvasz András, m int nyugdíjas „vasúti bakter" , de a történelem számára a 
m agyar repülés egyik legkiválóbb és legeredményesebb úttörője.
(Bánhidi Antal visszaemlékezése)
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A pesti Szépítő Bizottmány
A XTX század eleién még állt Pest város terjeszkedését és a forgalom sza­
bad áram lását gátló Hatvani kapu, ekkor indult meg a Lipótváros arculatana 
kialakulása és kezdtek folyamatosan beépülni a külvárosok (a Terez-, a Ferenc 
és a Józsefváros), ekkor még a városi határvonalon túl, de egyre szorosabban 
a Belvároshoz csatlakozva. József nádor, aki 20 évesen, 17 9 6 -ban  t o ü t a ^ n á ­
dori méltóságba, minden erejével, igyekezetevei azon fáradozott, hogy Pest
e í é p "  léptékű » v á r o s  legyen. Mér 1801-ben » > « * • ? ?
dóhoz, Ferenc császárhoz, Pest szépítése tárgyaban. Ezt kővetően 18 0 5 -ben
újabb, részleteiben is kidolgozott javaslatot nyú jto t t  be 3 ^  J T f * “  
azonban eltelnie ahhoz, hogy kezdeményező, varosszepito gondolata meg
érlelődjön. , , ,
175 éve 1808. november 21-én ta r to t ta  első ülését Pest városanak  szépíté­
sére, fejlesztésére, az ú jonnan létesítendő épületek, építm ények az ^ a la k í tá so k  
szem m eltartására  a lakult Verschönerungs Commission zu Pest Commissio 
Decoratoria, azaz a pesti Szépítő Bizottmány. A bizottm ány d so  elnoke Szent 
Iványi Bonaventura volt. Tagjai: a városi magisztratus kepviseleteben Szlatny 
Ferenc városbíró, Weidinger János városkapitany, Hoffm ann Antal var s
J c Z ,  a választó polgár,ég képviseletében K e n d e r  János I J * -
muel Stankowitsch Ignác ülnökök, valam int M i t t e r b a c h e r  Andras_ gondnok,
Hild János építőmester, Degen Jak ab  mérnök, Schorndorfer Ferenc epites 
ügyelő K und t Ignác építőmester és K arde t te r  Tam as ácsmester.
‘ A bizottmány kéthetenkénti  ülésein á ttek in te tte  és véleményezte a beer- 
kező terveket: megfelelnek-e a gyakorlati és esztétikai ^ P 61^ 9^  °
figyeltek azokra a já rd ák ra  kivezető lépcsőkre, a m e l y e k  akadályozták  a közle­
kedést (a korabeli földszintes házaknak  jórészt ilyen be já ra ta ik  voltak), gy 
lemmel voltak az előreálló tetőkre, az épületek egyenlő m agassagara  <es rri g- 
kötésként szerepelt á lta lában a tűzm entes anyagok alkalmazasa is A Szép 
Bizottmány a városi magisztrátustól független szerv volt közvetlenül a nádor
nak alárendelve fe jte tte  ki tevékenységét, egeszen 1848 juliusaig.
A bizottmány állandó építésztanácsadója Pollack Mihály a Nemzeti u- 
zeum megalkotója volt. az egyes te rü le tek  építkezésének ellenőrzése re  pedig 
építési felügyelőket jelöltek ki, így a Lipótváros felügyeletet ■ « i ld  £anos
Józsefvárosét az 1801-ben kinevezett pesti városi mérnök, ™
lalta. A bizottmány! tagok közül csak az adm im sztra tori  teendőkkel.mejo 
tak kao tak  fizetést míg a többiek lelkesedésből vegeztek m u n k á ju k a t  A . 
anyagi alapot Lehner Tóbiás városbíró hagyatéka képezte, aki ag g ^ g e nyken 
halt  meg, és öröksége a városra m aradt, a későbbiekben pedig a
kezelésében levő kőbányák és téglaégetők ad ták  a pénzügyi a la p o t  A Szepito 
Bizottmány szerény hivatali elődjének a II. József ideje a la tt  a Neugebaude 
(a Lipótvárosi kaszárnyaépület) építkezésére szervezett Epitobizottsagot
hinthetjük .
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Az 1805-ös nádori felterjesztés fontos melléklete volt a Pest város fe j­
lődését évtizedekre megszabó Hild-féle terv. Ez lett a Szépítő Bizottmány tevé­
kenységének iránym utató ja .  Hild 1786-ban a Neugebáude építkezéseire jött 
Bécsből Pestre, és József nádor megbízásából készítette el a Duna bal p a r t já ­
nak rendezési tervét. A város szabályozásánál a mai N agykörú t vonalán belül 
eső területtel foglalkozott Hild János; elsősorban a Belvárossal, illetőleg a 
Lipótvárossal. A Belváros á ta lakításánál legjelentősebb gondolata a szerviták 
temploma és kolostora lebontása volt: áthelyezése az IJjvárosba (Lipótváros), a 
Hetz am fiteá trum  telkére, vagyis a mai Szent István Bazilika helyére. Ezáltal 
szabad te re t nyert  volna Belvárosunk legm onum entálisabb barokk emléke: az 
Invalidus palota (a jelenlegi Fővárosi Tanács épülete). Ez azonban csak terv 
maradt, m ert az elképzelés nem talált pártfogóra  az uralkodó körében.
A fejlesztésre több lehetőséget biztosított a Lipótváros, hiszen amíg a 
Belvárosban a tervezőnek alkalmazkodnia kellett a meglevő épületekhez, 
addig a Lipótvárosban egy kiépülőfélben levő városrész arcu la tá t  kellett 
megszabni, egyben kialakítani a még be nem épült részek utcáit, tereit, s meg­
határozni az utcák szélességét. Felm erült Hild koncepciójában a D una-part  fá­
sítása, egységes beépítése, D una-parti  sétány megteremtése is. Szó esik a 
tervben az elővárosokról, ahol teendőként megfogalmazódik a külvárosok 
fu tóhom okjának  lekötése, a mélyen fekvő u tak  feltöltése s vízelvezető árkok
létesítése.
E terv  alapján kezdte meg működését a pesti Szépítő Bizottmány. „Alap­
szabálya” értelmében 1808-tól Pest városára  vonatkozó minden építési tervet 
hozzá kellett benyújtani. Az engedély nélkül felépített vagy az előírások­
nak nem megfelelően készült épületeket a bizottm ány lebontatta . A földszintes 
épületek építőit kötelezték: olyan erős legyen a házalap. hogy a későbbiek fo­
lyam án esetlegesen emeletet (emeleteket) is elbírjon. Az emeletes épületek 
építtetőinek — az építési kedv fellendítéséért — több éves adókedvezményt 
biztosítottak. E szigorú „figyelmeztetés” mellett jöhete tt  létre egy egységes 
klasszicista, m agyar sajátosságokat tükröző pesti városkép. Ebben az időszak­
ban alkotott Brein Ignác és Fülöp. Hild József és Károly, Hofrichter József. 
Kasselik Ferenc és Fidél, Pollack Mihály és Ágost, Wagner János, id. és ifj. 
Z itte rbarth  Mátyás, valam int Zofahl Lőrinc, hogy csak néhány  kiemelkedő köz- 
és m agánépületeket építő mester nevét említsük.
Az 1838-as árvíz katasztrófá ja  után a város közönsége szemére veti a bi­
zottm ánynak, hogy inkább a nagyobb szabású épületek létesítésével törődött 
(Német Színház, Vigadó), és a Duna szabályozását figyelmen kívül hagyta, 
így következhetett be az az iszonyú pusztítás, amelynek során a vályogból 
készült házak többsége elpusztult. E pusztulásért a bizottmány tag ja it  te tték
felelőssé.
A Szépítő Bizottmány a keserű tapasztalatok ha tására  elsődleges fe ladatá­
nak a Duna szabályozását tek in te tte : árvízvédelmi gátak készítését, a Duna- 
par t  feltöltését. Ennek megvalósítására azonban csak később kerü lt  sor. A Szé­
pítő Bizottmány első három évtizedének folyamatos építkezéssora, majd az á i-  
víz után ugrásszerűen megindult néhány évig tar tó  lendületes építési kedv 
József nádor halálával 1847-ben megtorpant. Az osztrák önkény 1856 novem­
berében feloszlatta a rebellisnek tűnő Szépítő Bizottmányt, helyébe hasonló 
funkcióval a Verschönerungs Baum tot állította. Ennek közvetlen hivatali foly­
tató ja  1861-től a Pesti Építési Bizottmány, szellemi örököse pedig az 1873-ban 
egyesített három város építészetének felülvizsgálására és szabályozására 1870- 
ben alakult Fővárosi Közm unkák Tanácsa, amely azután 1948-ig működött.
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A Szépítő Bizottmánynál 19 827 építést ik ta ttak , ebből az időből 1 800 da­
rab  terv m arad t  meg Budapest Főváros Levéltárában, de a Budapesti Torte- 
n e íi Múzeum is őriz bizottmány! terveket. Sokan foglalkoztak es foglalOkoznak 
ezzel az anyaggal, hiszen egy-egy építész munkás*ságanak :
állításához éppúgy szükséges a vonatkozo tervek átnézésé, epitestortenet g 
zítése, m int a jelenleg is álló régi épületek felújításához.
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Lakihegy
A lakihegyi rádió-adóállomás neve összeforrt a m agyar rádió-műsorszórás 
történetével. A teljesség kedvéért azonban meg kell említenünk, hogy az első 
rádióműsor-sugárzások nem Lakihegyről, hanem  Csepelről folytak. A kísérleti 
adások megindulása teljes egészében a Posta Kísérleti Állomás nevéhez fű­
ződik. Az első rád ióm űsort 1924. március 15-én sugározták középhullámon, egy 
0,25 kW teljesítm ényű H uth  gyártm ányú  távíró-távbeszélő adóval. Ezt az adót 
még abban az évben hazai tervezésű 1 kW-os adó válto tta  fel. Az adót az MTI 
részére készítették, de egy éven át ez sugározta a kísérleti m űsorokat a legen­
dás, a Posta Kísérleti Állomás udvarán  álló, s túdiónak használt bútorszállító
kocsiból.
Az 1 kW-os adót 1925. december 1-én Telefunken gyártm ányú  2 kW-os, 
1927. m ájus 12-én pedig egy Telefunken 3 kW-os adóra cserélték ki. A teljesít­
m ényadatok Ai üzem m ódú vivőhullám ú távíróüzem re vonatkoztak, m űsor­
üzemben a vivőhullámú teljesítmény mintegy h a rm ad ára  csökkent.
A 2 kW-os adó beszerzésével egyidejűleg megkezdődött az első rádióstúdió 
tervezése. Hivatalos megnyitása 1925. december 1-én volt. A stúdiót a Telefon- 
hírmondó Budapest VIII., Rákóczi ú t  22. sz. alatti épületében helyezték el.
Az említett adók csak Budapesten és környékén szolgáltattak megfelelő 
minőségű vételt, ezért m ár  1926 őszén fe lm erült  egy nagy te ljesítm ényű adó 
építésének gondolata. 1928. április 29-én üzembe helyezték a Budapest központ­
jától 22 km -re  levő Lakihegyen a 20 kW vivőhullámú teljesítm ényű Telefunken 
gyártm ányú  adót, mely — ellentétben a régebbi adók negyedhullám magasságú 
varsa an tennájával — 2 db 150 m magas to ronyra  szerelt, ún. magas T an ten ­
nával rendelkezett.
A 20 kW-os adó üzembe helyezésével egyidejűleg a rádióstúdió is új épüle­
tet kapott, jelenlegi helyén, a Sándor utca (ma Bródy Sándor u.) 5—7 sz. alatt. 
Ünnepélyes megnyitása 1928. október 25-én volt.
A műsorellátottság javítása  érdekében a Posta és a M agyar Központi H ír­
adó Rt. vezetősége új, 100— 120 kW teljesítm ényű adó üzembe helyezését ha­
tározta el. A beérkezett a ján latok  közül, a Posta Kísérleti Állomás szakvéle­
ménye alapján, a m agyar S tandard  Villamossági Rt. a ján la tá t  fogadták el.
Az új adót Lakihegyen 1933. december 2-án ava tták  fel. Vivőhullámú tel­
jesítménye 120 kW, hullámhossza 549,5 m volt, és korszerű, 307 m magas anti- 
fading an tennával rendelkezett. Ez a „sz ivaran tenna” a m agyar rádió-műsor- 
sugárzás szimbólumává vált. Ettől kezdve a 20 kW-os adó a 834,5 m-es hosz- 
szúhullámon az akkor meginduló Budapest II. m űsorát kezdte sugározni.
A második v ilágháborúban a lakihegyi üzem szinte teljesen elpusztult. 
Csak az épületek m arad tak  meg. A nagyadó ideiglenes pótlása hosszabb időt 
vett igénybe, ezért á tm eneti megoldásról kellett gondoskodni. Az első ideigle­
nes adás 1945. május 1-én idult meg a szabadság-hegyi távbeszélő központban 
elhelyezett 0,5 kW-os adóval. Később, 1945. május 17-től a Főposta épületéből 
történ t a sugárzás 1,25 kW teljesítménnyel.
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A  lak ihegy i  t o r o n y , e g y k o r  Európa l egmagasabb  é p í t m é n y e
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A lakihegyi 20 kW-os adót szétszerelt á llapotban s ikerü lt  a második világ­
háború pusztításától megmenteni. E lre jte tt  alkatrészeiből egy postai kollektíva 
újjáépítette , és 50 kW-os végfokozattal lá t ta  el. Az adó 1946. december 21-től 
középhullámon Budapest I. m űsorá t sugározta az ú jjáép íte t t  magas T an tenná­
ról.
1948. novem ber 13-án Lakihegyen üzembe helyezték a 135 kW-os, hazai 
S tandard  gyár tm ányú  adót, a régi 307 m-es an tennából ú jjáép íte t t  314 m-es 
antennatoronnyal. Ettől kezdve Budapest I. műsora Kossuth műsor néven or­
szágos főműsor. Az 1948. évi Koppenhágai Egyezmény szerint Budapest I. f rek ­
venciáját 539 kHz-re kellett á ttenni és csak középhullámon sugározhatott. Az
egyezmény 1950. március 15-én lépett érvénybe.
A második, a későbbi Petőfi műsor sugárzása 1946. június 24-én kezdődött 
a Belváros Távbeszélő Központban elhelyezett 1,25 kW-os adóval. Ezt 1946. no­
vember 22-én válto tta  fel a posta által gyárto tt  8 kW-os adó, Lakihegyen.
Húsz év múlva Lakihegyen nagyarányú  rekonstrukció  fejeződött be. 
1968. december 28-án üzembe helyezték a hazai, EMV gyártm ányú  2X150 
kW-os Kossuth és a 20 kW-os Petőfi adókat. Ez utóbbi 872 kHz frekvencián 
dolgozott. A Kossuth és a Petőfi adók frekvenciá já t az 1975. évi Genfi Egyez­
mény értelm ében 1978. novem ber 23-tól 1 kHz-cel meg kellett növelni.
Mivel az azonos és a szomszédos csatornákon dolgozó idegen adók számá­
nak és teljesítményének növekedése következtében a Kossuth műsor vételi 
viszonyai egyre romlottak, a m agyar postaigazgatás úgy döntött, hogy jelentő­
sen megnöveli a sugárzás teljesítményét. Az ország geometriai középpontjában, 
Solton új telephelyet épített, 2X1000 kW teljesítményű, szovjet gyártm ányú  
adóval. Ezt 1977. feb ruá r  16-án helyezték üzembe. Ettől kezdve a lakihegyi 300 
kW-os adó a Petőfi m űsort sugározza 1341 kHz frekvencián a régi, 117 m-es 
antennáról. A 20 kW-os adó 872 kHz-en ugyancsak a Petőfi m űsort sugározza,
elsősorban Budapest részére.
A távlati célkitűzések szerint Lakihegy jelenlegi helyzete lényegesen nem
változik. A 300 kW-os adó új, 120 m magas an tenná t  kap. A 314 m-es an tenna 
sorsa még bizonytalan. Mivel a posta a megváltozott üzemi frekvenciákon 
használni nem tudja, és az új an tenna  sugárzását feltételezhetően zavarja, le­
bontása kívánatos volna. Az Országos Műemléki Felügyelőség a to rnyot sze­
re tné  műem léknek nyilvánítani, ezzel a lebontástól megmenteni.
A solti torony megépítésével a nagy m últú  lakihegyi rádióállomás h á t ­
térbe szorult. Ennek fő oka: az állomás környéke annyira  beépült, hogy 300 
kW-nál nagyobb teljesítmény sugárzása életvédelmi okokból nem lehetséges. 
A magyar rádióhallgatók és a rádiós szakemberek azonban szívükbe zárták  
a régi adóállomást, a rádiózás úttörőit és az állomás dolgozóit.
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Zsélyi Aladár
A korai hazai repülés kiemelkedő személyisége, Zsélyi Aladár 1883. de­
cember 12-én született, Nógrád megyében, a kürtösi járásban, Bussa község­
ben. Apja orvos volt. A ladár sorrendben a család három fiúgyermekének leg-
fia ta labbjaként látta  meg a napvilágot.
Középiskoláit a közeli Losoncon végezte. A budapesti műegyetem gépész-
mérnöki szakára 1901. szeptember 2-án iratkozott be.
A belsőégésű motorok kifejlesztésével az 1890-es évek elején megjelent a 
nemzetközi piacon a m ár üzembiztosnak számító automobil. A belsőégésű 
motorok továbbfejlesztésével, azok fajlagos súlyának csökkentésével a század-
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forduló idején m ár lehetségessé vált a géprepülés. Műszaki szakemberek — 
egymástól függetlenül — szerte a világon lázas igyekezettel m unkálkodtak  
a motoros repülőgép kifejlesztésén. 1903-ban az erőfeszítéseket siker koronázta: 
a közlekedési ágazatok családjában megjelent a repülőgép. Elsősorban a fiatal 
műszaki értelmiség figyelme fordult a repülés felé. Jelentős részük a gép já r­
műiparból és -kereskedelemből párto lt  á t az aviatikához.
Zsélyi A ladár m ár az egyetemi felvételét követő évben foglalkozni kezdett 
a repülés műszaki problémáival.
Négy repülőgéptípust szerkesztett, amelyből három kivitelezésre is került. 
A főleg fa felhasználásával készült gépek új szerkezeti megoldásai több repülő­
gép-tervező szám ára iránym uta tóak  voltak.
A Zsélyi-repülőgépeken említést érdemel a korm ánym ű újszerű kialakí­
tása, mellyel biztosítani lehetett a já rm ű  valamennyi irányban történő mozga­
tását. A rugózó futószerkezetet, valam int a futóm ű kerekei között elhelyezett
— a gép sérülését csökkentő — ún. csúszótalp kiképzését sem lehet e felsoro­
lásból kihagyni. Zsélyi m unkássága k ite rjed t a forgószárnyas repülőgépek, a 
helikopterek műszaki problém áinak megoldására is. M indenkit megelőzve fog­
lalkozott hazánkban a gázturb inák  kifejlesztésével. E korszakalkotó tém a — 
abban az időben — még külföldön is csak néhány  szakem ber érdeklődését kel­
tette  fel. Zsélyi publikációiban a gázturb ina  szerepét és jelentőségét a jövő mo­
to r jakén t határozta  meg. A gázturb ina  problémáival nemcsak elméleti síkon 
kívánt foglalkozni. Még 1911-ben szerkesztett és megépített — kísérleti cél­
ból — egy gázturbinát. Sokirányú elfoglaltsága m iatt  azonban kevés ideje ju-
ju to t t  ennek fejlesztésére.
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Z sé ly i  e g y i k  gépe a R á k o s m e z ő n
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Zsélyiben a magyar aviatikai műszaki szakirodalom megalapítóját is tisz 
teliük ugyanis az előtte megjelent repüléssel foglalkozó m unkák, gyakorlat 
h iányában csak elméleti fejtegetések voltak. Zsélyi az első olyan m agyar szak­
író aki repülőgépet szerkesztett, repült, gázturbinákkal gyakorlati kiserieteket 
végzett. Figyelemmel kísérte a külföldön megjelent szakirodalmat, gyakorlati 
próbálkozásokat. Azokat összevetve saját kutatásaival és tapasztalataival e- 
szítette el cikkeit, könyveit. Ennek az elméleti és gyakorlati tudással megalapo­
zott szakirodalmi tevékenységnek köszönhette, hogy például az 1909 evben 
megjelent „A repülőgéptechnika alapelvei” című könyve rövid idő a la tt  három
kicidást ért g1.
Zsélyi a repülés hőskorának egyetlen m agyar aviatikusa, akinek m unkás­
sága révén tekintélye volt külföldi szakkörökben. A repülésről, a gázturbina- 
ról megjelent több szakkönyvét külföldi kiadóvállalatok is kiadták. Zse yi 
nemcsak elméleti ember, kutató, hanem  okleveles pilóta is volt. Sa ja t szerkesz­
tésű repülőgépein többnyire  maga repült. 1910 tavaszán a m agyar pilóta tel­
jesítményéért kitűzött első két versenydíja t ő nyerte  el. Az egykori fovarosi 
hírlapok arról tudósítottak, hogy Zsélyi 1910. május 30-án m ár 18 kilometernyi 
távolságot repült. A repülőgépek a századforduló első évtizedeiben meg nem 
voltak elég biztonságosak. G yakran  előfordult, hogy a já rm üvek  műszaki hiba 
vagy a pilóta gyakorlatlansága, kellő tapasztalata, a ru tin  h iánya kovetkezteben
lezuhantak. „ 1 ,
Zsélyi repülőgépeivel kétszer szenvedett sérülést. Az első 1910. junius 1-en 
történt. Súlyos állapota m iatt több m int egy hónapig volt az egyik gyógyinte- 
zet ápoltja. A második balesete trag ikusan  végződött. Egy kb. 69 kW teljesít­
ményű motorhoz készített korszerű, nagyteljesítm ényű repulogepet. 1914. ápri­
lis 15-én. a második felszálláskor, valamilyen műszaki hiba m iatt  nem volt ke- 
pes a m otorjá t megfelelő fordulatszám m al működtetni. A legijarm u a kellő se­
besség h iányában nem bizonyult stabilnak és lezuhant. Zsélyi jobb alsó k a r­
ján nyílt törést szenvedett. A seb a rákosmezei repuloteren a foldtol fertőző­
dött, és az orvosok által is veszélytelennek ta r to t t  kis baleset a fellepett te ta ­
nusz következtében halálos kimenetelű lett. Már m in t gyógyuló beteget kien­
gedték a kórházból, de rövidesen visszakerült, m ert betegsege súlyosbodott. 
Hosszabb, kínos szenvedés u tán  halt meg 30 éves korában  — 1914. julius 1-en.
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Az Akadémia „második” megalapítása
Az Akadémia az 1848— 1849. évi forradalom  és szabadságharc eseményei­
nek során teljes m értékben és odaadással elkötelezte m agát a márciusi prog­
ram  ügye mellett. A pesti forradalom  ha tására  rendkívüli akadémiai ülésen ol­
vasták fel azt az „örömbeszédet", amelyet „a sajtó felszabadítása, s általában 
hazánk politikai viszonyainak gyors és szerencsés á ta laku lása” felett érzett uj- 
jongás ihletett. Még — rövid időre bár — a testület elnevezése is megváltozott: 
„Magyar Nemzeti A kadém ia” aláírás szerepel a korszak dokum entum ainak  egy 
részén. Szállása ab lakában  díszes trikolort lobogtatott a tavaszi szél. A külső­
ségeken túl, májustól a forradalm i közigazgatás, közoktatás és egyéb szférák 
reform ját célzó m unkálatokból önként kértek és kap tak  részt a testület prom i­
nens képviselői. „Cserébe” — az Akadémia folyamodására — Kossuth rendele­
tet hozott arról, hogy a harcok hevében végzett sáncm unkák közben előbuk­
kanó régészeti anyag a nemzeti vagyon része. A m agyar szabadságharc hadse­
regének vezérkará t az Akadém ia térképekkel is segítette. 1849 válságos nyarán  
a kormányzót és a debreceni korm ányzato t ismételten töretlen hűségéről bizto­
sította az Akadémia testülete.
A testület szinte minden egyes tagja valamilyen form ában szolgálta a for­
radalom, a szabadságharc, a nemzeti felszabadítás ügyét. Az akadém ikusok jó 
része kardot, nemzetiszínű karszalagot viselt, és fegyveresen is részt vett a csa­
tákban. A többség azonban a forradalom  szellemi irányításának  különböző 
tisztségeiben dolgozott. Még a forradalm i megmozdulásoktól iszonyodó Eötvös 
József vagy Szalay László is inkább az emigrációt, m int az „ellenséggel való 
cim borálást” választotta. Ezekután aligha meglepő, hogy a berendezkedő oszt­
rák  abszolutizmus nem sietett a pénzeszközeiből kifogyó, soraiban is alaposan 
megfogyatkozott Akadémia feltámasztásával. Közismert, hogy — annak ide­
jén — az Akadém ia puszta megalapítása is kemény politikai harcok eredménye 
volt. Politikus m agatartásá t  az alapítás körülményei hosszú ideig m eghatároz­
ták, iránya felől semmi kétséget nem hagytak.
1850 tavaszán Teleki József elnök körlevelet szerkesztett, melyben felhívja 
a tagság figyelmét az osztrák „a lko tm ány” által felkínált jogi „szalmaszálra” : 
a birodalomban nem tiltott, hogy minden nép nyelvének és nemzetiségének 
ügyét előmozdíthassa. Ez ugyan határozott lépés a bécsi udvar törekvéseinek 
elismerésére, de egyúttal állásfoglalás is a nemzeti gondolat mellett, a beolvasz­
tási törekvések ellen.
A testületi m unkát csak úgy engedélyezte a császári biztos, ha a fo rrada­
lomban kom prom ittá lt  tagokat kirekeszti magából. Az igazolóbizottság azon­
ban — alapos vizsgálat u tán — megállapította, hogy minden tag 1848—49-ben 
lehetőségei szerint kizárólag tudom ányos m unkát végzett, Kossuth-párti testü­
leti megnyilvánulásainak dokum entum ait pedig csakis erkölcsi kényszerűség 
behatása a la tt  fogadták el.
Az osztrák korm ányzat nem tek in te tte  többé országos testületnek az A ka­
démiát. Az alapító okirato t figyelmen kívül hagyva a rra  próbálta  rákényszerí-
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teni a Tudós Társaságot, hogy az abszolutizmus egylettörvénye értelmében — 
mint bármely más, működésében felfüggesztett egyesület, olvasókör, önképző­
kör vagy dalárda — hatósághoz folyamodjon gyülekezési engedélyért. Ez a fo­
lyamodás azonban értelemszerűen az alapítók intencióival ellentétes, új műkö­
dési szabályzat elfogadásának kényszerét vetítette volna előre. 1852-ben mégis 
elküldi kérelmét az Akadémia. A válasz azonban sokáig késik.
Az osztrák elnyomóapparátus tanácstalanságának egyik jellegzetes tünete, 
hogy — engedély hiányában — a gyakorlatilag illegálisan működő Akadémia 
mozgolódása fölött szemet hunyt. Vannak rendezvények, amelyeken jelen van 
a császári biztos. Az ülések jegyzőkönyveit annak rendje  s módja szerint te r ­
jeszti fel a hatóságokhoz a testület titkársága. A gyakran  lakásokon folyó 
m unka azonban voltaképpen a Deák Ferenc-féle „passzív rezisztencia’ szel­
lemét tükrözi. Része ennek, hogy a távollétében halálra  ítélt Horváth Mi­
hályt a Történettudom ányi Bizottság felveszi tagjai sorába. Az emigráns Szalay 
Lászlónak az Akadémiai Könyvtár könyveket kölcsönöz és küld Svájcba. 
Folyik a könyv- és folyóirat-kiadás is, anyagi erejének gyarapodása pedig a 
társadalom csendes és k itartó  tám ogatását tükrözte.
Ilyen körülmények között a korm ány nem fo ly ta thatta  az A kadém ia­
kérdés rendezésének állandó elnapolását. Tervei szerint azonban olyan alap­
szabály elfogadására készült, amely gyakorlatilag korm ányhivatallá  fokozta 
volna le az Akadémiát. Nemcsak a főtisztségviselőket, de még a rendes tagokat 
is a korm ány jelölte volna ki. Az akadém ikusok azonban tanácstalanok voltak. 
Maga Széchenyi elutasította  az osztrák igényeket tükröző módosítást. ,,Az Aka­
démia az utolsó igazán magyar intézet — írta  —, a nemzet bám ulatram éltó  
életerejének bizonysága." Közölte továbbá, hogy alap ítványát is kész vissza­
venni, ha a testület tevékenysége ,.más vágásba szoríttatnék".
Végül — ahogy ez lenni szokott — kompromisszum született. Az igazgató- 
tanács úgy döntött, hogy az Akadémia elfogadja a d ik tá tum szerű  osztrák mó­
dosításokat, de továbbra  is szem előtt ta r t ja  ,,az Akadémia eredeti célját és az 
alapítók szándékát”. Eötvös József, a kompromisszumos megoldások tapasztalt 
tak tikusa  ekképp indokolta a sok kritikával fogadott lépést. „Lesznek talán . . . 
kik ezen e ljá rásunkat gyengének fogják nevezni. Kik demonstrációkban gyö­
nyörködnek, s a hazafiúság kötelességét abban keresik, hogy a dolgokat élökre 
állítsák, jobban szeretnék, ha az Akadémia előbbi határozatához ragaszkodva 
inkább feloszlik, m int enged.” A továbbiakban azt fejtegeti, hogy a testület 
puszta léte olyan politikai siker, amely a további előbbrelépés alapfeltétele.
Ebben kortársai is igazat ad tak  neki, am ikor a Nemzeti Múzeum díszter­
mében 1858 karácsonya előtt — 9 esztendei kényszerszünet u tán  — ismét 
együtt ülésezett a testület. A karzatokon ott szorongott a m agyar értelmiség, 
hogy a felére fogyatkozott régi testület m egújulását figyelemmel kísérje. Nem 
volt kis feladat, mely az Akadémia előtt állt, hiszen 70 tag já t  vesztette el a 
forradalom óta. Vörösmarty, Bajza, Teleki József, Reguly Antal és mások örök­
re elnémultak. Voltak, akik emigrációban éltek, voltak, akik teljesen elhallgat­
tak. Miután a választásokra — közgyűlés h iányában — nem kerü lhe te tt  sor, 
mindenki úgy vélte, hogy az „aggok m enhelyét” kihalás ú tján  számolja fel az 
abszolutista rendszer. 1858-ban tehá t a közgyűlésnek szinte a második Akadé- 
mia-alapításról kellett gondoskodnia, összességében a testület lé tszám ának fe­
lét választották meg újra. Hetvennégyen nyertek valamilyen fokú új tagságot.
Az új tagok között ta lá ljuk  Arany Jánost, Gyulai Pált, Jókai Mórt, Lónyav 
Menyhértet, Hunfalvy Jánost, Hollán Ernőt, Ipolyi Arnoldot, Szabó Józsefet és 
sok-sok fiatal tudóst. A term észettudom ányokban a 9 régi mellé 22 ú ja t  vá­
lasztottak, ezzel a term észettudom ányok elismerése arányaiban  is mérhetően
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nőtt. Á talakult és megerősödött az Igazgatótanács, megnyíltak a lehetőségek 
a nyílt és hatékony tudom ánypárto lás  előtt. Az Akadémia e lindulhato tt  azon 
az úton, amely m últ századi történetében a legszebb, legdinamikusabb perió­
dusnak tekinthető. S mindez vajon az uralkodónak te tt  behódolás, az elnyomó 
apparátussal kötött a lku fejében lett volna elérhető? Aligha. Nem szorul kü­
lönösebb m agyarázatra  az a szimbolikus gesztus, mellyel a „második akadém ia- 




Semsey Andor 1833. december 22-én született Kassán. Apja, Semsey Lajos 
császári és királyi kamarás. Elsőszülött f iúként hatalm as ingó- es foldbirtok- 
■ rtvnn várományosa lett. Hogy a birtok igazgatásához szükseges ismereteke 
megszerezze a fiatal nemes a m agyaróvári gazdasági akadém iára  iratkozott be^ 
Gazdasági tanu lm ányait  ném et és holland főiskolákon folytatta  U tja ra  Henri 
S b s t  M agyaróvár hírneves német professzora is elkísérte. Iskolái befejeztevel 
kora különböző, modern elveket valló, kísérletező hajlam ú gazdalkodoinal gy -
kornokoskodott.
S a iá t  b irtokain  azonban nem hasznosította frissen szerzett tudását, gy- 
részt a hatalm as gazdasággal járó  problém ák túl nehéz fe iada tnak  bizonyu ta 
számára. így há t  bérbe adta  birtokait, és 1866-ban a fovarosba költözött.
A term észettudom ányokból elsősorban az ásványtan  nyűgözte le. Kapcso- 
la tba S t  a  t o L .  legkiválóbb tudósaival, akik irány íto tták  a íeUtottken 
elemi alapokról induló Semsey érdeklődését. Rövidesen első publikációi is 
m egjelentek ' neve tudósként is egyre ismerősebben csengett. 18f7-ben többek 
között Szilágysomlyó harm adrendű  kövületei” , 1866-ban „A Magyar Nemzeti
M ú z e u m  m eteoritgyűjtem énye” címmel közleményei lá t tak  napvilágot. U tóbbi­
nak a ^ n iá t je lentette  hogy ő maga rendezte és szerkesztette a muzeumi me- 
to ! r i^ o ll^ c ió t m egadva a lehullás helyét, idejét, a darabok jellemző adatait. 
Szenvedélyes gyűjtőnek bizonyult, külföldi és hazai ú tja iró l rendszerin t ertekes 
és r i tka  kőzetm intákkal té r t  haza, melyeket azonnal a M uzeum nak adom ányo­
zott. A Földtani Intézet megbízásából a Gerecsében kuta to tt ,  m unka janak
újabb gyűjtem ény az eredménye.
Semsey tudom ánytörténeti  szerepét természetesen nem saját szaktevekeny- 
sége határozza meg. Kora legnagyobb mecénása volt. M ej^asa ro ita  a Nemze i 
Múzeum számára a világ leghíresebb gyűjtem ényéi kozul a Sp ndler , 
Béranger-. Esterházy-féle kövületkollekciókat. A Múzeum ma m ar világhírű 
m eteoritgyűjtem ényét ő fejlesztette ki, az őslénytár legritkább peldanyait szin­
tén Semsey vásárolta. Számos műszert szerzett be, tan u lm an y u tak a t  finanszí­
rozott egy időben a Múzeum könyvbeszerzéseiről es -kotteteserol szinte egye­
dül gondoskodott. Semsey nélkül a Nemzeti Múzeum Á sványtára  vagy a Ma­
gyar Királyi Földtani Intézet — a m agyar földtudom ányok két alapvető m ű ­
helye -  voltaképpen képtelenek lettek  volna még elért színvonaluk ta r ta sa ra
Szinte lehetetlen volna felsorolni adományait, m elyeknek a fentebbi mó­
dón nagyon is közvetlen tudománypolitikai, tudom ánym űvelesi jelentősegük 
van Lóczy Lajos, Cholnoky Jenő, Schafarczik Ferenc. Treitz  Pe te r  vagy H er­
m án Ottó m unkássága mögött igen gyakran  Semsey^anyagi ^ ° ^ ta^ á 
dott meg H erm án halászati eszközökre irányuló országos gyu jtokam panya t pei 
dául Semsey finanszírozta, m adártan i  m unkájához szinten o biztosította a szük­
séges anyagi fedezetet. Elmondható, hogy szinte „állam-potlo tudom anytam o- 
gatás jellemezte mecénási működését. Az 1895-ben létesült Eotvos-kollegmm
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Alapár 1 korona.
BU D A PEST
KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1925.
A z  A k a d é m i a  m e g e m l é k e z e t t  n ev e s  tagjáról
alaptőkéjéhez jelentősen, talán döntő mértékben já ru lt  hozzá. A kollégium leg­
jobb diákjainak ösztönző jutalm ait, külföldi tanu lm ányait  szintén Semsey feje­
delmi bőkezűsége tette  lehetővé.
Legjelentősebb, legnagyobb érdeklődést kiváltó alapítványa az 1889. évi 
döbbenetes összeg volt: egyszerre 100 000 Ft-ot (200 000 koronát) adott á t a 
Magyar Tudományos Akadém iának 10 elm aradott természeti tudományszakból 
10 kézikönyv megíratásának céljaira. (Az Akadémia legnagyobb értékű díja
addig 4000 korona volt.)
„Nekem ez — írta  Semsey — áldozat is, nem is. Áldozat, m ert hazai 
ügyünknek kedveskedni kívánok, nem áldozat pedig, m ert kötelességemet ro­
vom le. M indnyájunk kötelessége, hogy hazánk előrehaladásán közrem unkál­
kodjunk . . . elvégre az állam m indent nem tehet.” A 90 évet élt Semsey Andor 
önzetlen adományaival pára tlan  jelensége a magyar tudom ánynak. Pénze — ha 
áttételeken is — konkrét, máig ható tudományos eredm ényekben kamatozik.
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